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A c k n o w l e d g e m e n t s  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  m y  s u p e r v i s o r  a n d  c o m m i t t e e  m e m b e r s  D r .  P a m e l a  
W r i g h t ,  D r .  P h i l i p  M u l l i n s ,  a n d  D r .  M a r g o t  P a r k e s  f o r  t h e i r  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  f r i e n d s h i p ,  
p a s s i o n  a n d  s u p p o r t .  E a c h  o f  y o u  p r o v i d e d  m e  w i t h  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  a n d  g l i m p s e s  i n t o  y o u r  
r e s e a r c h  w o r l d s .  E a c h  o f  y o u  h e l p e d  i n s p i r e  m y  c u r i o s i t y  o n  t h i s  t o p i c  a n d  i n f l u e n c e d  t h e  
a p p r o a c h  t o  m y  r e s e a r c h .  P a r t i c u l a r  g r a t i t u d e  t o  P a m  f o r  b e i n g  t h e  t y p e  o f  s u p e r v i s o r  y o u  o n l y  
w i s h  t o  h a v e  a s  a  c o n f i d a n t ,  e n c o u r a g e r ,  a n d  f r i e n d .  
T o  t h e  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f ,  t h e  N e c h a k o  W a t e r s h e d ,  a n d  t h e  N e c h a k o  W a t e r s h e d  
R o u n d t a b l e - t h a n k  y o u  f o r  b o t h  i n s p i r i n g  a n d  b a c k i n g  m y  r e s e a r c h .  G e r r y  T h i e s s e n ,  W a y n e  
S a l e w s k i ,  a n d  D r .  M a r g o t  P a r k e s  - t h a n k  y o u  f o r  b e i n g  m y  g a t e k e e p e r s .  
M o s t  o f  a l l  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  f o r  t h e i r  s u p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  T o  m y  h u s b a n d  M a x ,  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  e n c o u r a g e m e n t ,  
p a t i e n c e ,  a n d  f o r  s h a r i n g  m y  l o v e  f o r  t h e  o u t d o o r s .  I  c a n ' t  w a i t  t o  e x p l o r e  m o r e  o f  J a s p e r  w i t h  
y o u  a n d  J o n e s  t h i s  s u m m e r !  
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I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  d i s c o u r s e  o n  t h e  t w o  r e l a t e d  t o p i c s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  t i m e  s p e n t  i n  n a t u r e .  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c h a r a c t e r i z e s  a  
p e r s o n ' s  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  h o w  m u c h  t h e y  c a r e  
f o r  i t  a n d  t h e i r  d e s i r e  t o  p r o t e c t  i t .  T h e  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  t h a t  a  p e r s o n  m a y  e x p e r i e n c e  
t h r o u g h  n a t u r e  c a n  v a r y  a c c o r d i n g  t o  h o w  s i m i l a r  o r  d i s s i m i l a r  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  a r e .  S i t u a t i o n s  m a y  d i f f e r  b a s e d  o n  q u a l i t y  o f  a c c e s s  t o  n a t u r a l  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s ,  
t h e  b a s i c  m e a n s  f o r  a  d e c e n t  l i f e ,  p e r s o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h ,  s o c i a l  c o n n e c t i o n s ,  a n d  
f r e e d o m s  o f  c h o i c e .  T i m e  s p e n t  i n  n a t u r e  i n  C a n a d a  m o s t  o f t e n  o c c u r s  t h r o u g h  n a t u r e - b a s e d  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s  e x p e r i e n c e d  a s  p a r t  o f  a  d a i l y  r o u t i n e  o r  w e e k e n d  p l e a s u r e .  A  p e r s o n  m a y  
c h o o s e  a  n a t u r e  a c t i v i t y  f r o m  a  d e s i r e  w i t h i n  t h e m  t o  s i m p l y  s p e n d  t i m e  i n  n a t u r e ,  o r  p e r h a p s  
t h e y  a r e  d r i v e n  b y  r e s u l t s  a n d  w h a t  c a n  b e  a c h i e v e d  a s  a  v i s i b l e  o u t c o m e  o f  t h e  a c t i v i t y .  A l l  o f  
t h e s e  f a c t o r s  w o r k  t o g e t h e r  t o  d e v e l o p  a  p e r s o n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e .  
R e c e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  t o p i c s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  n a t u r e  
c o n t a c t ,  h a v e  b e e n  r e - i n s p i r e d  i n  p a r t  b y  R i c h a r d  L o u v ' s  ( L o u v ,  2 0 0 8 )  c o n c e r n s  o v e r  t h e  i m p a c t  
t h a t  a  l a c k  o f  t i m e  s p e n t  i n  n a t u r e  h a s  o n  c h i l d r e n .  E x a m i n i n g  t h e  t o p i c  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
i n  r e l a t i o n  t o  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a n d  w e l l - b e i n g  c a n  o f f e r  i n s i g h t  i n t o  w h i c h  a c t i v i t i e s  a n d  
e x p e r i e n c e s  b e s t  c o n n e c t  i n d i v i d u a l s  t o  n a t u r e  i n  a  m e a n i n g f u l  w a y  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  
o v e r a l l  w e l l - b e i n g .  R e v i e w i n g  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  t h e s e  t o p i c s  h a v e  b e e n  p r e d o m i n a n t l y  f r a m e d  
f r o m  a n  u r b a n  p e r s p e c t i v e  w h i c h  p o t e n t i a l l y  l i m i t s  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  t o  r u r a l  
c o m m u n i t i e s .  I n t e r a c t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r e  i n  r u r a l  s e t t i n g s  m a y  o f f e r  n e w  i n s i g h t s  
i n t o  c o n n e c t i o n s  w i t h  n a t u r e .  
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T h e  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f  i s  l o c a t e d  1  h o u r  w e s t  o f  P r i n c e  G e o r g e ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  
a n d  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  r u r a l  c o m m u n i t y  w i t h  m o r e  n a t u r e  t h a n  p e o p l e .  L o c a t e d  o n  a  p l a t e a u  
o v e r l o o k i n g  t h e  N e c h a k o  R i v e r  v a l l e y ,  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a g r i c u l t u r a l  r o o t s  t h a t  c o n t i n u e  t o d a y  
a l o n g  w i t h  o t h e r  r e s o u r c e - b a s e d  a c t i v i t i e s .  A b u n d a n t  f i s h  a n d  w i l d l i f e  m a k e  t h e i r  h o m e s  a m o n g s t  
n u m e r o u s  b o d i e s  o f  w a t e r ,  p r o v i d i n g  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e s i d e n t s  t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e  
f r o m  t h e i r  b a c k y a r d s  t o  t h e  b a c k c o u n t r y .  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  g u i d e d  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  a r e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  
V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  M o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  
e x p l o r e :  h o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ;  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  
r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ;  w h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  a n d  
i n  w h a t  w a y s ;  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  w i t h  
n a t u r e .  
R e s e a r c h  i n  t h e  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  a l l o w s  a  g l i m p s e  i n t o  h o w  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  w e  
k n o w  l i t t l e  a b o u t ,  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  a  n o r t h e r n ,  r u r a l  c o m m u n i t y ,  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e .  
R e s e a r c h  t h a t  e x p l o r e s  t h e  c o n c e p t s  o f  w e l l - b e i n g  a n d  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  f r o m  a  r u r a l  
p e r s p e c t i v e  c o u l d  p r o v i d e  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o n c e p t s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a n d  w e l l - b e i n g .  R e s e a r c h  i n s i g h t s  c o u l d  n o t  o n l y  c o n t r i b u t e  t o  a c a d e m i c  
l i t e r a t u r e ,  b u t  c o u l d  a l s o  h e l p  r u r a l  c o m m u n i t i e s  i d e n t i f y  w a y s  t o  i m p r o v e  w e l l - b e i n g .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s e a r c h  c o u l d  d e e p e n  o u r  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h u m a n / n a t u r e  
e x p e r i e n c e  t o  g e n e r a t e  n e w  i n s i g h t s  ( S a l k i n d ,  2 0 1 0 ) . W i t h  t h e  s u p p o r t  o f  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
w e l l - b e i n g  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  c o u l d  b e  e n h a n c e d  t h r o u g h  s u s t a i n a b l e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  n a t u r e .  
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T h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  i n t o  s i x  m a j o r  s e c t i o n s :  1 )  r e v i e w  o f  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e ,  2 )  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y ,  3 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d y ,  4 )  i n t e r v i e w  f i n d i n g s ,  
5 )  s u r v e y  f i n d i n g s ,  6 )  d i s c u s s i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  6 )  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h /  c o n c l u s i o n .  
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C h a p t e r  2 :  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  g u i d e d  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  a r e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  
V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  H e n c e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w a s  t o  
e x p l o r e  t h e  i n d i v i d u a l  t o p i c s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  n a t u r e - b a s e d  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l -
b e i n g  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  
2 . 1  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  
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I n  a n  i n c r e a s i n g l y  u r b a n i z e d  w o r l d ,  n a t u r e  d i s c o n n e c t i o n  i n  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  h a s  
o c c u r r e d  t h r o u g h  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a n g e s ,  a n d  a  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  r e v o l u t i o n .  D e c r e a s e d  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  m a y  p e r p e t u a t e  e n v i r o n m e n t a l l y  d e s t r u c t i v e  b e h a v i o u r s ,  
w h i l e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  m a y  l e a d  t o  s u s t a i n a b l e  b e h a v i o u r s  ( N i s b e t ,  Z e l e n s k i ,  &  M u r p h y ,  
2 0 1 1 ) .  R u r a l  l a n d s c a p e s  i n  C a n a d a  o f f e r  e x t e n s i v e  a c c e s s  t o  n a t u r a l  l a n d s c a p e s .  T h e y  p r o v i d e  a  
h o m e  f o r  n u m e r o u s  a n i m a l  s p e c i e s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  e c o s y s t e m  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
h u m a n s  t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e  t h r o u g h  o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  
R u r a l  l a n d s c a p e s  c a n  o f f e r  e a s y ,  a f f o r d a b l e ,  a n d  m o r e  f r e q u e n t  a c c e s s  t o  n a t u r e .  T h u s ,  t h e y  
a r e  i m p o r t a n t  l a n d s c a p e s  f o r  e x p l o r i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  n a t u r e .  R e s e a r c h  
e x a m i n i n g  h o w  h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p s  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  c o n s e r v a t i o n  a c t i o n s  h a v e  
b e c o m e  m o r e  c o m m o n  ( A l l e n  &  F e r r a n d ,  1 9 9 9 ;  I w a t a ,  2 0 0 1 ;  P o o l e y  &  O ' C o n n o r ,  2 0 0 0 ;  
V i n i n g ,  M e r r i c k ,  &  P r i c e ,  2 0 0 8 ) .  A  p o t e n t i a l  r e a s o n  f o r  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  t o p i c  o f  t h e  
h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p ,  i s  t h e  p o t e n t i a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  b o n d  
b e t w e e n  h u m a n s  a n d  n a t u r e  a n d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  T h u s ,  t h e  c o n c e p t  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  o f f e r  i n s i g h t  i n t o  h o w  t o  f o s t e r  s t r o n g  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  h u m a n s  
a n d  n a t u r e  f o r  p o s s i b l e  b e n e f i t s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  
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T h e  c o n c e p t  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  u s i n g  v a r i o u s  t e r m s  i n c l u d i n g  n a t u r e  
r e l a t e d n e s s ,  c o n n e c t i v i t y  w i t h  n a t u r e ,  e m o t i o n a l  a f f i n i t y  t o w a r d  n a t u r e ,  a n d  i n c l u s i o n  o f  n a t u r e  i n  
s e l f ( D u t c h e r ,  F i n l e y ,  L u l o f f ,  &  J o h n s o n ,  2 0 0 7 ;  K a l s ,  S c h u m a c h e r ,  &  M o n t a d a ,  1 9 9 9 ;  N i s b e t ,  
Z e l e n s k i ,  &  M u r p h y ,  2 0 0 9 ;  S c h u l t z ,  2 0 0 2 ) .  T h e  t e r m s  d e s c r i b i n g  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  r e f e r  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  i n t e g r a t e s  n a t u r e  a s  p a r t  o f  t h e i r  i d e n t i t y ,  h a s  a  s e n s e  o f  c a r e  f o r  
n a t u r e ,  a n d  i s  c o m m i t t e d  t o  p r o t e c t i n g  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  ( S c h u l t z ,  2 0 0 2 ) .  M o r e  s i m p l y ,  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a  p e r s o n ' s  l o v e  f o r  n a t u r e ,  o r  h o w  e m o t i o n a l l y  
c o n n e c t e d  t h e y  f e e l  t o  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  
C o m p l e x i t i e s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a r e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  t h e  b i o p h i l i a  t h e o r y  
w h i c h  p o s t u l a t e s  t h a t  h u m a n s  h a v e  a n  e v o l u t i o n a r y  n e e d  t o  c o n n e c t  w i t h  o t h e r  l i v i n g  t h i n g s  
( W i l s o n ,  1 9 8 4 ) .  U r b a n i z a t i o n  r e p r e s e n t s  a  r e l a t i v e l y  n e w  d e v e l o p m e n t  i n  e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s ;  
t h u s ,  K e l l e r t  a n d  W i l s o n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e d  t h a t  i n n a t e  a p p r e c i a t i o n  f o r  e c o l o g i c a l  b i o d i v e r s i t y  
( b i o p h i l i a )  h a s  n o t  b e e n  l o s t  f r o m  h u m a n  m e m o r y .  R e s e a r c h  f r o m  n u m e r o u s  d i s c i p l i n e s  h a s  
p r o d u c e d  r e s u l t s  r e i n f o r c i n g  t h e  b i o p h i l i a  h y p o t h e s i s  f r o m  a n  u r b a n  s e t t i n g  i n c l u d i n g  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s ,  g a r d e n i n g ,  l o v e  f o r  a n i m a l s ,  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  
n a t u r a l  v e r s u s  u r b a n  s c e n e r y  ( G r i n d e  &  P a t i l ,  2 0 0 9 ;  K a h n  J r . ,  1 9 9 9 ;  O ' H a i r e ,  2 0 1  0 ;  R e g a n  &  
H o m ,  2 0 0 5 ;  S c o t t ,  2 0 1 2 ) .  W h e t h e r  c o n n e c t i o n s  t o  n a t u r e  h a v e  r e m a i n e d  m o r e  s t r o n g l y  i n t a c t  i n  
r u r a l  e n v i r o n m e n t s ,  w h e r e  n a t u r e  m a y  b e  m o r e  a c c e s s i b l e ,  i s  r a r e l y  s t u d i e d .  
D e s p i t e  t h e  i d e a  o f b i o p h i l i a ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i f f e r e n t  p e o p l e  a r e  a t t r a c t e d  t o  n a t u r e  c a n  
v a r y ;  s o m e  p e o p l e  m a y  f e e l  v e r y  c o n n e c t e d  t o  a n  e c o s y s t e m ,  w h i l e  o t h e r s  s e e  t h e i r  l i v e s  a s  
s e p a r a t e  f r o m  n a t u r e ,  a n d  o t h e r s  a r e  s o m e w h e r e  i n  b e t w e e n  ( s e e  F i g u r e  1  b e l o w )  ( S c h u l t z ,  2 0 0 2 ) .  
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S e l f  
N a t u r e  S e l f  N a t u r e  
F i g u r e  1  R a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  s h o w  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  p e r s o n  m a y  e x p e r i e n c e  c o n n e c t e d n e s s  t o  
n a t u r e  ( A s  p r e s e n t e d  b y  S h u l t z ,  2 0 0 2 )  
W h e n  d e s c r i b i n g  t h e  r a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  i n d i v i d u a l s  m a y  e x p e r i e n c e ,  t h e  t e r m  n a t u r e  
g e n e r a l l y  e n c o m p a s s e s  e l e m e n t s  o f  t h e  n a t u r a l  o r  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  f l o w e r s ,  t r e e s ,  
r o c k s ,  s o i l ,  p l a n t s ,  a n d  a n i m a l s ,  i n  p l a c e s  s u c h  a s  l a n d s c a p e d  a r e a s ,  b u i l d i n g s ,  s t r e e t s ,  p a r k s ,  
g r e e n  s p a c e s ,  f o r e s t s ,  f i e l d s ,  r i v e r s  a n d  l a k e s  ( K a p l a n ,  1 9 8 4 ) .  N o n e t h e l e s s ,  a  s u b j e c t i v e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r d  ' n a t u r e '  m u s t  b e  f o l l o w e d  g i v e n  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
w h a t  i t  c o n s t i t u t e s  ( e . g . ,  w i l d  v e r s u s  c u l t i v a t e d  n a t u r e )  ( R e g a n  &  H o m ,  2 0 0 5 ) .  
A b s t r a c t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  s e l f  i n  F i g u r e  1  a l t h o u g h  
c o n c e p t u a l l y  u s e f u l  n e e d  t o  b e  m o r e  c l e a r l y  e l a b o r a t e d  o n  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  d e t a i l s  o f  a  
h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p .  D i f f e r e n c e s  i n  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  m a y  r e f l e c t  w h e t h e r  b i o p h i l i c  
t e n d e n c i e s  a r e  s u p p o r t e d  o r  s u p p r e s s e d  ( N i s b e t ,  2 0 1 1  ) .  S c h u l t z  ( 2 0 0 2 )  a n d  H o w a r d  ( 1 9 9 7 )  
s u g g e s t e d  t h a t  h o w  d e e p l y  a  p e r s o n  i d e n t i f i e s  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a f f e c t s  t h e i r  v a l u a t i o n  o f  
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n a t u r e  a s  w o r t h  c a r i n g  f o r  a n d  p r o t e c t i n g .  R e d u c e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  c o u l d  s u p p r e s s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  p e r s o n  t o  i d e n t i f y  w i t h  n a t u r e  a n d  d e v e l o p  a c t i v e  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  
( C o n n ,  1 9 9 8 ) .  A p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  n a t u r a l  w o r l d  m a y  n o t  b e  e l i m i n a t e d  b y  a n  u r b a n  
e n v i r o n m e n t ,  b u t  a w a r e n e s s  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  n a t u r e ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  w e l l - b e i n g  m a y  b e  
r e d u c e d .  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
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A  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f b i o p h i l i a  o r  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  b e  e x p l o r e d  t h r o u g h  A r n e  
N a e s s '  ( N a e s s ,  1 9 7 3 )  c o n c e p t  o f  e c o l o g i c a l  i d e n t i t y  o r  ' e c o l o g i c a l  s e l f .  T h e  e c o l o g i c a l  s e l f  
r e p r e s e n t s  a  p e r c e p t i o n  o f  i d e n t i t y  n o t  j u s t  a s  t h e  h u m a n  s e l f ,  b u t  a s  a n  i n f l u e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  e n t i r e  e a r t h .  T h e  e c o l o g i c a l  s e l f  p e r c e i v e s  d a m a g e  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  a s  
d a m a g i n g  t o  o n e ' s  s e l f  a n d  a c t i o n s  r e f l e c t  t h i s  w i t h  s t r o n g e r  e m p a t h y  f o r  l i v i n g  t h i n g s  ( C o n n ,  
1 9 9 8 ) .  E c o l o g i c a l  i d e n t i t y  r e f l e c t s  a  " b i o s p h e r i c "  a t t i t u d e  t h a t  i n d i c a t e s  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  w h e r e a s  a  f r a g m e n t e d  c o n n e c t i o n  a n d  " e g o i s t i c "  a t t i t u d e  w h e r e  c o n c e r n  d o e s  
n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  s e l f  ( D u t c h e r  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  M a y e r  &  F r a n t z ,  2 0 0 4 ;  S c h u l t z ,  2 0 0 2 ) .  
I m p r o v i n g  t h e  h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p  b y  i n c r e a s i n g  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  m a y  
c u l t i v a t e  t h e  b i o s p h e r i c  a t t i t u d e  a n d  e c o l o g i c a l  w o r l d v i e w  ( C l a y t o n ,  2 0 0 3 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  a n d  b e h a v i o u r  c o u l d  b e  r e f l e c t i v e  o f  a  p e r s o n ' s  f e e l i n g  o f  c o n n e c t i o n  
w i t h  n a t u r e  ( C l a y t o n ,  2 0 0 3 ;  N i s b e t ,  2 0 0 5 ;  N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ;  S c h u l t z ,  2 0 0 1 ,  2 0 0 2 ) .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  i d e n t i f i e d  t h r e e  c o m p o n e n t s  a s  i n f l u e n c i n g  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s :  
c o g n i t i v e ,  e m o t i o n a l ,  a n d  b e h a v i o u r a l .  E c o l o g i c a l  i d e n t i t y  r e p r e s e n t s  a  c o r e  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t  
o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  ( N i s b e t ,  2 0 1 1 ) .  T h e  c o g n i t i v e  d i m e n s i o n  d e s c r i b e s  a  p e r s o n ' s  
w o r l d v i e w ,  b e l i e f s ,  a n d  a t t i t u d e  t o w a r d s  n a t u r e  a n d  c a n  b e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  w o r d s  s u c h  a s  t h i n k  
o r  r e c o g n i z e  ( P e r r i n  &  B e n a s s i ,  2 0 0 9 ) .  T h e  e m o t i o n a l  d i m e n s i o n  r e l a t e s  t o ,  o r  a r i s e s  f r o m ,  
i n t e r n a l  e m o t i o n s  t h a t  g e n e r a t e  s u b j e c t i v e  a t t a c h m e n t  t o  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  ( H i n d s  &  
S p a r k s ,  2 0 0 9 ;  P e r r i n  &  B e n a s s i ,  2 0 0 9 ) .  T h e  e m o t i o n a l  c o m p o n e n t  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  
b e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  w o r d s  s u c h  a s  a g g r a v a t e d ,  e m b a r r a s s e d ,  g u i l t y ,  h a p p y ,  t e n s e ,  a n d  u n e a s y  
( P e r r i n  &  B e n a s s i ,  2 0 0 9 ) .  L a s t l y ,  t h e  b e h a v i o u r a l  d i m e n s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  o u t c o m e  o f  c o g n i t i o n  
a n d  e m o t i o n ;  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a c t i o n s  i n d i v i d u a l s  a r e  w i l l i n g  t o  t a k e  t o  e x p r e s s  t h e i r  b e l i e f s  a n d  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
a t t a c h m e n t  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  C o g n i t i o n ,  a f f e c t ,  a n d  b e h a v i o u r  o v e r l a p  a n d  f e e d b a c k  o n  e a c h  
o t h e r  a n d  c a n n o t  e a s i l y  b e  s e p a r a t e d  ( B e r i n g e r ,  2 0 0 3 ;  N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  
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T h e  N a t u r e  R e l a t e d n e s s  S c a l e  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 )  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h  
t o  m e a s u r i n g  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  t h a t  s t r i v e s  t o  a s s e s s  c o g n i t i v e ,  e m o t i o n a l ,  a n d  b e h a v i o u r a l  
c o m p o n e n t s  a s  i n t e r c o n n e c t e d .  T h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s c a l e  i n c l u d e  e c o l o g i c a l  i d e n t i t y  
( n a t u r e - r e l a t e d  s e l f ) ,  e n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w s  ( n a t u r e - r e l a t e d  p e r s p e c t i v e ) ,  a n d  f a m i l i a r i t y ,  
c o m f o r t ,  a n d  d e s i r e  t o  s p e n d  t i m e  i n  n a t u r e  ( n a t u r e - r e l a t e d  e x p e r i e n c e ) .  
T h e  f i r s t  c o m p o n e n t ,  n a t u r e - r e l a t e d  s e l f ,  i l l u s t r a t e s  p e r s o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  o r  c o n n e c t i o n  t o  
n a t u r e  a n d  i s  r e f l e c t e d  i n  s o m e o n e  w h o  p e r c e i v e s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e  a s  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  w h o  t h e y  a r e .  F o r  i n s t a n c e ,  s o m e o n e  w h o s e  c a r e e r  h a s  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  
t o  n a t u r e  m i g h t  s c o r e  h i g h  i n  t h e  f i r s t  d i m e n s i o n .  T h e  s e c o n d  c o m p o n e n t ,  n a t u r e - r e l a t e d  
p e r s p e c t i v e ,  c a p t u r e s  s o m e o n e ' s  e n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w  o f  h o w  h u m a n s  s h o u l d  i n t e r a c t  w i t h  
t h e  n a t u r a l  w o r l d .  E n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w  r e p r e s e n t s  a n  i n d i v i d u a l ' s  b e l i e f s  a b o u t  t h e i r  r o l e  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  w o r l d ,  a n d  w h a t  i s  r i g h t  o r  w r o n g  e n v i r o n m e n t a l  b e h a v i o u r  ( e n v i r o n m e n t a l  
e t h i c s ) .  P a s t  a n d  p r e s e n t  n a t u r e  e x p e r i e n c e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  p r e d i c t i n g  
e n v i r o n m e n t a l l y - p r o t e c t i v e  b e h a v i o u r s  ( K a l s  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) .  E n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w s  c a n  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  g i v e n  d i f f e r e n t  a s s u m p t i o n s  a n d  v a l u e s ,  s u c h  a s  a  h u m a n - c e n t r e d  o r  e n v i r o n m e n t -
c e n t r e d  o r i e n t a t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  e n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w s  c a n  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  
r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  a n d  a n i m a l  w e l f a r e .  T h e  t h i r d  c o m p o n e n t ,  n a t u r e - r e l a t e d  e x p e r i e n c e ,  r e f l e c t s  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  b i o p h i l i a  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  o r  s u p p r e s s e d  t h r o u g h  p h y s i c a l  f a m i l i a r i t y  w i t h  
n a t u r e ,  a n d  c o m f o r t  a n d  d e s i r e  t o  s p e n d  t i m e  i n  i t .  O v e r a l l ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  n u r t u r e s  
p a r t i c u l a r  a c t i o n s  i n  p e o p l e  s u c h  a s  v e g e t a r i a n i s m ,  l o v e  o f  a n i m a l s ,  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i t i e s ,  
l o n g - v e r s u s  s h o r t - t e r m  t h i n k i n g ,  a n d  p r o - e n v i r o n m e n t a l  b e h a v i o u r s  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  
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R e s u l t s  f r o m  r e s e a r c h  b y  N i s b e t  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  t h a t  t e s t e d  t h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c a l e  i n d i c a t e d  
t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  i s  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t i m e  a n d  c a n n o t  b e  e a s i l y  
i n f l u e n c e d .  T h e  r e s e a r c h e r s  p r e d i c t  t h a t  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  c a n  b e  c u l t i v a t e d  b y  f r e q u e n t  
a n d  l o n g - t e r m  n a t u r e  c o n t a c t ;  h o w e v e r ,  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  c o n c e r n i n g  h o w  c o n n e c t i v i t y  w i t h  
n a t u r e  c a n  b e  m e a n i n g f u l l y  i n f l u e n c e d  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  E x p l o r i n g  d i f f e r e n c e s  i n  n a t u r e  
c o n n e c t i o n  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  a n d  f r o m  a  r u r a l  c o n t e x t  m a y  h e l p  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  
b i o p h i l i a  h y p o t h e s i s ,  a n d  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a y s  t o  f o s t e r  h u m a n  b o n d s  w i t h  t h e  
n a t u r a l  w o r l d  ( N i s b e t ,  2 0 1 1 ) .  N a t u r e  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a s  o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  a r e  s u g g e s t e d  a s  
o n e  m e t h o d  t h a t  m a y  i n c r e a s e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  
2 . 2  N a t u r e - B a s e d  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  
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N a t u r e - b a s e d  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s  l e i s u r e ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  t h a t  
o c c u r  i n  n a t u r a l  s e t t i n g s  a n d  c a n  b e  a c c e s s e d  a s  p a r t  o f  d a i l y  o r  w e e k e n d  r o u t i n e s  ( B e l l ,  
T y r v i i i n e n ,  S i e v i i n e n ,  P r o b s t ! ,  &  S i m p s o n ,  2 0 0 7 ;  I b r a h i m  &  C o r d e s ,  2 0 0 8 ;  P l u m m e r ,  2 0 0 9 ) .  T h e  
d e f i n i n g  e l e m e n t  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  o t h e r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  i s  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  a c c e s s  t o  a  n a t u r a l  s p a c e ;  h e n c e ,  l a n d s c a p e s  t h a t  o f t e n  f a c i l i t a t e  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  
i n c l u d e  f o r e s t s ,  l a k e s ,  r i v e r s ,  m o u n t a i n s ,  a n d  p a r k s  ( B e l l ,  T y r v i i i n e n ,  S i e v i i n e n ,  P r o b s t l ,  &  
S i m p s o n ,  2 0 0 7 ;  I b r a h i m  &  C o r d e s ,  2 0 0 8 ) .  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  c a n  m e e t  a  r a n g e  o f  i n d i v i d u a l  
n e e d s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t  ( I b r a h i m  &  C o r d e s ,  2 0 0 8 ) .  D i l l a r d  a n d  B a t e s  ( 2 0 1 1 )  
d i s c o v e r e d  f o u r  c o r e  v a l u e s  o r  m o t i v a t i o n s  f o r  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  i n c l u d e  e s c a p e ,  e n h a n c i n g  
r e l a t i o n s h i p s ,  p e r s o n a l  m a s t e r y ,  a n d  w i n n i n g .  A c t i v i t i e s  c a n  b e  s e l f - d i r e c t e d  a n d  e x p e r i e n c e  
d r i v e n  ( e s c a p e / p e r s o n a l  m a s t e r y )  o r  o u t w a r d l y  d i r e c t e d  a n d  r e s u l t s  d r i v e n  ( e n h a n c i n g  
r e l a t i o n s h i p s / w i n n i n g ) .  D i l l a r d  a n d  B a t e s '  ( 2 0  1 1 )  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  e n h a n c i n g  r e l a t i o n s h i p s  
w a s  t h e  s t r o n g e s t  m o t i v a t i o n ,  a n d  w i n n i n g  w a s  t h e  w e a k e s t  m o t i v a t i o n .  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  c a n  
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r a n g e  i n  i n t e n s i t y  f r o m  a  s h o r t  w a l k  o n  a  f l a t  n e i g h b o u r h o o d  t r a i l ,  t o  a  s t e e p  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  
h i k e  u p  a  m o u n t a i n .  R e c r e a t i o n  c a n  b e  e n j o y e d  i n  s o l i t a r y ,  w i t h  a  c o m m u n i t y  c l u b  o r  s c h o o l  
g r o u p ,  o r  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  o n  v a c a t i o n .  I n c r e a s i n g l y ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
h a v i n g  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l  a n d  c o m m u n i t y  w e l l - b e i n g  i n c l u d i n g  e c o n o m i c ,  
e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  h e a l t h  f a c t o r s  ( B e l l  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  P l u m m e r ,  2 0 0 9 ) .  
D e v e l o p i n g  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i s  n o t  j u s t  a  r e s u l t  o f  a n y  t i m e  s p e n t  i n  n a t u r e ;  r a t h e r  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  i n t e n t i o n a l i t y  a n d  a w a r e n e s s  o f  n a t u r e  w h e n  d o i n g  a n  a c t i v i t y  i s  k e y  ( B r u n i  &  
S c h u l t z ,  2 0 1 0 ) .  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  c a n  v a r y  f r o m  i n c i d e n t a l  e x p e r i e n c e s  ( e . g . ,  b e i n g  p h y s i c a l l y  
p r e s e n t  i n  n a t u r e  b u t  i n t e r a c t i n g  w i t h  n a t u r e  o n l y  a s  t h e  u n i n t e n d e d  r e s u l t  o f  a n o t h e r  a c t i v i t y  s u c h  
a s  c y c l i n g  t o  w o r k  o r  d o w n h i l l  s k i i n g  i n  a  p a r k ) ,  t o  i n t e n t i o n a l  e x p e r i e n c e s  ( e . g . ,  i n t e n t i o n a l l y  
i n t e r a c t i n g  w i t h  n a t u r e  s u c h  a s  b y  h i k i n g  i n  a  p a r k ,  v i e w i n g  w i l d l i f e  o r  g a r d e n i n g ) .  I n t e n t i o n a l  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  n a t u r e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  p i v o t a l  n o t  o n l y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ,  b u t  a l s o  c r i t i c a l  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e s p o n s i b l e  e n v i r o n m e n t a l  b e h a v i o u r s  
( K e n i g e r ,  G a s t o n ,  I r v i n e ,  &  F u l l e r ,  2 0 1 3 ;  Z y l s t r a ,  2 0 1 4 ) .  
R e s e a r c h  h a s  a l s o  f o u n d  t h a t  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  p r o v i d e  f o r  " s o f t  f a s c i n a t i o n "  e x p e r i e n c e s  
- t h a t  i s  e x p e r i e n c e s  w h e r e  s o u n d s ,  s i g h t s  a n d  s m e l l s  a t t r a c t  o u r  a t t e n t i o n  w h i l e  s t i l l  a l l o w i n g  u s  
t o  f u n c t i o n  ( K a p l a n ,  1 9 8 4  ) .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e s e  k i n d s  o f  s o f t  f a s c i n a t i o n  e x p e r i e n c e s  a r e  
m o r e  r e s t o r a t i v e  t h a n  h a r d  f a s c i n a t i o n  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  s p o r t i n g  e v e n t  o r  
w a t c h i n g  T V ,  w h i c h  t a k e  o u r  f u l l  a t t e n t i o n  a n d  d o n ' t  a l l o w  u s  t o  t h i n k ,  r e a c t  a n d  r e s t o r e .  T h e r e  i s  
p o t e n t i a l  t o  s t u d y  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t h e y  t a k e  p l a c e ,  
b a s e d  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  p r o v i d e  s o f t  f a s c i n a t i o n  r e s t o r a t i v e  e n v i r o n m e n t s  ( K a p l a n ,  
1 9 8 4 ;  O l m s t e d ,  1 8 6 5 ) .  
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I n i t i a l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  r e s t o r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  s p e n d i n g  m u l t i p l e  d a y s  i n  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t s  a w a y  f r o m  t e c h n o l o g y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  n o t  o n l y  t h e  c a p a c i t y  t o  r e s t o r e  a  
p e r s o n ' s  d e c i s i o n - m a k i n g  c a p a c i t y ,  b u t  a l s o  s h o w e d  p r o m i s e  i n  i n c r e a s i n g  c r e a t i v i t y  a n d  p r o b l e m  
s o l v i n g  ( A t c h l e y ,  S t r a y e r ,  &  A t c h l e y ,  2 0 1 2 ) .  R e l a t e d  r e s e a r c h  o n  t h e  n o t i o n  o f  m i n d f u l n e s s  
( K a b a t - Z i n n ,  2 0 0 3 )  i s  f o c u s e d  o n  w h e t h e r  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  c o n t e m p l a t i v e  a c t i v i t i e s ,  w i l l  
s t r e n g t h e n  a  p e r s o n ' s  f e e l i n g s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  ( C h a m b l i s s ,  2 0 1 3 ;  H o w e l l ,  P a s s m o r e ,  &  
B u r o ,  2 0 1 3 ) .  S p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  h a s  b e e n  s h o w n  t o  i n c r e a s e  a  p e r s o n ' s  f e e l i n g s  o f  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  p e o p l e  w h o  h a v e  s t r o n g e r  f e e l i n g s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
h a v e  a l s o  r e p o r t e d  m o r e  p o s i t i v e  e m o t i o n s ,  v i t a l i t y ,  e n t h u s i a s m ,  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n ,  a n d  g r e a t e r  
a b i l i t y  t o  f o c u s  o n  p r o b l e m s  ( A r n o u l d  &  P r i c e ,  1 9 9 3 ;  R .  M .  R y a n  e t  a l . ,  2 0 1  0 ) .  
C o n s i d e r i n g  e n v i r o n m e n t s  t h a t  f a c i l i t a t e  h a r d  a n d  s o f t  f a s c i n a t i o n  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r u r a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a n d  t h e  r e l a t i v e  a c c e s s  t h e y  p r o v i d e  t o  n a t u r e .  
N a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  l i f e s t y l e s  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f t e n  f o s t e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  c e r t a i n  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  R e s e a r c h  h a s  f o u n d  t h a t  r e c r e a t i o n  a c t i v i t y  p a t t e r n s  d i f f e r  b e t w e e n  r u r a l  a n d  
u r b a n  r e s i d e n t s ,  w i t h  h i g h e r  r a t e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  h u n t i n g ,  s n o w m o b i l i n g ,  a n d  f r e s h w a t e r  
f i s h i n g  a m o n g s t  r u r a l  r e s i d e n t s  ( H e i n t z m a n  &  D a w s o n ,  2 0 1 0 ) .  S i e v i i n e n  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  f o u n d  t h a t  
t h e  w a y - o f - l i f e  r e c r e a t i o n  s t y l e  i n  r u r a l  F i n l a n d  w a s  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  t h a n  o c c a s i o n a l  
r e c r e a t i o n i s t s .  L i f e s t y l e  o u t d o o r  a c t i v i t y  u s e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  m o r e  t r a d i t i o n a l  r e c r e a t i o n  
a c t i v i t i e s ,  w h i l e  o c c a s i o n a l  u s e r s  w e r e  m o r e  s p o r t s - o r i e n t e d ,  s p e n t  m o r e  m o n e y ,  a n d  w e r e  m o r e  
a p t  t o  u s e  c o m m e r c i a l  s e r v i c e s .  
J a c k s o n  ( 1 9 8 6 )  w r i t e s  t h a t ,  " E a c h  t y p e  o f  s o c i e t y  ( c o n s u m e r ,  c o n s e r v e r )  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
s h a r e d  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  w h i c h  a r e  e x p r e s s e d  i n ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  r e c r e a t i o n a l  p r e f e r e n c e s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n . "  C o m p o n e n t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  o u t d o o r  
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r e c r e a t i o n  t h a t  r e m a i n  t o  b e  e x p l o r e d  i n c l u d e  w h a t  i n f l u e n c e  a  r u r a l  c o m m u n i t y  w i t h  a  r e s o u r c e -
d e p e n d e n t  e c o n o m y  h a s  o n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  r e c r e a t i o n  c h o i c e s .  
2 . 3  W e l l - B e i n g  
I n  t h e  p a s t  3 0  y e a r s  t h e  t e r m  h e a l t h  i n  t h e  w e s t e r n  w o r l d  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  a  m o r e  
h o l i s t i c  a n d  i n c l u s i v e  w a y  i n c l u d i n g  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o m p o n e n t s  ( K i n g s l e y ,  T o w n s e n d ,  
P h i l l i p s ,  &  A l d o u s ,  2 0 0 9 ) .  E x c h a n g i n g  t h e  w o r d  h e a l t h  f o r  w e l l - b e i n g  w i d e n s  t h e  f o c u s  f u r t h e r  
t o  i n c l u d e  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  s o c i a l  f a c t o r s ,  a n d  h u m a n  m i n d f u l n e s s  
( K i n g s l e y  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  W e l l - b e i n g  v a r i e s  b a s e d  o n  c o n t e x t ,  s i t u a t i o n ,  g e o g r a p h y ,  e c o l o g y ,  a g e ,  
g e n d e r ,  a n d  c u l t u r e  ( P r e s c o t t - A l l e n ,  2 0 0 1 ) .  S u s t a i n a b l e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  e c o s y s t e m s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  a s  e n h a n c i n g  h u m a n  w e l l - b e i n g  ( M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ,  2 0 0 3 ) .  W h i l e  
t h e r e  c a n  b e  g r e a t  v a r i a b i l i t y  i n  h o w  w e l l - b e i n g  i s  e x p e r i e n c e d  b a s e d  o n  p e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s ,  f i v e  i n t e r c o n n e c t e d  c o m p o n e n t s  t h a t  m a k e  u p  w e l l - b e i n g  a r e  r e p e a t e d l y  m e n t i o n e d  
( M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ,  2 0 0 3 ) :  
•  S e c u r i t y  ( s e c u r e  a n d  s a f e  a c c e s s  t o  n a t u r a l  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s )  
•  B a s i c  m a t e r i a l  f o r  a  g o o d  l i f e  ( t h e  b a s i c  r e s o u r c e s  f o r  a  d e c e n t  l i f e  s u c h  a s  s e c u r e  
l i v e l i h o o d ,  f o o d ,  a n d  s h e l t e r )  
•  H e a l t h  ( p e r s o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l )  
•  Q u a l i t y  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  
•  F r e e d o m s  a n d  c h o i c e  ( s e l f - s u f f i c i e n c y  o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n )  
T h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  w e l l - b e i n g  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  a n d  c a n  s t r e n g t h e n  e a c h  o t h e r  o r  w e a k e n  
e a c h  o t h e r  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  a r e  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  ( M i l l e n i u m  
E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ,  2 0 0 3 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  h a v i n g  t h e  b a s i c  r e s o u r c e s  f o r  a  g o o d  l i f e  a n d  a  
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h e a l t h y  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  f a c i l i t a t e s  p h y s i c a l  h e a l t h ,  e n h a n c i n g  f r e e d o m  o f  c h o i c e  ( o r  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n )  t o  d o  w h a t  y o u  v a l u e .  I f  t h e  b a s i c  r e s o u r c e s  f o r  a  g o o d  l i f e  o v e r - a c c u m u l a t e  a n d  
a r e  a t t a i n e d  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  t h i s  c a n  r e s u l t  i n  t r a d e - o f f s  f o r  i n d i v i d u a l  w e l l - b e i n g  
i n  t h e  p r e s e n t ,  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  o f  o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e  ( M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ,  
2 0 0 3 ) .  A n  e c o s y s t e m  s t e w a r d s h i p  a p p r o a c h  t o  w e l l - b e i n g  m e a n s  t h a t  n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  w e l l -
b e i n g  c o u l d  a r i s e  t h r o u g h  o v e r c o n s u m p t i o n  a n d  e c o l o g i c a l  d e g r a d a t i o n .  P o s i t i v e  e f f e c t s  o n  w e l l -
b e i n g  c o u l d  a r i s e  t h r o u g h  s u s t a i n a b l e  h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  p r o v i s i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  f u t u r e  l i v e l i h o o d s .  
V a r i o u s  s t u d i e s  r e i n f o r c e  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e  c a n  h a v e  o n  w e l l - b e i n g  
s u c h  a s  q u i c k e r  r e c o v e r y  r a t e s  f r o m  s u r g e r y  ( U l r i c h ,  1 9 8 4 ) ,  i m p r o v e d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
( S u l l i v a n ,  K u o ,  &  D e p o o t e r ,  2 0 0 4 ) ,  i m p r o v e d  c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g  ( B e r m a n ,  J o n i d e s ,  &  
K a p l a n ,  2 0 0 8 ) ,  r e d u c e d  m e n t a l  f a t i g u e  ( K u o ,  2 0 0 1 ) ,  l o w e r  c r i m e  r a t e s  ( K u o  &  S u l l i v a n ,  2 0 0 1 ) ,  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e f l e c t i o n  ( F u l l e r ,  I r v i n e ,  D e v i n e - W r i g h t ,  W a r r e n ,  &  G a s t o n ,  2 0 0 7 ) ,  s t r e s s  
r e d u c t i o n  ( P a r s o n s ,  T a s s i n a r y ,  U l r i c h ,  H e b l ,  &  G r o s s m a n - A l e x a n d e r ,  1 9 9 8 ;  U l r i c h  e t  a l . ,  1 9 9 1 ;  
Y a m a g u c h i ,  D e g u c h i ,  &  M i y a z a k i ,  2 0 0 6 ) ,  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  ( a l i v e n e s s ,  c o n t e m p l a t i v e n e s s ,  
s e l f - d i s c o v e r y ,  a n d , c o n f i d e n c e )  ( H i n d s ,  2 0 1 1 ) ,  a n d  i n c r e a s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  o n e ' s  l i f e  i n  
g e n e r a l  ( M a l l e r ,  T o w n s e n d ,  P r y o r ,  B r o w n ,  &  S t  L e g e r ,  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  f e w  s t u d i e s  h a v e  
e x p l o r e d  w h y  n a t u r e  h a s  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  w e l l - b e i n g .  W i l s o n ' s  ( 1 9 8 4 )  b i o p h i l i a  h y p o t h e s i s  
s u g g e s t s  t h a t  b y  s p e n d i n g  t i m e  i n  n a t u r e  p e o p l e  a r e  s a t i s f y i n g  a n  i n n a t e  n e e d .  T h u s ,  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  a r e  s t u d i e s  t h a t  a d d r e s s  t h e  i n f l u e n c e  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  o n  t h e  w e l l - b e n e f i t s  p e o p l e  
e x p e r i e n c e  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e .  
P r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  c o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e  m a y  b e  p l a y i n g  a  p r o m i n e n t  r o l e  i n  
w h e t h e r  i n d i v i d u a l  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  a r e  e x p e r i e n c e d  i n  n a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  a n a l y s e s  f r o m  
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M a y e r  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  n a t u r e  c o n t a c t  a r e  p a r t l y  m e d i a t e d  b y  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s .  S i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  w e l l - b e i n g  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  ( H o w e l l ,  D o p k o ,  P a s s m o r e ,  
&  B u r o ,  2 0 1 1 ) .  H o w e l l  e t  a l .  ( 2 0 1 1 )  s u g g e s t  s e v e r a l  a n t e c e d e n t s  t h a t  m a y  m o d e r a t e  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  a n d  w e l l - b e i n g ,  i n c l u d i n g  o n e ' s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t .  T h e  W H O  
a l s o  i d e n t i f i e s  s o c i o - e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  a s  t h e  s u p p o r t  s y s t e m s  f o r  w e l l - b e i n g ,  a n d  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  h u m a n s  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t s  a s  i n t e r c o n n e c t e d  ( W H O ,  1 9 8 6 ) .  
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C h a p t e r  3 :  D e s c r i p t i o n  o f  C a s e  S t u d y  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  g u i d e d  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  a r e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  
V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  G i v e n  t h a t  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  f o c u s e d  s o l e l y  o n  
t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f ,  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  c o m m u n i t y  o f  
V a n d e r h o o f  i n  g r e a t  d e t a i l .  
S i t u a t e d  o n  a  p l a t e a u  o v e r l o o k i n g  t h e N  e c h a k o  R i v e r  v a l l e y ,  V a n d e r h o o f  i s  a  d i s t r i c t  
m u n i c i p a l i t y  l o c a t e d  a t  t h e  g e o g r a p h i c  c e n t r e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  w i t h i n  t h e  N e c h a k o  r i v e r  
w a t e r s h e d  ( s e e  F i g u r e  2  b e l o w )  ( C a r r i e r  S e k a n i  T r i b a l  C o u n c i l ,  2 0 1 1 ;  P i c k e t t s  e t  a l ,  2 0 1 4 ;  
S a i k ' u z  F i r s t  N a t i o n ,  2 0 1 3 ) .  
S e t t l e m e n t s  
•  M a j o r C i t y  
•  S m a l l e r  T o w n s  
•  I n c o r p o r a t e d  V i l l a g e s  
E l e v a t i o n  
M a x :  2 5 6 9  m  a . s . l .  
M i n :  5 5 0  m  a . s . l .  
E l e v a t i o n  d a t a ·  W W F  I  U S G S  H y c l r o S h e d s  
O t h e r  S t > B t i a l  d a t a .  B C  G o v t  
0  1 0 0  
0  k m  
F i g u r e  2  O v e r v i e w  m a p  o f  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  N e c h a k o  r i v e r  w a t e r s h e d  t h a t  V a n d e r h o o f  r e s i d e s  i n  ( P i c k e t t s  e t  a l . ,  
2 0 1 4 )  
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T h e  V a n d e r h o o f  t o w n s i t e  b e g a n  t o  d e v e l o p  w h e n  m i n e r s ,  t e l e g r a p h  o p e r a t o r s ,  a n d  r a i l w a y  l i n e  
s u r v e y o r s  b e g a n  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  a r e a  i n  t h e  l a t e  1 8 0 0 s  a n d  e a r l y  1 9 0 0 s  ( D e s t i n a t i o n  B C  
C o r p . ,  2 0 1 5 ;  P a y n e  &  W e l c h ,  2 0 0 7 ) .  T h e  w o r d  V a n d e r h o o f  o r i g i n a t e s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  t h e  
D u t c h  w o r d  v a n  d e r  H o e v e n  m e a n i n g  ' o f  t h e  f a r m  o r  f a r m s t e a d '  ( T h e  V a n d e r h o o f  P r o j e c t ,  2 0 1 5 ) .  
T h e  t o w n  i s  n a m e d  a f t e r  o n e  o f  i t s  f o u n d e r s ,  H e r b e r t  V a n d e r h o o f ,  a n  A m e r i c a n  p u b l i c i s t  a n d  
e m p l o y e e  o f  t h e  G r a n d  T r u n k  P a c i f i c  D e v e l o p m e n t  C o m p a n y ,  w h o  e n v i s i o n e d  a  c r e a t i v e  
e c o n o m i c  c o m m u n i t y  o f  a r t i s t s  a n d  w r i t e r s  ( D e s t i n a t i o n  B C  C o r p . ,  2 0 1 5 ;  P a y n e  &  W e l c h ,  2 0 0 7 ) .  
H o w e v e r ,  w i t h  i n e x p e n s i v e ,  f e r t i l e  f a r m l a n d  a n d  d e n s e  f o r e s t ,  a g r i c u l t u r e  a n d  l o g g i n g  e m e r g e d  
a n d  r e m a i n  t h e  p r e v a i l i n g  e c o n o m i e s  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ;  D e s t i n a t i o n  B C  C o r p . ,  2 0 1 5 ) .  T h e  
c o n i f e r o u s  f o r e s t s  t h a t  s u r r o u n d  V a n d e r h o o f  c o n t a i n  s p r u c e ,  p i n e  a n d  f i r  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  O n  
r u r a l  l a n d s  y o u  c a n  f i n d  c a t t l e ,  b i s o n ,  s h e e p ,  r a b b i t ,  c h i c k e n s ,  t u r k e y s ,  p i g s ,  a n d  o t h e r  l i v e s t o c k ,  
a s  w e l l  a s  c r o p  p r o d u c t i o n  i n c l u d i n g  h a y ,  a l f a l f a ,  w h e a t ,  b a r l e y  a n d  c a n o l a  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  
T h e  d i s t r i c t  b o u n d a r i e s  c o n t a i n  a  p o p u l a t i o n  o f  r o u g h l y  4 , 8 4 0  p e o p l e ,  b u t  s e r v e  a s  a  r e g i o n a l  
s e r v i c e  c e n t r e  f o r  a l m o s t  t w i c e  t h a t  p o p u l a t i o n  ( D i s t r i c t  o f V a n d e r h o o f ,  2 0 1 0 ) .  M a n y  o f t o d a y ' s  
r e s i d e n t s  d e s c e n d  f r o m  s e t t l e r  r a n c h e r s  a n d  l o g g e r s  ( D e s t i n a t i o n  B C  C o r p . ,  2 0 1 5 ) .  
T h e  V a n d e r h o o f  m u n i c i p a l i t y  i s  a p p r o x i m a t e l y  9 5 k m  w e s t  o f  P r i n c e  G e o r g e  a t  t h e  j u n c t i o n  
o f  H i g h w a y s  1 6  a n d  2 7 .  N o r t h  o n  H i g h w a y  2 7  i s  t h e  D i s t r i c t  o f  F o r t  S t .  J a m e s ,  a n d  w e s t  o n  
H i g h w a y  1 6  i s  t h e  V i l l a g e  o f  F r a s e r  L a k e .  T h e  C a n a d i a n  N a t i o n a l  R a i l w a y  r u n s  t h r o u g h  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  D i s t r i c t  p a r a l l e l  t o  H i g h w a y  1 6 .  V a n d e r h o o f  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  c o m m u n i t y  i n  t h e  
B u l k l e y - N e c h a k o  R e g i o n a l  D i s t r i c t ,  a  l a n d  a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  7 8 , 0 0 0  s q u a r e  k i l o m e t r e s  w i t h  
o n l y  a  p o p u l a t i o n  o f  4 0 , 3 8 7  ( P r o v i n c e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  2 0 1 5 a ,  2 0 1 5 b ) .  T h e  a r e a  i s  s p a r s e l y  
p o p u l a t e d  a l l o w i n g  a c c e s s  t o  e x p a n s i v e  n a t u r e ,  y e t  i s  w e l l - s e r v i c e d  a n d  a c c e s s i b l e  ( P r o v i n c e  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a ,  2 0 1 5 b ) .  
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3 . 1  T h e  L a y  o f  t h e  L a n d  
V a n d e r h o o f  a l s o  l i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  g e n t l y  r o l l i n g  p l a t e a u s  o f  t h e  S u b - B o r e a l  S p r u c e  B i o -
G e o c l i m a t i c  Z o n e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ' s  i n t e r i o r .  O n  t h e  w e s t e r n  h o r i z o n  l i e s  t h e  C o a s t  M o u n t a i n  
R a n g e ,  t o  t h e  e a s t  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s ,  a n d  n o r t h  a n d  s o u t h  a n  e x p a n s e  o f  r i v e r s ,  l a k e s ,  a n d  
f o r e s t s  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  
V a n d e r h o o f  i s  t h e  l a r g e s t  c o m m u n i t y  l o c a t e d  e n t i r e l y  w i t h i n  t h e  N e c h a k o  R i v e r  W a t e r s h e d  
( P i c k e t t s ,  D e r y ,  &  P a r k e s ,  2 0 1 4 ) .  T h e  N e c h a k o  ( f r o m  t h e  C a r r i e r  w o r d  N i c h a k o h  m e a n i n g  b i g  
r i v e r ) ,  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  t r i b u t a r y  t o  t h e  F r a s e r  R i v e r ,  f l o w s  t h r o u g h  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  i s  h o m e  t o  s e v e r a l  f i s h  s p e c i e s  i n c l u d i n g  r a i n b o w  t r o u t ,  c h i n o o k  s a l m o n ,  a n d  a  g e n e t i c a l l y  
u n i q u e  p o p u l a t i o n  o f  w h i t e  s t u r g e o n  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ;  P i c k e t t s  e t  a l . ,  2 0 1 4 ) .  J u s t  n o r t h  o f  t h e  
t o w n  s i t e  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  N e c h a k o  i s  a  1 8 0  h e c t a r e  b i r d  s a n c t u a r y  a t  R i v e r s i d e  P a r k ,  w h e r e  
t h o u s a n d s  o f  b i r d s  m i g r a t e  t h r o u g h  o n  t h e  P a c i f i c  F l y w a y  i n c l u d i n g  C a n a d a  g e e s e ,  t r u m p e t e r  
s w a n s ,  a n d  w h i t e  p e l i c a n s  ( E h  C a n a d a ,  2 0 1 5 ;  V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  2 0 1 3 c ) .  
T h o u s a n d s  o f  g e e s e  c a n  b e  s e e n  a n d  h e a r d  i n  t h e  v a l l e y ,  w i t h  t h e i r  g o s l i n g s  i n  t h e  N e c h a k o  r i v e r ,  
o r  f l y i n g  o v e r h e a d ;  h e n c e ,  t h e  i c o n i c  b i r d  i s  t h e  s y m b o l  a n d  m a s c o t  f o r  t h e  c o m m u n i t y  ( C N C  
P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  A b u n d a n t  f o r a g e  a n d  s m a l l  w e t l a n d s  i n  t h e  i n t e r i o r  p l a t e a u  a l s o  h e l p  c r e a t e  s u i t a b l e  
c o n d i t i o n s  f o r  t e r r e s t r i a l  m a m m a l s  i n c l u d i n g  m o o s e ,  e l k ,  m u l e  d e e r ,  w h i t e t a i l  d e e r ,  b l a c k  b e a r s ,  
g r i z z l y  b e a r s ,  w o l v e s ,  m a r t e n s ,  f i s h e r s ,  a n d  g r e a t  h o m e d  o w l s  ( B . C .  M i n i s t r y  o f  F o r e s t s ,  1 9 9 8 ) .  
T h e  c l i m a t e  o f  V a n d e r h o o f  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  n o r t h - c e n t r a l  i n t e r i o r  w i t h  l o n g ,  c o l d  w i n t e r s ,  
a n d  s h o r t ,  h o t  s u m m e r s  ( B . C .  M i n i s t r y  o f  F o r e s t s ,  1 9 9 8 ) .  
T h e  V a n d e r h o o f  l a n d s c a p e  h a s  e x p e r i e n c e d  s e v e r a l  c h a n g e s  s i n c e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  t o w n  
i n  1 9 2 6 .  T h e  1 9 5 0 s  c o n s t r u c t i o n  o f  K e n n e y  D a m  9 1  k m  s o u t h  o f  V a n d e r h o o f  o n  t h e  N  e c h a k o  
R i v e r ,  b u i l t  t o  p r o v i d e  e l e c t r i c i t y  t o  A l c a n ' s  a l u m i n u m  s m e l t e r  f u r t h e r  w e s t  i n  K i t i m a t ,  h a d  
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d e v a s t a t i n g  s o c i a l  a n d  e c o l o g i c a l  i m p a c t s  ( H a r t m a n ,  1 9 9 6 ;  W o o d ,  2 0 1 3 ) .  T h e  d a m  d r a m a t i c a l l y  
a l t e r e d  t h e  h y d r o l o g y  o f  t h e  N e c h a k o  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  e n t i r e  e c o s y s t e m  ( H a r t m a n ,  1 9 9 6 ) .  M o r e  
r e c e n t l y ,  t h e  m o u n t a i n  p i n e  b e e t l e  e p i d e m i c  h a s  h a d  d e v a s t a t i n g  i m p a c t s  o n  t h e  a r e a  a n d  i s  
u l t i m a t e l y  e x p e c t e d  t o  k i l l  u p  t o  t h r e e  q u a r t e r s  o f  m a t u r e  p i n e  t r e e s  ( B r i t i s h  C o l u m b i a  M i n i s t r y  o f  
F o r e s t s  L a n d s  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e  O p e r a t i o n s ,  2 0 1 2 ) .  V a n d e r h o o f  i s  a l s o  t h e  r e f e r e n c e  s i t e  f o r  
a  N e w  G o l d  I n c .  m i n i n g  e x p l o r a t i o n  p r o j e c t  i n  t h e  N e c h a k o  P l a t e a u  ( V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e ,  2 0 1 4 ) .  W h i l e  t h e  l a n d s c a p e  h a s  a n d  c o n t i n u e s  t o  c h a n g e ,  i t  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  
s e t t i n g  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a n d  l i f e s t y l e s .  
3 . 2  F r o m  t h e  M o u n t a i n  t o  t h e  V a l l e y :  O u t d o o r  A c t i v i t y  O p p o r t u n i t i e s  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  N e c h a k o  R i v e r ,  l a k e s  o f  a l l  s i z e s  m a r k  t h e  l a n d s c a p e  f o r  f i s h i n g  a n d  o t h e r  
r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  ( D i s t r i c t  o f  V a n d e r h o o f ,  2 0 0 7 ) .  W i l d l i f e  v i e w i n g ,  h u n t i n g ,  t r a p p i n g ,  
a n d  b i r d w a t c h i n g  o p p o r t u n i t i e s  a b o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  N u m e r o u s  h u n t i n g  a n d  a n g l i n g  
r e s o r t s  a r e  l o c a t e d  i n  w h a t  i s  k n o w n  a s  ' B i g  R i v e r  C o u n t r y '  s o u t h  o f  V a n d e r h o o f  ( V a n d e r h o o f  
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  2 0 1 3 b ) .  H i k i n g  o p p o r t u n i t i e s  c a n  b e  f o u n d  o n  S i n k u t  M o u n t a i n  w h i c h  
l o o m s  o v e r  S i n k u t  L a k e  f r o m  t h e  g e n t l y  r o l l i n g  t e r r a i n  o f  t h e  N e c h a k o  p l a t e a u  a t  a n  a l t i t u d e  o f  
1 , 4 8 3 m  ( 4 , 8 6 4  f e e t )  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ;  D i s t r i c t  o f  V a n d e r h o o f ,  2 0 0 7 ) .  S i n k u t  c o m e s  f r o m  t h e  
D a k e l h  ( C a r r i e r )  n a m e  T s i n k ' u t  w h i c h  m e a n s  O c h r e  p e a k  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  F r o m  t h e  t o p  o f  
S i n k u t  M o u n t a i n  t h e  N e c h a k o  R i v e r  a n d  i t s  v a l l e y  c a n  b e  s e e n  a l m o s t  i n  i t s  e n t i r e t y ,  a n d  f o r  
m a n y  t h i s  m o u n t a i n  a n d  t h i s  r i v e r  a r e  t h e  a r e a ' s  m a j o r  l a n d m a r k s .  O t h e r  p o p u l a r  h i k i n g  t r a i l s  
i n c l u d e  C h e s l a t t a  F a l l s ,  W a t e r l i l y  N a t u r e  T r a i l s ,  O m i n e c a  T r a i l ,  a n d  T e l e g r a p h  T r a i l  ( D i s t r i c t  o f  
V a n d e r h o o f ,  2 0 0 7 ) .  I n  r e c e n t  y e a r s  a n  i n t e r c o n n e c t e d  n e t w o r k  o f  a c c e s s i b l e  w a l k i n g  a n d  b i k i n g  
t r a i l s  w i t h  i n t e r p r e t i v e  s i g n s  h a v e  e m e r g e d  w i t h i n  t h e  t o w n  c e n t r e  i t s e l f  ( s e e  F i g u r e  3  b e l o w )  
( D i s t r i c t  o f  V a n d e r h o o f ,  2 0 1 4 ) .  
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F i g u r e  3  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  t r a i l s  w i t h i n  t h e  t o w n  c e n t r e  ( D i s t r i c t  o f  V a n d e r h o o f ,  2 0 1 4 )  
I n  t h e  w i n t e r  m o n t h s  t h e  c o m m u n i t y  t r a i l s  r e m a i n  e x c e l l e n t  f o r  w a l k i n g ,  s n o w s h o e i n g ,  a n d  e v e n  
c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g .  W h i l e  t h e r e  i s  n o  d o w n h i l l  s k i  f a c i l i t y  i n  V a n d e r h o o f ,  t h e  N e c h a k o  V a l l e y  
S p o r t i n g  A s s o c i a t i o n  ( N V  S A )  m a i n t a i n s  4 0 k m  o f  h i k i n g  a n d  c r o s s - c o u n t r y  s k i  t r a i l s  n o r t h e a s t  o f  
t o w n  a t  W a t e r l i l y  L a k e  ( V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  2 0  1 3 a ) .  O u t s i d e  t h e  t o w n  c e n t r e  o n  
r u r a l  p r o p e r t i e s  V a n d e r h o o f  r e s i d e n t s  o f t e n  r e c r e a t e  i n  t h e i r  o w n  b a c k y a r d s  f r o m  c r e a t i n g  t r a i l s  
w h i l e  c u t t i n g  f i r e w o o d ,  g a r d e n i n g ,  b i r d w a t c h i n g  f r o m  t h e  k i t c h e n  t a b l e ,  w a t c h i n g  d e e r  e a t  f r o m  
t h e  s a m e  t r o u g h s  a s  c a t t l e ,  l i s t e n i n g  t o  b a t s  u n d e r  t h e  m o o n l i g h t ,  o r  s n o w s h o e i n g  t h r o u g h  a  h a y  
f i e l d .  
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3 . 3  H e a l t h y - B y - N a t u r e  C o m m u n i t y  I n i t i a t i v e s  
I n  r e c e n t  y e a r s  a  r a n g e  o f  n e w  c o m m u n i t y  i n i t i a t i v e s  h a v e  e m e r g e d  t o  p r o m o t e  h e a l t h  a n d  
w e l l - b e i n g  i n  V a n d e r h o o f .  T h e  N e c h a k o  W a s t e  R e d u c t i o n  I n i t i a t i v e ,  a l o n g  w i t h  t h e  N e c h a k o  
V a l l e y  F o o d  N e t w o r k ,  a r e  p a r t  o f  t h e  u m b r e l l a  n o n - p r o f i t  s o c i e t y  t h e  N e c h a k o  H e a l t h y  
C o m m u n i t y  A l l i a n c e  ( N e c h a k o  W a s t e  R e d u c t i o n  I n i t i a t i v e ,  2 0 1 0 ) .  T h e  g o a l s  o f  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  t o  s u p p o r t  a  w a y  o f  l i f e  t h a t  s e e k s  a  b a l a n c e  a m o n g  h u m a n s  a n d  n a t u r e  t h r o u g h  
e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  w e l l - b e i n g  ( N e c h a k o  H e a l t h y  C o m m u n i t y  A l l i a n c e ,  2 0 1 5 ) .  
A  s e a s o n a l  F a r m e r ' s  M a r k e t  w a s  a l s o  f o u n d e d  i n  2 0 0 9  t o  p r o v i d e  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  l o c a l l y  
p r o d u c e d  p r o d u c t s  a t  R i v e r s i d e  P a r k  e v e r y  T h u r s d a y  f r o m  J u n e  t o  S e p t e m b e r ,  a s  w e l l  a s  t h r e e  
S a t u r d a y s  i n  t h e  s u m m e r .  I d l e  f r e e  z o n e s  a n d  t h e  a n n u a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  t r a i l  
n e t w o r k  a r e  a l s o  h e l p i n g  m a k e  t h e  c o m m u n i t y  m o r e  p e d e s t r i a n  f r i e n d l y  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ) .  A n  
i n i t i a t i v e  f r o m  t h e  G o o d  N e i g h b o u r s  C o m m i t t e e  h a s  a l s o  s o u g h t  t o  c r e a t e  a  m o r e  r e s p e c t f u l  a n d  
i n c l u s i v e  c o m m u n i t y  b y  p r o m o t i n g  g r o w t h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g s t  t h e  p l a c e ,  p e o p l e ,  a n d  
n a t u r e  t h a t  c o m p r i s e  V a n d e r h o o f ,  S a i k ' u z ,  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  ( C N C  P r e s s ,  2 0 1 1 ;  S t r i e g l e r ,  
2 0 1 1 ) .  
A l t h o u g h  V a n d e r h o o f  i s  a  s m a l l  t o w n ,  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h r e e  
i n t e r r e l a t e d  w a t e r s h e d  s t e w a r d s h i p  i n i t i a t i v e s  i n c l u d i n g  t h e  N  e c h a k o  E n v i r o n m e n t  a n d  W a t e r  
S t e w a r d s h i p  S o c i e t y  ( N E W S S ) ,  t h e  N e c h a k o  W h i t e  S t u r g e o n  R e c o v e r y  I n i t i a t i v e  ( N W S R I ) ,  a n d  
t h e  N e c h a k o  W a t e r s h e d  R o u n d t a b l e  ( N W R ) .  S i n c e  2 0 0 6  N E W S S  h a s  b e e n  l e a d i n g  s t r e a m  
r e h a b i l i t a t i o n  i n i t i a t i v e s  t h r o u g h  t h e  N e c h a k o  a g r i c u l t u r a l  b e l t  b y  a d v i s i n g  l a n d o w n e r s  a n d  
g o v e r n m e n t  ( N e c h a k o  E n v i r o n m e n t  &  W a t e r  S t e w a r d s h i p  S o c i e t y ,  2 0 1 3 ) .  T h e  N W S R I  o p e r a t e s  
a  c o n s e r v a t i o n  a q u a c u l t u r e  f a c i l i t y  i n  V a n d e r h o o f  a n d  s e e k s  t o  r e t u r n  a  p r e - h i s t o r i c ,  e n d a n g e r e d  
w h i t e  s t u r g e o n  f i s h  s p e c i e s  ( A c i p e n s e r  t r a n s m o n t a n u s )  t o  a  s e l f - s u s t a i n i n g  p o p u l a t i o n  ( N e c h a k o  
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W h i t e  S t u r g e o n  R e c o v e r y  I n i t i a t i v e ,  2 0 1 5 ) .  T h e  N W R  i n c l u d e s  a  g r o u p  o f  v o l u n t e e r s  f r o m  a l l  
f o u r  o r d e r s  o f  g o v e r n m e n t ,  h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s ,  a c a d e m i a ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
( i n c l u d i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  N E W S S  a n d  t h e  N W S R I )  s e e k i n g  t o  s t r a t e g i c a l l y  w o r k  t o g e t h e r  
t o  i m p r o v e  t h e  h e a l t h  o f  t h e  N e c h a k o  w a t e r s h e d  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  
c o n d u c t  t h i s  r e s e a r c h  w a s  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  i n s p i r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  o f  m e m b e r s  o f  t h e  N W R .  
3 . 4  G r o u n d i n g  R e s e a r c h  i n  R u r a l i t y  
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  b r i e f l y  d e s c r i b e  t h e  q u a n t i t a t i v e  a n d  s o c i a l  d i m e n s i o n s  o f  r u r a l i t y  
i n  V a n d e r h o o f  a n d  s u r r o u n d i n g  a r e a s .  
3 . 4 . 1  T h e  N u m b e r s  G a m e :  B o u n d i n g  R u r a l i t y  b y  C e n s u s  P o p u l a t i o n  &  C o m m u t i n g  Z o n e s  
I n  t h e  2 0 1 1  c e n s u s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  m u n i c i p a l i t y  o f V a n d e r h o o f w a s  4 , 4 8 0  a t  a  
d e n s i t y  o f  8 1 .  7 k m
2  
( G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a ,  S t a t i s t i c s  C a n a d a ,  2 0  1 2 ) .  V a n d e r h o o f  i s  d e s i g n a t e d  
a s  a  d i s t r i c t  m u n i c i p a l i t y  b e c a u s e  t h e  i n c o r p o r a t e d  l a n d  a r e a  i s  o v e r  8 0 0  h e c t a r e s  ( 8  k m
2
)  w i t h  a n  
a v e r a g e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  l e s s  t h a n  5  p e r s o n s  p e r  h e c t a r e  ( G o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  
Q u e e n ' s  P r i n t e r ,  1 9 9 6 ) .  H o w e v e r ,  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  a r e  n o t  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  i n  V a n d e r h o o f  
a n d  s o m e o n e  m a y  a r g u e  t h a t  l i k e  m u c h  o f N o r t h e r n  B C  V a n d e r h o o f s  t o w n  c e n t r e  c o n t a i n s  a n  
u r b a n  i s l a n d .  A  g r o u p  o f  p e o p l e  l i v e  i n  d e n s e  n e i g h b o u r h o o d s  n e x t  t o  t h e  t o w n  c e n t r e  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  a n y  u r b a n  s t r e e t  l o t .  T o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  l a n d  d e n s i t i e s  a n  
o v e r a r c h i n g  r u r a l  a n d  s m a l l  t o w n  ( R S T )  d e f i n i t i o n  w a s  u s e d  o n l y  a s  a  b e n c h m a r k  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  V a n d e r h o o f  p o p u l a t i o n .  T h e  R S T  d e f i n i t i o n  i n c l u d e s  t h e  p o p u l a t i o n  l i v i n g  i n  
t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  V a n d e r h o o f  o u t s i d e  t h e  c o m m u t i n g  z o n e  o f  a  l a r g e r  u r b a n  c e n t r e  ( i . e .  o u t s i d e  
t h e  c o m m u t i n g  z o n e  o f  a  c e n t r e  w i t h  p o p u l a t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  o r  m o r e )  ( S t a t i s t i c s  C a n a d a ,  2 0 0 1  ) .  
F r o m  h e r e  t h e  R S T  p o p u l a t i o n  c a n  b e  d i s a g g r e g a t e d  i n t o  t w o  s u b - g r o u p s / b u i l d i n g  b l o c k s  b a s e d  
o n  t h e  s i z e  o f  c o m m u t i n g  f l o w s  t o  t h e  s m a l l  u r b a n  s e t t l e m e n t / t o w n  c e n t r e  o f  V a n d e r h o o f :  
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1 )  I n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  t h e  s m a l l  u r b a n  s e t t l e m e n t  o f V a n d e r h o o f  o u t s i d e  t h e  c o m m u t i n g  
z o n e  o f  t h e  l a r g e  u r b a n  c e n t r e  o f  P r i n c e  G e o r g e  ( P o p u l a t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  o r  m o r e ) ,  a n d  
2 )  I n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  w i t h i n  t h e  c o m m u t i n g  z o n e  o f  t h e  s m a l l  u r b a n  
s e t t l e m e n t  o f V a n d e r h o o f  
W h i l e  p o p u l a t i o n  a n d  c o m m u t i n g  z o n e s  h e l p  d e l i n e a t e  r u r a l  a r e a s  f o r  c e n s u s  p u r p o s e s ,  o f  m o r e  
i n t e r e s t  i s  h o w  s p a c e  a n d  a c c e s s  t o  n a t u r e  r e f l e c t s  h o w  p e o p l e  l i v e  t h e i r  l i f e .  
3 . 4 . 2  B e y o n d  N u m b e r s :  S o c i a l  R e p r e s e n t a t i o n s  o f  R u r a l i t y  
W h i l e  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f V a n d e r h o o f m a y  b e  d e f i n e d  a s  r u r a l  b y  t h e  R S T  
d e f i n i t i o n ,  t h e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  r u r a l i t y  a r e  h i g h l y  c o n t e x t u a l i z e d  a n d  m a y  d i f f e r  b e t w e e n  
r e s i d e n t s .  P e o p l e  l i v i n g  i n  V a n d e r h o o f  m a y  o r  m a y  n o t  i d e n t i f y  a s  ' r u r a l  p e o p l e '  f o l l o w i n g  a  
' r u r a l  w a y  o f  l i f e . '  F a c t o r s  t h a t  m a y  a f f e c t  l e v e l s  o f  r u r a l i t y  i n c l u d e  d i f f e r e n c e s  i n  o c c u p a t i o n  
( p a r t i c u l a r l y  a g r i c u l t u r e ) ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  r e s i d e n c e ,  a n d  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  ( H a l f a c r e e ,  1 9 9 5 ) .  F o r  
e x a m p l e  H a l f a c r e e  ( 1 9 9 5 )  p r o p o s e s  t h a t  s o m e o n e  w i t h  a n  a g r i c u l t u r a l  o c c u p a t i o n  w h o  l i v e s  i n  
t h e  c o u n t r y s i d e  m a y  b e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  m a t e r i a l i s m  ( e . g .  f a s h i o n ) ,  b e  c l o s e r  t o  a n d  
a p p r e c i a t e  b i r d s ,  w i l d l i f e  a n d  o p e n  s p a c e ,  e x p e r i e n c e  l e s s  n o i s e  a n d  t r a f f i c ,  a n d  h a v e  a  s l o w e r  
p a c e  o f  l i f e .  C o n t e x t u a l i z i n g  e x p e r i e n c e s  o f  r u r a l i t y  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l - b e i n g  e n r i c h e s  t h e  r e s e a r c h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e s e  c o n c e p t s .  
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C h a p t e r  4 :  M e t h o d o l o g y  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
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T h e  m e t h o d o l o g y  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  p r o c e s s  s e l e c t e d  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  
o b j e c t i v e s  a n d  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d .  T h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  a n d  r e s e a r c h  d e s i g n  s e c t i o n s  w i l l  
o u t l i n e  t h e  t h e o r i e s  a n d  s t r a t e g i e s  c h o s e n  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n / o b j e c t i v e s .  T h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  s e c t i o n  p r o v i d e s  d e t a i l s  o n  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s  u s e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  
t h e  d a t a  a n a l y s i s  s e c t i o n  d e s c r i b e s  h o w  t h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  a n a l y z e d  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  f i n d i n g s  c h a p t e r s .  F i n a l l y ,  t h e  l i m i t a t i o n s  s e c t i o n  c l a r i f i e s  t h e  b o u n d a r i e s  s e t  f o r  t h e  s t u d y ,  a s  
w e l l  a s  f a c t o r s  t h a t  h a v e  p l a c e d  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  m e t h o d o l o g y ,  r e s u l t s ,  a n d  c o n c l u s i o n s .  
4 . 2  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h  
I n f o r m i n g  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a r e  u n d e r l y i n g  t h e o r i e s  i n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  w e l l - b e i n g ,  
a n d  n a t u r e - b a s e d  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  c o n t e x t u a l i z e d  b y  a  r u r a l  s e t t i n g .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  
o b j e c t i v e s  d i d  n o t  s e e k  t o  e x a m i n e  t h e s e  t h e o r i e s  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s ,  b u t  l o o k e d  a t  t h e  
i n t e r s e c t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m .  A  r a n g e  o f  t o p i c s  c o m p r i s i n g  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
t h e o r y  i n f o r m e d  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  i n c l u d i n g  n a t u r e  r e l a t e d n e s s ,  c o n n e c t i v i t y  w i t h  n a t u r e ,  
e m o t i o n a l  a f f i n i t y  t o w a r d  n a t u r e ,  i n c l u s i o n  o f  n a t u r e  i n  s e l f ,  t h e  e c o l o g i c a l  s e l f ,  a n d  b i o p h i l i a  
( D u t c h e r  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  K a l s  e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  N a e s s ,  1 9 7 3 ;  N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ,  2 0 0 9 ;  S c h u l t z ,  2 0 0 2 ;  
W i l s o n ,  1 9 8 4 ) .  N a t u r e - b a s e d  o u t d o o r  a c t i v i t y  t h e o r y  i n c l u d e d  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
( D i l l a r d  &  B a t e s ,  2 0 1 1 ;  I b r a h i m  &  C o r d e s ,  2 0 0 8 ) ,  i n c i d e n t a l  a n d  i n t e n t i o n a l  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 )  
e x p e r i e n c e s  ( K e n i g e r  e t  a l . ,  2 0 1 3 ;  Z y l s t r a ,  2 0 1 4 ) ,  a n d  r e s t o r a t i v e  e n v i r o n m e n t s  ( K a p l a n ,  1 9 8 4 ;  
O l m s t e d ,  1 8 6 5 ) .  T h e  M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ' s  ( 2 0 0 3 )  a p p r o a c h  t o  w e l l - b e i n g  w a s  
a d o p t e d  b e c a u s e  o f  i t s  h o l i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  w e l l - b e i n g .  L a s t l y ,  d e f i n i t i o n s  o f  r u r a l i t y  w e r e  
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b o u n d  b y  C a n a d i a n  c e n s u s  r e q u i r e m e n t s  ( G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a ,  S t a t i s t i c s  C a n a d a ,  2 0 1 2 ) ,  a n d  
s o c i a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  r u r a l i t y  ( H a l f a c r e e ,  1 9 9 5 ) .  
4 . 3  R e s e a r c h  D e s i g n  
4 . 3 . 1  E x p l o r a t o r y  C a s e  S t u d y  
A n  e x p l o r a t o r y  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  w a s  u s e d  t o  e x a m i n e  i n t e r s e c t i o n s  a m o n g s t  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  r u r a l  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y .  A  c a s e  
s t u d y  a p p r o a c h  w a s  c o m p e l l i n g  a s  i t  a l l o w e d  m e  t o  d e r i v e  a n  i n - d e p t h  a n d  u p - c l o s e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r e  i n  t h e i r  r u r a l  c o n t e x t  ( Y i n ,  2 0 1 2 ) .  Y i n  ( 2 0 1 2 )  
p r o v i d e s  t w o  s i t u a t i o n s  w h e r e  a  c a s e  s t u d y  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  a p p l i e d  t o  t h e  r e s e a r c h  s t u d y .  
F i r s t ,  a  c a s e  s t u d y  i s  a p p r o p r i a t e  b a s e d  u p o n  t h e  t y p e  o f  q u e s t i o n  t h e  r e s e a r c h  a d d r e s s e d ;  r e s e a r c h  
d i r e c t i o n s  c a n  b e  d e s c r i p t i v e ,  e x p l a n a t o r y ,  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  o u t c o m e ,  o r  e v a l u a t e  
t h e  f r e q u e n c y  o f  a n  e v e n t .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a s k e d  w a s  w h a t  a r e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  r u r a l  c o n t e x t  o f  V a n d e r h o o f ,  
B C ?  A r g u a b l y ,  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  d e s c r i p t i v e  a s  i t  a s k e d ,  " W h a t  i s  h a p p e n i n g  o r  h a s  
h a p p e n e d ? "  S e c o n d ,  c a s e  s t u d i e s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t ,  "  . . .  w h e n  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  
p h e n o m e n o n  a n d  c o n t e x t  a r e  n o t  c l e a r l y  e v i d e n t "  ( Y i n ,  2 0 1 2 ,  p . 4 ) .  T h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  
p h e n o m e n o n  ( t h e  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  
w e l l - b e i n g )  a n d  t h e  c o n t e x t  ( r u r a l  V a n d e r h o o f )  h a d  n o t  b e e n  e x p l i c a t e d  b e f o r e  a n d  w e r e  
t h e r e f o r e  e x p l o r a t o r y .  F u r t h e r ,  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  r e p r e s e n t s  a  s u b j e c t i v e  l i v e d  e x p e r i e n c e  i n  
a  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t ;  t h u s ,  a  r e s e a r c h  a p p r o a c h  t h a t  w i l l  a l l o w  t h e  d e t a i l s  o f  t h e s e  s t o r i e s  a n d  
e m o t i o n a l  c o n n e c t i o n s  t o  b e  c a p t u r e d  w a s  i m p l e m e n t e d  t h r o u g h  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  
( H i n d s ,  2 0 1 1 ) .  H a r t i g  e t  a l .  ( 2 0 1 1 )  i d e n t i f i e d  a  n e e d  f o r  r e s e a r c h  t h a t  e x a m i n e d  " t h e  f e e l i n g s  t h a t  
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1 5 7 ) .  
4 . 3 . 2  M i x e d  M e t h o d s  
A  p r a g m a t i c  m i x e d  m e t h o d s  a p p r o a c h  t o  t h i s  r e s e a r c h  a p p e a r e d  t o  b e s t  s u i t  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  a n d  o b j e c t i v e s .  P a s t  r e s e a r c h  o n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  w a s  l a r g e l y  q u a n t i t a t i v e  ( a n d  
q u a n t i t a t i v e  t o o l s  w e r e  e a s i l y  a v a i l a b l e ) ,  b u t  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  o b j e c t i v e s  i n v o l v e d  
e x p l o r a t o r y  i n t e g r a t i o n  o f  t o p i c s  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  w a s  w e l l - s u i t e d  f o r .  L i t e r a t u r e  t o  
d a t e  s u g g e s t s  t h e r e  m a y  b e  s t r e n g t h s  i n  i n t e g r a t i n g  a  m i x e d  m e t h o d  a p p r o a c h .  B y  t h e m s e l v e s  
e a c h  m e t h o d  h a d  i t s  l i m i t a t i o n s ,  b u t  t o g e t h e r  t h e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  w e r e  c o m p l e m e n t a r y .  
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N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  h a s  b e e n  e x p l o r e d  u s i n g  q u a n t i t a t i v e  s u r v e y  c o l l e c t i o n  i n  a n  u r b a n  
s e t t i n g .  A  s u r v e y  i n  i t s e l f  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  d e p t h  o f  i n t e r v i e w s ,  b u t  c a n  b e  a  u s e f u l  t o o l  f o r  
i d e n t i f y i n g  r e g u l a r i t i e s ,  d i f f e r e n c e s ,  a n d  t r e n d s  ( M c G u i r k  &  O ' N e i l l ,  2 0 1 0 ) .  G i v e n  t h a t  a  t o o l  
w a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  t h e  u n i q u e  p u r p o s e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  u t i l i z e d  t h e  e x i s t i n g  q u a n t i t a t i v e  
t o o l  t h a t  m e a s u r e d  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  e n r i c h e d  i t  b y  i n t e g r a t i n g  i t  w i t h  q u a l i t a t i v e  
t e c h n i q u e s .  T h u s ,  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  i n f o r m e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a n  o n l i n e  s u r v e y .  
A p p l y i n g  t w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  e x p a n d e d  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  s c o p e  o f  
r e s e a r c h  i n  V a n d e r h o o f ,  c o l l e c t e d  a  l a r g e r  r a n g e  o f  a s s u m p t i o n s  a n d  w o r l d v i e w s ,  a n d  c o u l d  h e l p  
d e v e l o p  a  m o r e  a c c u r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  a n d  w e l l -
b e i n g  ( S a l k i n d ,  2 0 1 0 ) .  Q u a l i t a t i v e  f m d i n g s  h e l p e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f t h e m e s  i n  n a r r a t i v e  
f o r m ,  a n d  q u a n t i t a t i v e  d a t a  e n r i c h e d  t h o s e  r e s u l t s  f u r t h e r .  C o m b i n i n g  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  
c o m p l e m e n t e d  e a c h  p r o c e s s  a n d  m a d e  t h e  s t u d y  m o r e  r e s o u r c e f u l  a n d  t h o r o u g h .  
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4 . 4  I n t e r v i e w  D a t a  C o l l e c t i o n  M e t h o d s  &  A n a l y s i s  
T h e  m i x e d  m e t h o d  a p p r o a c h  t o  d a t a  c o l l e c t i o n  b e g a n  w i t h  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w h i c h  
i n f o r m e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a n  o n l i n e  s u r v e y .  
4 . 4 . 1  S e m i - S t r u c t u r e d  I n t e r v i e w  S a m p l e  D e s i g n  &  S e l e c t i o n  
S e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  2 2  p a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  n o n - a b o r i g i n a l  
c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f .  I n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  w e r e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  p u r p o s e f u l  a n d  
s n o w b a l l  s a m p l i n g  t o  r e p r e s e n t  i n f o r m a t i o n - r i c h  c a s e s .  G a t e k e e p e r s  t h a t  I  w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  
t h r o u g h  U N B C  h e l p e d  d e v e l o p  a n  i n i t i a l  p o o l  o f  i n t e r v i e w s ,  a n d  a d d i t i o n a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
s u g g e s t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e e s .  T o  d e v e l o p  a n  i n i t i a l  g r o u p  o f  i n t e r v i e w e e s ,  d i r e c t i o n  w a s  s o u g h t  
f r o m  t w o  l o n g - t i m e  c o m m u n i t y - o r i e n t e d  V a n d e r h o o f  i n d i v i d u a l s .  E a c h  i n d i v i d u a l  w a s  p r o v i d e d  
w i t h  a  l e t t e r  o u t l i n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s t u d y  r e q u e s t i n g  s u g g e s t i o n s  o f  p e o p l e  t h e y  w o u l d  
i d e n t i f y  a s  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  w o r d  ' o u t d o o r s ' .  F r o m  
t h a t  p o i n t  f o r w a r d  s n o w b a l l  s a m p l i n g  w a s  u s e d .  A t  t h e  e n d  o f  a n  i n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  s u g g e s t e d  
f e l l o w  c o m m u n i t y - m e m b e r s  w h o  t h e y  i d e n t i f i e d  a s  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s ,  a n d  w h o  w o u l d  b e  
c o m f o r t a b l e  p r o v i d i n g  a n  i n t e r v i e w  b a s e d  o n  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  h a d  j u s t  b e e n  a s k e d .  T h r e e  
i n d i v i d u a l s  w e r e  s u g g e s t e d  f o r  a n  i n t e r v i e w  b y  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  a n d  w e r e  i n t e r v i e w e d  
a c c o r d i n g l y .  E a c h  a d d i t i o n a l  i n t e r v i e w  w a s  c h o s e n  t o  e x t e n d  t h e  i n f o r m a t i o n  a l r e a d y  o b t a i n e d ,  t o  
g a t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o n t r a s t e d  i t ,  o r  t o  f i l l  i n f o r m a t i o n  g a p s .  T h e  i n t e r v i e w  s a m p l e  s i z e  w a s  
b a s e d  u p o n  t h e  q u a l i t y  a n d  d e p t h  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  r a t h e r  t h a n  s t a t i s t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  
T h e r e f o r e ,  a  s a m p l e  s i z e  w a s  n o t  p r e d e t e r m i n e d .  R e f l e x i v e  j o u r n a l i n g  a n d  d i s c u s s i o n  o f  
t r a n s c r i p t s  w i t h  m y  t h e s i s  s u p e r v i s o r  h e l p e d  g a u g e  w h e n  a  r a n g e  o f  p e r s p e c t i v e s  a p p e a r e d  t o  
h a v e  b e e n  c a p t u r e d  a n d  t h e o r e t i c a l  s a t u r a t i o n  h a d  b e e n  a c h i e v e d .  
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4 . 4 . 2  S e m i - S t r u c t u r e d  I n t e r v i e w s  M e t h o d  
P a r t i c i p a n t s  w e r e  g i v e n  t h e  c h o i c e  o f  w h e r e  t h e y  w a n t e d  t h e  i n t e r v i e w  t o  b e  c o n d u c t e d .  I  
s t r o v e  f o r  a n  i n t e r v i e w i n g  s t y l e  t h a t  w a s  s t r u c t u r e d  b u t  r e l a x e d  t o  b u i l d  r a p p o r t ,  f o l l o w  t h e  
n a t u r a l  t r a j e c t o r y  o f  a  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  t o  h e l p  m a k e  t h e  i n t e r v i e w e e s  c o m f o r t a b l e  s h a r i n g  t h e i r  
s t o r i e s  a n d  p e r s p e c t i v e .  A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  V a n d e r h o o f  e x c e p t  o n e  w h i c h  w a s  
c o m p l e t e d  o v e r  t h e  p h o n e .  I n t e r v i e w s  o c c u r r e d  a t  t h e  k i t c h e n  t a b l e s  o f  p a r t i c i p a n t  h o m e s ,  
R i v e r s i d e  P a r k ,  c o m m u n i t y  t r a i l s ,  a n d  w o r k p l a c e s  ( i n d o o r  a n d  o u t d o o r ) .  
I n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d ,  t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m ,  m e m b e r - c h e c k e d ,  a n d  p a r t i c i p a n t s  r e m a i n e d  
a n o n y m o u s .  I n i t i a l l y  1 6  i n t e r v i e w s  w e r e  c o m p l e t e d  i n  J u n e ,  2 0 1 4  a n d  t r a n s c r i b e d  i n  J u l y ,  2 0 1 4 .  
U n f o r t u n a t e l y ,  i n  A u g u s t ,  2 0 1 4  t h e  a u d i o  a n d  t r a n s c r i p t i o n  f i l e s  o f  1 1  o f  t h e  1 6  i n t e r v i e w s  w e r e  
i r r e t r i e v a b l e  a f t e r  a n  e l e c t r i c a l  h a r d - d r i v e  f a i l u r e .  F i v e  o f  t h e  a u d i o  f i l e s  w e r e  r e c o v e r e d  a n d r e -
t r a n s c r i b e d .  I n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  o f  2 0 1 4  s i x  a d d i t i o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  
t r a n s c r i b e d .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h e  t r a n s c r i p t s ,  a n d  o n e  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  c h o s e  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t u d y .  T h e  f i n a l  t a l l y  o f  c o m p l e t e d  a n d  m e m b e r -
c h e c k e d  t r a n s c r i p t s  w a s  1 0 ,  w i t h  d e t a i l e d  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  f i e l d  n o t e s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  1 1 ,  f o r  
a  t o t a l  o f  2 1 .  I n t e r v i e w s  f o c u s e d  o n  w h a t  t y p e s  o f  r u r a l  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  i n t e r v i e w e e s  
p a r t i c i p a t e d  i n ,  t h e i r  p e r s p e c t i v e  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t ,  d e t a i l s  o n  
t h e i r  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  a n d  h o w  i t  h a s  b e e n  c u l t i v a t e d ,  a s  w e l l  w h a t ,  i f  a n y ,  w e l l - b e i n g  
b e n e f i t s  t h e y  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e .  
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4 . 4 . 3  I n t e r v i e w  A n a l y s i s  
D a t a  a n a l y s i s  b e g a n  t h e  d a y  i n t e r v i e w s  s t a r t e d  a n d  w a s  a  c o n s t a n t ,  i m m e r s i v e ,  i n c e s s a n t  
p r o c e s s .  T h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  i n t e r v i e w  d a t a  a n a l y s i s  f o l l o w e d  t h e  p a t h w a y  i n d i c a t e d  i n  
F i g u r e  4  b e l o w .  
F i g u r e  4  Q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e s s  
2 8  
A p p l i e d  t h e m a t i c  a n a l y s i s  w a s  a d o p t e d  a n d  i n v o l v e d  a n  i t e r a t i v e  p r o c e s s  o f  s e g m e n t i n g  t e x t ,  
i d e n t i f y i n g  t h e m e s ,  a n d  c r e a t i n g  c o d e s  t h a t  r e p r e s e n t e d  a  t e x t u a l  d e s c r i p t i o n  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  a  t h e m e  ( G u e s t ,  M a c Q u e e n ,  &  N a m e y ,  2 0 1 1 ) .  T h e m e s  w e r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t w o  
c a t e g o r i e s ,  t h o s e  i m p o s e d  b y  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  ( n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  
w e l l - b e i n g ) ,  a n d  e m e r g e n t  t h e m e s  t h a t  e v o l v e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  
o b j e c t i v e s .  T h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a n a l y s i s  b e g a n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  i n t e r v i e w s  t h r o u g h  
r e f l e c t i o n  o f  f i e l d  n o t e s  a n d  i n t e r v i e w s  i n  d e t a i l e d  j o u r n a l  e n t r i e s .  A d d i t i o n a l  a n a l y s i s  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  t r a n s c r i p t s  w i t h  h i g h l i g h t i n g  o f  i n t e r e s t i n g  o r  u n a n t i c i p a t e d  t e x t ,  c o m p i l i n g  m a r g i n a l  
n o t e s ,  a n d  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  e m e r g i n g  c o n c e p t s  i n  r e l a t i o n  t o  m y  f i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l .  T h e  
t r a n s c r i p t s  w e r e  t h e n  r e a d  t h r o u g h  a  s e c o n d  t i m e  f o r  a n  i n i t i a l  c o d i n g ,  t h e n  r e - r e a d  a n d  r e f i n e d  
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m u l t i p l e  t i m e s .  I n t e r v i e w s  w h e r e  t r a n s c r i p t s  w e r e  l o s t  a r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  v e r b a t i m  t e x t  b u t  
s t i l l  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s ,  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n ,  t h e  o v e r a l l  a n a l y s i s  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  r e f e r e n c e  
o f  f i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l  e n t r i e s .  
T h e  d e p t h  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  c o m p r o m i s e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  d a t a  t h a t  o c c u r r e d .  I n  p a r t  t h i s  
w a s  m a d e  u p  f o r  b y  t h e  k e e p i n g  o f  a  r e f l e x i v e  j o u r n a l .  I  h a d  a l s o  t r a n s c r i b e d  t h e  l o s t  i n t e r v i e w s ;  
t h u s ,  t h e  c o n t e x t  o f  r e c a l l i n g  c o n c e p t u a l  a n d  i n t e r v i e w e e - s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  w a s  s t r o n g e r  t h a n  
s o l e l y  t h e  p e r s o n - t o - p e r s o n  c o n v e r s a t i o n .  R e f l e c t i o n  o f  h o w  i n t e r v i e w  s k i l l s  p r o g r e s s e d  a s  
s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s  o f  t h e  u n f o l d i n g  o f  m a j o r  
t h e m e s ,  w a s  d o c u m e n t e d .  A s  t h e  r e f l e x i v e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  e v o l v e d ,  s t r o n g e r  i n t e r v i e w i n g  
s k i l l s  m a d e  f o r  s t r o n g e r  i n t e r v i e w s .  I n t e r v i e w e e s  w e r e  c h a l l e n g e d  t o  d e l v e  d e e p e r  t h a n  
d e s c r i p t i v e  a n s w e r s .  T h e  l o s s  o f  d a t a  a l s o  c r e a t e d  a  t w o  m o n t h  b r e a k  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  
s e c o n d  r o u n d s  o f  i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r v i e w  s k i l l s  t h a t  w e r e  d e v e l o p e d  i f  a n y t h i n g  w e r e  
s t r e n g t h e n e d  a s  d u r i n g  t h e  t i m e  g a p  a l l  i n t e r v i e w s  w e r e  t r a n s c r i b e d  a l l o w i n g  f o r  d e e p e r  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e m e s  t h a t  c o u l d  b e  p r o b e d  f o r .  D e t e r m i n a t i o n  t o  h a v e  q u a l i t y  i n t e r v i e w s  t o  
m a k e  u p  f o r  t h e  d a t a  l o s s  a l s o  f o s t e r e d  u n w a v e r i n g  m o t i v a t i o n  t o  e n c o u r a g e  i n t e r v i e w e e  s e l f -
a w a r e n e s s .  T h e  b e l o w  t a b l e  c l a r i f i e s  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  t h a t  w a s  c o l l e c t e d  a n d  a n a l y z e d :  
T a b l e  1  O v e r v i e w  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  c o l l e c t e d  a n d  a n a l y z e d  
P h a s e  o f  D a t a  
N o .  T y p e  o f  D a t a  
M e m b e r  A n a l y s i s  
c o l l e c t i o n  
C h e c k e d  
I - S u m m e r  2 0 1 4  
1 1  
F i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l  
N o  
T h e m a t i c  a n a l y s i s  
I I  - S u m m e r  2 0 1 4  
5  
F i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l  N o  T h e m a t i c  a n a l y s i s  
I n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  Y e s  
I I I - F a l l 2 0 1 4  
5  
F i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l  N o  T h e m a t i c  a n a l y s i s  
I n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  
Y e s  
I V - F a l l  2 0 1 4  - 1  
I n t e r v i e w  t r a n s c r i p t i o n  
Y e s  P a r t i c i p a n t  w i t h d r e w  f r o m  s t u d y  
T o t a l  
2 1  
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A  c o d e b o o k  w a s  d e v e l o p e d  t h a t  i n c l u d e d  a  s h o r t ,  d e s c r i p t i v e  l a b e l ,  a  f u l l  d e f i n i t i o n ,  w h e n  t o  
u s e  t h e  c o d e ,  a n d  w h e n  n o t  t o  u s e  t h e  c o d e .  T h e  c o d e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  u n d e r  v a r y i n g  l e v e l s  o f  
t h e m e s .  T h e  g u i d i n g  d e f i n i t i o n  f o r  a  t h e m e  w a s ,  " a  p h r a s e  o r  s e n t e n c e  t h a t  i d e n t i f i e s  w h a t  a  u n i t  
o f  d a t a  i s  a b o u t  a n d / o r  w h a t  i t  m e a n s "  ( S a l d a n a ,  2 0 0 9 ,  p .  1 3 9 ) .  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s o m e t h i n g  
w a s  a  t h e m e  o r  n o t ,  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  ' W h a t  i s  t h i s  e x p r e s s i o n  a n  e x a m p l e  o f ? "  w a s  
r e q u i r e d  ( G .  W .  R y a n  &  B e r n a r d ,  2 0 0 3 ,  p .  8 7 ) .  V e r b a t i m  t e x t  w a s  u s e d  i n  t h e  n a r r a t i v e  t o  e n r i c h  
t h e  d a t a  a s  i t  " r e m i n d s  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  r e a d e r  o f  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e  t h a t  h a s  b e e n  
d i v u l g e d ;  i t  r e m i n d s  [ r e s e a r c h e r s ]  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  b e h i n d  t h e  d a t a "  ( D u n n ,  2 0 1 0 ,  p .  1 3 5 ) .  
4 . 5  O n l i n e  S u r v e y  D a t a  C o l l e c t i o n  M e t h o d s  &  A n a l y s i s  
C o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s ,  a  s u r v e y  w a s  a d a p t e d  f r o m  a n  o n l i n e  
q u e s t i o n n a i r e  c o n d u c t e d  i n  P r i n c e  G e o r g e  a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  p r o j e c t  i n v e s t i g a t i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  
t h e  w e l l - b e i n g / n a t u r e  c o n n e c t i o n  a n d  n a t u r e - b a s e d  r e c r e a t i o n  p a t t e r n s  ( W r i g h t ,  M u l l i n s ,  &  
P a r k e s ,  2 0 1 3 ) .  T h e  o r i g i n a l  s u r v e y  f o c u s e d  s o l e l y  o n  o u t d o o r  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  w e l l -
b e i n g / n a t u r e  d y n a m i c s  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  w o r k s h o p s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  
o f  M a c k e n z i e  a n d  D a w s o n  C r e e k .  I  d e v e l o p e d  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  t o  b e  p i l o t e d  i n  t h e  
c o m m u n i t i e s  o f  M a c k e n z i e  a n d  P r i n c e  G e o r g e  w i t h  i n p u t  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  i n v e s t i g a t o r s .  T h e  
o u t d o o r  a c t i v i t y  a n d  w e l l - b e i n g  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s u r v e y  w e r e  r i g o r o u s l y  t e s t e d  i n  M a c k e n z i e  
a n d  P r i n c e  G e o r g e .  I n  a d d i t i o n  t o  a d a p t a t i o n s  m a d e  t o  t h e  s u r v e y  a c c o r d i n g  t o  t h e  p i l o t  r e s u l t s ,  
t h e  s u r v e y  w a s  a d j u s t e d  b a s e d  o n  m y  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a n d  i n t e r v i e w  r e s u l t s .  M a j o r  c o m p o n e n t s  
a d d e d  t o  m y  s u r v e y  i n c l u d e d  t h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c a l e  a n d  r u r a l i t y  c o m p o n e n t s .  T h e  s u r v e y  i n  




R e f e r  t o  A p p e n d i x  I  f o r  f u l l  q u e s t i o n n a i r e .  
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T h e  g o a l  o f  t h e  s u r v e y  w a s  t o  c o l l e c t  r e s u l t s  f r o m  a  w i d e r  V a n d e r h o o f  p o p u l a t i o n .  T h e  
s u r v e y  c o l l e c t e d  o n l i n e  r e s p o n s e s  f r o m  J u l y  1 8 ,  2 0 1 4  t o  O c t o b e r  9 ,  2 0 1 4  w i t h  9 3  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  s u r v e y  c o n s i s t e d  o f  2 4  p r e d o m i n a n t l y  c l o s e - e n d e d  q u e s t i o n s ,  f o c u s i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  
t o p i c s :  
•  R u r a l  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  r e s p o n d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  
•  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
•  S e l f - a s s e s s e d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  w e l l - b e i n g .  
3 1  
I n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  s u r v e y  e l e v e n  L i k e r t  a n d  y e s  o r  n o  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  t o  g a i n  a  
s e n s e  o f  h o w  p a r t i c i p a n t s  s p e n d  t h e i r  t i m e  o u t d o o r s ,  h o w  i m p o r t a n t  t h a t  t i m e  i s  t o  t h e m ,  w h o  
t h e y  d o  t h e  a c t i v i t i e s  w i t h ,  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i v a t i o n s  f o r  t h a t  p a r t i c i p a t i o n .  N e x t ,  t h e  
t w e n t y - o n e  i t e m  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  L i k e r t  s c a l e  r i g o r o u s l y  d e v e l o p e d  b y  N i s b e t  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  w a s  
i n c l u d e d .  T h e  s c a l e  w a s  r e v i e w e d  f o r  w o r d i n g  a n d  i n  i t e m  s i x t e e n  t h e  w o r d  c i t y  w a s  e x c h a n g e d  
f o r  V a n d e r h o o f t o  r e a d ,  ' E v e n  i n  t h e  m i d d l e  o f  [ V a n d e r h o o f }  I  n o t i c e  n a t u r e  a r o u n d  m e . '  T h e  
s u b s e q u e n t  s e c t i o n  i n c l u d e d  a  L i k e r t - s c a l e  q u e s t i o n  o n  c o n s t r a i n t s  t o  p a r t i c i p a t i o n ,  a  
d i c h o t o m o u s  e i t h e r - o r  q u e s t i o n  a s k i n g  p a r t i c i p a n t s  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  r u r a l - o r  u r b a n -
c e n t r e d ,  a n d  i n d o o r - o r  o u t d o o r - o r i e n t e d .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  s e l f - a s s e s s  t h e i r  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  w e l l - b e i n g ,  f o l l o w e d  b y  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n s ,  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  
V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
4 . 5 . 1  O n l i n e  S u r v e y  S a m p l e  D e s i g n  &  S e l e c t i o n  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n  e l e c t r o n i c  s u r v e y  u s i n g  t h e  F l u i d S u r v e y s  p l a t f o r m  
( F l u i d S u r v e y s ,  2 0 1 5 ) .  A  h y p e r l i n k  f o r  t h e  s u r v e y  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  e m a i l  a d d r e s s e s  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s  i n  V a n d e r h o o f ,  o r  s e n t  b y  t h e  i n t e r v i e w e e s  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  
p e r s o n a l  n e t w o r k s  o f  o u t d o o r  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l  c o n n e c t i o n s .  A w a r e n e s s  i n  t h e  c o m m u n i t y  
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a b o u t  t h e  s u r v e y  a n d  r e s e a r c h  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  v a r i o u s  m e a n s .  E a r l y  i n  t h e  i n t e r v i e w  
p r o c e s s  p a r t i c i p a n t s  s u g g e s t e d  p o s t i n g  r e s e a r c h  u p d a t e s  a n d  t h e  s u r v e y  l i n k  o n  t h e  V a n d e r h o o f  
F a c e b o o k  C o m m u n i t y  M e s s a g e  B o a r d ,  w h i c h  p r o v e d  s u c c e s s f u l  i n  s u r v e y  a n a l y t i c s .  O t h e r  w a y s  
a w a r e n e s s  w a s  s p r e a d  i n c l u d e d  s h a r i n g  u p d a t e s  f r o m  m y  r e s e a r c h  b l o g  t o  t h e  F a c e b o o k  b o a r d
2
;  a  
s u r v e y  i n v i t a t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  S e p t e m b e r  n e w s l e t t e r  f o r  t h e  D i s t r i c t  o f V a n d e r h o o f w h i c h  
w a s  m a i l e d  t o  e v e r y  h o u s e h o l d ,  a v a i l a b l e  o n l i n e ,  a n d  a l s o  p r o m o t e d  o n  t h e i r  F a c e b o o k  p a g e ;  t h e  
l o c a l  r a d i o  s t a t i o n  a n d  n e w s p a p e r  c o n d u c t e d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  m e ,  a n d  p r o m o t e d  t h e  s u r v e y  o n  
t h e i r  F a c e b o o k  p a g e s  a n d  w e b s i t e s .  A w a r e n e s s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  w a s  e v i d e n t  
t h r o u g h  s u p p o r t  f r o m  c o m m u n i t y  m e m b e r s  o n  F a c e b o o k ,  a n d  w h e n  a d d i t i o n a l  i n t e r v i e w s  n e e d e d  
t o  b e  a r r a n g e d  i n  S e p t e m b e r  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e s e a r c h .  I n  t h e  e n d ,  t h e  
s u r v e y  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s  a t t a i n e d  t h r o u g h  e m a i l ,  t h e  D i s t r i c t  n e w s l e t t e r ,  s o c i a l  m e d i a ,  a n d  
w e b s i t e s ,  w i t h  c o n s t a n t  e m p h a s i s  t h a t  t i m e  s p e n t  o u t d o o r s  w a s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  
S u r v e y  r e s p o n d e n t s  w e r e  s c r e e n e d  t o  e n s u r e  p a r t i c i p a n t s  r e s i d e d  i n  V a n d e r h o o f .  
4 . 5 . 2  S u r v e y  A n a l y s i s  
U s i n g  S P S S  V e r s i o n  2 1 . 0  s o f t w a r e  s u r v e y  r e s u l t s  w e r e  a n a l y z e d  w i t h  a  m i x  o f n o n p a r a m e t r i c  
a n d  i n f e r e n t i a l  s t a t i s t i c s .  G i v e n  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  a n d  n o n - r a n d o m  s a m p l e ,  n o n -
p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c a l  t e s t s  w e r e  u s e d  w h e r e  a v a i l a b l e .  I n  a d d i t i o n  t o  f r e q u e n c y  t a b l e s ,  r o t a t e d  
v a r i m a x  f a c t o r  a n a l y s e s ,  S p e a r m a n ' s  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  a n d  M a n n - W h i t n e y  U  T e s t s  w e r e  
u s e d .  R e l a t i o n s h i p s  r e p o r t e d  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  N o n - p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  a r e  
l i m i t e d  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a r a m e t e r s  a n d  a s s u m p t i o n s  t h a t  c a n  b e  m a d e ,  a n d  t h e  a c c u r a c y  a n d  
p r e c i s i o n  o f  t h o s e  a s s u m p t i o n s .  H o w e v e r ,  n o n - p a r a m e t r i c  r e s u l t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  w i d e r  
a p p l i c a b i l i t y ,  a n d  a r e  m o r e  r o b u s t  t h a n  p a r a m e t r i c  m o d e l s  a s  t h e y  r e l y  o n  f e w e r  a s s u m p t i o n s  
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l e a v i n g  l e s s  r o o m  f o r  e r r o r  a n d  m i s i n t e r p r e t a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  c o r r e l a t i o n a l  t e s t s  a  n o n -
p a r a m e t r i c  e q u i v a l e n t  d i d  n o t  e x i s t ;  t h u s ,  p a r a m e t r i c  a n a l y s i s  h a d  t o  b e  f o l l o w e d .  T h e  s u r v e y  w a s  
l i m i t e d  t o  p a r t i c i p a n t s  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  i n t e r n e t ,  a n d  t o  t h o s e  w h o  s e l f - i d e n t i f i e d  a s  s o m e o n e  
w h o  s p e n t  t i m e  o u t d o o r s .  
4 . 6  I s s u e s  o f  T r u s t w o r t h i n e s s  
F i e l d  n o t e s  a n d  a  h a n d - w r i t t e n  j o u r n a l  w e r e  k e p t  t o  d o c u m e n t  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s .  F i e l d  
n o t e s  d o c u m e n t e d  i n t e r v i e w  d e s c r i p t i v e s  s u c h  a s  t h e  d a t e ,  t i m e  a n d  l e n g t h  o f  i n t e r v i e w ,  t y p e  o f  
d a y ,  s e t t i n g ,  a n d  e v i d e n c e  o f  n a t u r e  i n  t h e  h o u s e  o r  o f f i c e  s p a c e .  A  h a n d - w r i t t e n  j o u r n a l  w a s  a l s o  
k e p t  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  b e i n g  a n  i n t e r v i e w e r ,  a n d  t o  d o c u m e n t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  d e c i s i o n s ,  d i r e c t i o n s  a n d  i n s i g h t s .  M y  j o u r n a l  p r o v i d e d  a  s p a c e  f o r  m e  
t o  d e b r i e f  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,  a n d  t o  r e f l e c t  u p o n  m y  r o l e  a n d  i n f l u e n c e  a s  a  r e s e a r c h e r ,  t h e  
r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f ,  a n d  w a s  i n v a l u a b l e  i n  
d e v e l o p i n g  e m e r g e n t  t h e m e s .  
A p p l y i n g  t w o  d i f f e r e n t  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  t r i a n g u l a t e d  t h e  d i m e n s i o n s  a n d  s c o p e  o f  
r e s e a r c h  i n  V a n d e r h o o f ,  c o l l e c t e d  a  l a r g e r  r a n g e  o f  a s s u m p t i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  p e r h a p s  
h a s  l e d  t o  a  m o r e  a c c u r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l -
b e i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  Q u a l i t a t i v e  f i n d i n g s  c o n t e x t u a l i z e  d a t a  i n  n a r r a t i v e  f o r m ,  a n d  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  a d d e d  b r e a d t h  t o  t h o s e  r e s u l t s .  C o m b i n i n g  t h e  t w o  a p p r o a c h e s  c o m p l e m e n t s  
e a c h  p r o c e s s  b y  m a k i n g  t h e  r e s e a r c h  m o r e  r e s o u r c e f u l ,  a n d  e x p l o r i n g  b o t h  t h e  c r e a t i v e  a n d  t h e  
s c i e n t i f i c .  
T r u s t w o r t h i n e s s  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  f o l l o w i n g  t h e  f o u r  c r i t e r i a  o f  c r e d i b i l i t y ,  t r a n s f e r a b i l i t y ,  
d e p e n d a b i l i t y ,  a n d  c o n f i r m a b i l i t y  ( L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ) .  C r e d i b i l i t y  w a s  s o u g h t  t h r o u g h  
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p r o l o n g e d  e n g a g e m e n t ,  p e r s i s t e n t  o b s e r v a t i o n ,  t r i a n g u l a t i o n ,  a n d  m e m b e r - c h e c k i n g .  P r i o r  t o  t h e  
r e s e a r c h  b e g i n n i n g ,  t i m e  w a s  s p e n t  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  b e i n g  p r e s e n t  w i t h i n  i t .  
T h r e e  v i s i t s  t o  t h e  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  b e g a n  a n d  I  s u b s c r i b e d  
t o  a n  e l e c t r o n i c  e d i t i o n  o f  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r .  T r i a n g u l a t i o n  o f  m e t h o d s  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  
a  c o m b i n a t i o n  o f  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a n d  a  q u e s t i o n n a i r e .  L a s t l y ,  a  m e m b e r - c h e c k i n g  
s t r u c t u r e  o c c u r r e d  w h e r e  a l l  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  w e r e  r e v i e w e d  a n d  e d i t e d  b y  p a r t i c i p a n t s .  I n  
a d d i t i o n ,  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  w a s  i n c r e a s e d  b y  a d a p t i n g  q u e s t i o n s  f r o m  
p r e v i o u s  q u e s t i o n n a i r e s ,  r e v i e w  o f  t h e  e n t i r e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  b y  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  
p r e t e s t i n g  t h e  s u r v e y  i n  P r i n c e  G e o r g e  t h r o u g h  a n  u p p e r  l e v e l  U N B C  r e s e a r c h  m e t h o d s  c o u r s e ,  
a n d  m u l t i p l e  r e v i s i o n s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  
T r a n s f e r a b i l i t y  w a s  s o u g h t  b y  p r o v i d i n g  t h i c k  d e s c r i p t i o n s  o f  q u a l i t a t i v e  f m d i n g s  s o  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  s o m e o n e  w i s h i n g  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c o n t e x t - s p e c i f i c  
d y n a m i c s  o f  V a n d e r h o o f  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a n o t h e r  c o m m u n i t y .  D e p e n d a b i l i t y  a n d  c o n f m n a b i l i t y  
w e r e  f o l l o w e d  t h r o u g h  p e e r  s c r u t i n y ,  i t e r a t i v e  q u e s t i o n i n g ,  m e m b e r - c h e c k i n g ,  a n d  t h e  k e e p i n g  o f  
a  r e f l e x i v e  j o u r n a l  ( L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ) .  P e e r  s c r u t i n y  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  e x t e r n a l  r e v i e w  
o f  t h e  d a t a ,  f m d i n g s ,  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  b y  m y  t h e s i s  s u p e r v i s o r  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  o u t c o m e s  h a v e  b e e n  l o g i c a l l y  r e a c h e d  a n d  a r e  g r o u n d e d  i n  t h e  d a t a .  I n  a d d i t i o n ,  i t e r a t i v e  
q u e s t i o n i n g  w a s  i m p l e m e n t e d  a s  t h i s  m e t h o d  e n s u r e s  c o m p l e x  t o p i c s  a r e  a p p r o a c h e d  f r o m  
d i f f e r e n t  a n g l e s  a n d  d i r e c t i o n s ;  t h e r e b y ,  c o n f i r m i n g  i d e a s  b y  a s k i n g  t h e  s a m e  q u e s t i o n s  t o  e a c h  
i n t e r v i e w e e ,  a n d  r e p e a t  a n a l y s e s  o f  i n t e r v i e w  d a t a .  
4 .  7  L i m i t a t i o n s  
T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  e x p l o r a t o r y  a n d  c o n t e x t - s p e c i f i c ;  t h u s ,  l i m i t e d  i n  s c o p e ,  b r e a d t h ,  a n d  
g e n e r a l i z a b i l i t y  ( C u n s o l o - W i l l o x  e t  a l . ,  2 0 1 3 ;  L i n c o l n  &  G u b a ,  1 9 8 5 ;  S a 1 k i n d ,  2 0 1 0 ) .  S i n c e  I  
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w a s  t h e  h u m a n  i n s t r u m e n t  f o r  i n t e r v i e w i n g ,  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  s u b j e c t i v e  ( L i n c o l n  &  G u b a ,  
1 9 8 5 ;  S a l k i n d ,  2 0 1 0 ) .  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  f a c e - t o - f a c e ;  h o w e v e r ,  d u e  t o  i n t e r v i e w e e  
w o r k  c o n s t r a i n t s  o n e  i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  t h e  p h o n e .  T o  a c c o m m o d a t e  p a r t i c i p a n t s  
t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  w h e r e  t o  m e e t  a n d  a t  w h a t  t i m e .  I  f o u n d  t h a t  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  
i n  p a r t i c i p a n t s '  w o r k p l a c e s  d i d  n o t  p r o v i d e  a s  c o m f o r t a b l e  o f  a n  e n v i r o n m e n t  a s  s o m e o n e ' s  
h o m e .  I n t e r v i e w s  c o m p l e t e d  o u t s i d e  t h e  w o r k p l a c e  w e r e  l o n g e r ,  m o r e  p e r s o n a l ,  a n d  p r o v i d e d  a  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  p e r s o n a l i t i e s  a n d  p e r s p e c t i v e s .  
S u r v e y  r e s p o n d e n t s  s e l f - s e l e c t e d  b a s e d  o n  w h e t h e r  t h e y  s p e n t  t i m e  o u t d o o r s ,  r a t h e r  t h a n  a  
s u r v e y o r  s c r e e n i n g  t h e m .  A s  a  r e s u l t  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  w h o  w e r e  n o t  V a n d e r h o o f  r e s i d e n t s  
c o m p l e t e d  t h e  s u r v e y  a n d  w e r e  s u b s e q u e n t l y  r e m o v e d  f r o m  t h e  s a m p l e .  T h e  s u r v e y  w a s  a l s o  
l i m i t e d  t o  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a d  t h e  r e q u i r e d  a c c e s s i b i l i t y  a n d  k n o w l e d g e  o f  a  c o m p u t e r  a n d  
i n t e r n e t .  
4 . 8  C o n c l u s i o n  
T h i s  c h a p t e r  o u t l i n e d  t h e  d e s i g n  a n d  m e t h o d s  u s e d  t o  c o m p l e t e  t h i s  r e s e a r c h .  I n - d e p t h  
i n t e r v i e w s  i n f o r m e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a n  o n l i n e  s u r v e y  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f .  S e m i -
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c o m p l e t e d  w i t h  2 2  p a r t i c i p a n t s  i n  J u n e ,  S e p t e m b e r ,  a n d  O c t o b e r  o f  
2 0 1 4  a l o n g s i d e  r e f l e x i v e  j o u m a l i n g .  I n i t i a l  i n t e r v i e w s  i n f o r m e d  t h e  s t r u c t u r e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
a n  o n l i n e  s u r v e y  f r o m  J u l y  t o  O c t o b e r  o f 2 0 1 4 .  A n a l y s i s  w a s  c o m p l e t e d  u s i n g  a p p l i e d  t h e m a t i c  
a n a l y s i s ,  f r e q u e n c i e s ,  a n d  n o n p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  t h e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  w i l l  b e  i n t e r p r e t e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
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C h a p t e r  5 :  I n t e r v i e w  F i n d i n g s  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  g u i d e d  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  a r e  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  
V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  M i x e d  m e t h o d s  i n v o l v i n g  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  
d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  a d o p t e d .  Q u a l i t a t i v e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  2 1  
i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  i n  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  o f  2 0 1 4  t o  e x p l o r e  t h e  
r e s e a r c h  o b j e c t i v e s :  h o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ;  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s  r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ;  w h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  
n a t u r e  a n d  i n  w h a t  w a y s ;  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  
c o n t a c t  w i t h  n a t u r e .  I n t e r v i e w s  w e r e  t a r g e t e d  t o w a r d s  i n d i v i d u a l s  w h o  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
i d e n t i f i e d  a s  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  a n d  h a d  a  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  
r e s u l t s  f r o m  t h e s e  t w e n t y - o n e  i n t e r v i e w s .  
5 . 2  I n t e r v i e w s  
I n t e r v i e w s  f o c u s e d  o n  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  i n t e r v i e w e e s  p a r t i c i p a t e d  i n ,  t h e i r  
p e r s p e c t i v e  a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e ,  h o w  t h a t  c o n n e c t i o n  h a s  b e e n  c u l t i v a t e d ,  a n d  w e l l - b e i n g  
b e n e f i t s  f r o m  n a t u r e  c o n t a c t .  R e s p o n d e n t  n a m e s  a r e  i n d i c a t e d  b y  n u m b e r e d  a b b r e v i a t i o n s  f r o m  
R e s p o n d e n t  1  ( R 1 )  t o  R e s p o n d e n t  2 1  ( R 2 1  ) .  D i r e c t  q u o t e s  f r o m  r e s p o n d e n t s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  
t h e m e s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  r e s p o n d e n t  a b b r e v i a t i o n s  w h e r e  c o m p l e m e n t a r y  d a t a  f r o m  l o s t  d a t a  
( R l 1  t o  R 2 1  r e p r e s e n t  l o s t  d a t a )  h a s  b e e n  d r a w n  u p o n  f r o m  f i e l d  n o t e s  a n d  j o u r n a l  e n t r i e s .  T h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  t h e m e  i s  i n d i c a t e d  b y  o p e n i n g  s t a t e m e n t s  
s u c h  a s  ' s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  . . .  , '  o r  ' a  f e w  p a r t i c i p a n t s  . . . .  '  Q u o t e s  h a v e  b e e n  t r a n s c r i b e d  
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v e r b a t i m  a n d  r e p r e s e n t  t h e  w a y  w e  s p e a k  i n  e v e r y d a y  l i f e  a n d  t h u s  a r e  n o t  a s  w e l l  a r t i c u l a t e d  a s  
w r i t t e n  p r o s e .  
I n t e r v i e w s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  s t r u c t u r a l  t h e m e s  i m p o s e d  b y  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  f o r  e m e r g e n t  
t h e m e s  r e l a t e d  t o  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l - b e i n g .  T h e  t h r e e  m a j o r  
t h e m e s  f o u n d  i n  m y  r e s e a r c h  a r e  a s  f o l l o w s :  
•  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  c a n  f o s t e r  d e v e l o p m e n t  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
•  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  
•  W e l l - b e i n g  o u t c o m e s  c a n  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
G i v e n  t h e  m i x e d  m e t h o d s  a p p r o a c h  t o  t h i s  t h e s i s ,  t h e  a i m  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  i s  t o  
c o n t e x t u a l i z e  t h e  d a t a  i n  t h e  n a r r a t i v e ;  t h u s ,  v e r b a t i m  q u o t e s  w i l l  b e  u s e d  t o  n o t  o n l y  d e s c r i b e  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d  b u t  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  l i v e d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p e o p l e  b e h i n d  t h e  a n a l y s i s .  
5 . 3  D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  I n t e r v i e w  S a m p l e  
F e m a l e s  r e p r e s e n t e d  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  s a m p l e ,  m a l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e m a i n i n g  
a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  4 0  t o  6 0  y e a r s  o f  a g e .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  h e l d  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  r e s i d e d  i n  V a n d e r h o o f  f o r  2 0  t o  6 0  o r  m o r e  y e a r s .  
5 . 4  T h e m e  1 :  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  t h a t  S u p p o r t  a  L i f e s t y l e  o f  S e l f - S u f f i c i e n c y  C a n  F o s t e r  
D e v e l o p m e n t  o f  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  
B e f o r e  t h e  r e s e a r c h  b e g a n  I  w o n d e r e d  h o w  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  V a n d e r h o o f  w o u l d  
d e v i a t e  f r o m  f m d i n g s  u n c o v e r e d  i n  u r b a n  l a n d s c a p e s .  T h e  m a j o r  d i s c o v e r i e s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  
s h a r e d  w i t h  m e  i n c l u d e d  h o w  c o n n e c t e d n e s s  w a s  c u l t i v a t e d  i n  t h e  n o r t h  b y  l i v i n g  o f f  t h e  l a n d ,  
l i f e s t y l e  a c t i v i t i e s ,  t h e  t y p e  o f  o u t d o o r  a c t i v i t y ,  t h r o u g h  t h e i r  p a r t n e r s '  i n t e r e s t s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  
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o f  a n  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  l a n d  o v e r  t i m e .  T h e  i n t e r v i e w  f m d i n g s  s h o w e d  t h a t  m o r e  t h a n  
6 0  y e a r s  a g o  i n  V a n d e r h o o f  f a r m  f a m i l i e s  l i v i n g  o f f  t h e  l a n d  h a d  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s e l f - s u f f i c i e n c y  p r o d u c i n g  p r a c t i c a l l y  e v e r y t h i n g  t h e y  n e e d e d .  Y e a r s  l a t e r  s o m e  V a n d e r h o o f  
r e s i d e n t s  d e s c e n d  f r o m  s e t t l e r  r a n c h e r s ,  a n d  s o m e  h a v e  s i m i l a r  r e g i o n a l  r o o t s .  O t h e r  r e s i d e n t s  
g r e w  u p  i n  u r b a n  c e n t r e s  o r  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a n d  m o v e d  t o  V a n d e r h o o f  d e s i r i n g  a  l i f e  m o r e  
c o n n e c t e d  t o  t h e  l a n d .  I n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  c o m m u n i c a t e d  a s p e c t s  o f  t h e i r  o u t d o o r - b a s e d  
l i f e s t y l e s  t h a t  h e l p e d  s u b s t a n t i a t e  t h e  t h e m e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  c o n n e c t i n g  i n d i v i d u a l s  w i t h  
n a t u r e .  A c t i v i t i e s  p a r t i c u l a r l y  m o t i v a t e d  b y  s e l f - r e l i a n c e  w e r e  f o u n d  t o  n u r t u r e  a l l  d i m e n s i o n s  o f  
c o n n e c t e d n e s s :  c o g n i t i o n ,  e m o t i o n ,  a n d  b e h a v i o u r .  I n d i v i d u a l s  l i v i n g  a  s e l f - r e l i a n t  w a y  o f  l i f e  
h a d  p u r p o s e f u l l y  c h o s e n  t o  l i v e  t h a t  w a y ,  a n d  p u t  a  h i g h  l e v e l  o f  t h o u g h t  a n d  p a s s i o n  i n t o  i t .  A  
s e c o n d  m e s s a g e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  e m e r g e d  n o t  a s  a n  a c t i v i t y  i n  i t s e l f ,  b u t  a s  w h a t  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  m o r e  t r a d i t i o n a l  ' o u t d o o r  r e c r e a t i o n '  a c t i v i t i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  s e l f - p r o p e l l e d  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  ( e . g . ,  c a n o e i n g ,  w a l k i n g ,  a n d  c r o s s -
c o u n t r y  s k i i n g ) .  A c t i v i t i e s  w h e r e  s e l f - s u f f i c i e n c y  w a s  n o t  t h e  m a i n  g o a l  a p p e a r  n o t  t o  c o n n e c t  a  
p e r s o n  t o  n a t u r e  a s  p r o f o u n d l y  a s  t h o s e  t h a t  a r e  d o n e  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u s t a i n i n g  t h e  
b o d y ,  m i n d ,  a n d  s p i r i t  t h r o u g h  s u b s i s t e n c e .  H o w e v e r ,  i f  a  p e r s o n  w e r e  t o  c o m b i n e  t h e s e  t w o  
a c t i v i t i e s ,  s a y  f o r a g i n g  f o r  b e r r i e s  w h i l e  w a l k i n g ,  o r  u s i n g  a  c a n o e  t o  h u n t ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h a t  
a c t i v i t y  t o  c o n n e c t  o n e  w i t h  n a t u r e  c o u l d  b e  s t r o n g e r .  
5 . 4 . 1  C u l t i v a t i o n  o f  N a t u r e  C o n n e c t i o n  i n  V a n d e r h o o f  
S e l f - S u f f i c i e n t  L i v i n g  
P a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  h o w  s e l f - s u f f i c i e n c y  t h r o u g h  h u n t i n g ,  g r o w i n g  a  g a r d e n ,  r a i s i n g  g o a t s ,  
o r  f o r a g i n g  f o r  b e r r i e s  a n d  e d i b l e  p l a n t s ,  p r o v i d e s  a n  e x p e r i e n c e  o f  c o m m u n i o n ,  a p p r e c i a t i o n ,  
a n d  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .  H u n t i n g  a n d  l i v i n g  o f f  t h e  l a n d  c a n  f o s t e r  d e e p  
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c o n n e c t i o n s  a n d  r e s p e c t  b e t w e e n  t h e  l a n d ,  t h e  a n i m a l s ,  a n d  h u m a n s .  R 2  d e s c r i b e s  h o w  g r o w i n g  
u p  o n  h e r  p a r e n t s '  t r a p  l i n e  a n d  h u n t i n g  c u l t i v a t e d  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  b y  m a k i n g  h e r  a n  
e x p e r t  i n  a n i m a l  s p e c i e s  a n d  l i f e  c y c l e s .  
I  k n o w  t h e r e ' s  l o t s  o f  p e o p l e ,  o h  w e l l  w h a t  k i n d  o f  a n i m a l  i s  t h a t ?  A n d  f o r  m e  s o m e t i m e s  
b e c a u s e  I  g r e w  u p  w i t h  i t  a n d  w a s  a r o u n d  i t  s o  m u c h  I ' m  l i k e  w e l l  t h a t ' s  I  k n o w  w h a t  t h a t  
a n i m a l  i s ,  a n d  I ' v e  b e e n  a r o u n d  t h e m  a n d  s e e n  t h e m  i n  t h e  w i l d ,  a n d  h a v e  c a u g h t  t h e m  o n  t h e  
t r a p  l i n e ,  o r  h u n t e d  t h e m .  S o  I  g u e s s  t h e  c o n n e c t i o n  i s  d i f f e r e n t  t h a n  y o u  k n o w  s e e i n g  a  d e e r  
o n  t h e  s i d e  o f  t h e  h i g h w a y .  
S e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u d i n g  R l l ,  R l 4 ,  R l 9 ,  a n d  R 2 0 )  e x p r e s s e d  h o w  h u n t i n g  s t i m u l a t e s  d e e p  
c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  b e c a u s e  i t  r e q u i r e s  c o m m u n i o n  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  t h r o u g h  
c o n c e n t r a t i o n  a n d  s t i l l n e s s ,  a s  d e s c r i b e d  b e l o w  b y  R 6 :  
R 6  - S o  w e  k i n d  o f  h a v e  t h e s e  v e s t i g e s  I  t h i n k  o f  t h a t  k i n d  o f  h u m a n  i n s t i n c t ,  l i k e  w h e n  
y o u ' r e  s i t t i n g  i n  a  l i t t l e  s w a m p  b e c a u s e  y o u  h o p e  t o  s h o o t  a  m o o s e  o r  s o m e t h i n g ,  a n d  
y o u ' r e  s i t t i n g  o n  t h e  g r o u n d  a n d  f e e l i n g  t h e  g r o u n d  u n d e r n e a t h  y o u  a n d  s i t t i n g  t h e r e  f o r  
2  o r  3  h o u r s  w i t h o u t  m o v i n g  a t  a l l ,  a n d  a  s m a l l  c r e a t u r e  l i k e  a  w e a s e l  c o m e s  r u n n i n g  
a l o n g  t h e  l o g  y o u ' r e  s i t t i n g  o n ,  o r  b e s i d e ,  p u t s  i t s  p a w s  o n  y o u r  p a n t  l e g  a n d  s o r t  o f  l o o k s  
u p  a t  y o u r  e y e s ,  a n d  t h e n  g o e s  a c r o s s  y o u r  l a p  a n d  c a r r i e s  o n .  B u t  I  f i n d  t h a t  k i n d  o f  
t h i n g  o n l y  r e a l l y  h a p p e n s  w h e n  I ' m  h u n t i n g  b e c a u s e  t h a t ' s  t h e  o n l y  t i m e  I ' m  p a r t i c u l a r l y  
m o t i v a t e d  t o  b e  c o m p l e t e l y  s t i l l  a n d  i n  t h e  m o m e n t .  A n d  t o  b e  a l e r t  b u t  s t i l l ,  n o t  r e s t i n g ,  
n o t  d o z i n g ,  b u t  a l s o  n o t  m o v i n g .  
R 6  g o e s  o n  t o  d e s c r i b e  h o w  h e  d e v e l o p e d  t h e s e  c o n n e c t i o n s  l a t e r  i n  l i f e ,  t h a t  h e  "  . . .  n e v e r  h a d  
t h o s e  e x p e r i e n c e s  b e f o r e  [ h e ]  b e c a m e  a  h u n t e r ,  a n d  [ h e  h a s n ' t ]  a l w a y s  b e e n  a  h u n t e r . "  R 4  
e c h o e d  t h o u g h t s  s i m i l a r  t o  o t h e r s  b y  d e s c r i b i n g  t h a t  t h e  h u n t i n g  e x p e r i e n c e  i s  s p e c i a l  n o t  b e c a u s e  
y o u  h a r v e s t  a n  a n i m a l ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  r e p r i e v e  n a t u r e  p r o v i d e s :  
R 4 - I ' v e  b e e n  o u t  b e a r  h u n t i n g  i n  t h e  s p r i n g ,  n o t  b e c a u s e  I  w a n t  t o  g e t  a  b e a r  b e c a u s e  I  
d o n ' t  c a r e ,  f o r  m e  i t ' s  a  b i t  o f  a  b r e a k  f r o m  t h e  o f f i c e ,  a  b r e a k  f r o m  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  j u s t  
a  c h a n c e  t o  k i n d  o f  p h e e e w w  i t ' s  m y  e s c a p e  I  g u e s s .  
A  f e w  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u d i n g  R l 5 )  e x p r e s s e d  t h e i r  d e s i r e  t o  b e  s e l f - s u f f i c i e n t  t h r o u g h  g a r d e n i n g .  
R 8  e x p l a i n e d  t h a t  e v e n  w h e n  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  l i v e d  i n  t h e  A r c t i c  t h a t  t h e y  m a i n t a i n e d  a  
g a r d e n ,  "  . . .  w e  w a n t  t o  a i m  m o r e  t o  b e  m o r e  s e l f - s u f f i c i e n t  f o r  o u r s e l v e s ,  s o  w e  ' v e  a l w a y s  t r i e d  
t o ;  e v e n  i n  N o r m a n  W e l l s  w e  h a d  a  g a r d e n . "  R 9 ,  w h o  l i v e s  o f f  h e r  g a r d e n  a l l  w i n t e r  l o n g ,  
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d e s c r i b e s  h o w  a  m e a n i n g f u l  m o r n i n g  f o r  h e r  i s  s p e n d i n g  t i m e  i n  h e r  g a r d e n ,  w a t c h i n g  t h e  b i r d s  
o n  t h e  l a k e  a n d  e n j o y i n g  t h e  s u n s h i n e :  
R 9 - I f  t h e  s u n  i s  s h i n i n g ,  I ' m  o u t  i n  m y  g a r d e n  . . .  I  m e a n  w e e d i n g  i s  a  g o o d  t i m e  f o r  m e ,  
I  k n o w  t h a t  s o u n d s  s i l l y  . . .  H o w  I  l i k e  t o  s t a r t  m y  d a y  i n  t h e  s u m m e r  t i m e  i s  w e  h a v e  o u r  
b r e a k f a s t ,  a n d  I  h a v e  t a b l e  a n d  c h a i r s  o u t  i n  t h e  f l o w e r  g a r d e n  b y  t h e  l a w n  t h e r e ,  a n d  w e  
t a k e  o u r  b r e a k f a s t  o u t  t h e r e .  W e  h a v e  p e l i c a n s  o n  t h e  l a k e  i n  t h e  s u m m e r  t i m e ,  a n d  
t h e y ' r e  s w i m m i n g  a r o u n d  o u t  h e r e .  A n d  w e  h a v e  n e s t i n g  g e e s e  n o w  t h a t  a r e  s t a y i n g  h e r e  
o v e r  t h e  s u m m e r .  
A  f e w  r e s p o n d e n t s  ( i n c l u d i n g  R l 5 )  d e s c r i b e d  o u t d o o r  l i f e s t y l e s  t a k i n g  c a r e  o f  a  v a r i e t y  o f  f a r m  
a n i m a l s ,  i n c l u d i n g  g o a t s .  R 8  d e s c r i b e s  h o w  t a k i n g  h e r  g o a t s  f o r  a  w a l k  o n  t h e  t r a i l s  h e r  a n d  h e r  
h u s b a n d  b u i l d  f i l l s  h e r  w i t h  ' s o m e t h i n g ' :  
R 8 - I  a s s o c i a t e  i t  w i t h  b e i n g  r e f i l l e d ,  a s  t h o u g h  a l l  t h e  b u s y  s t u f f  t h a t  h a p p e n e d  i n  m y  l i f e  
w a s  w a y  f a r  a w a y ,  a n d  I  w a s  j u s t  i n  t h a t  m o m e n t ,  a n d  t h a t  I  t h i n k  i s  w h a t  n a t u r e  d o e s  
w h e n  I  g o  f o r  a  w a l k  w i t h  g o a t s  s a m e  t h i n g .  
S e v e r a l  f e m a l e  i n t e r v i e w e e s  ( i n c l u d i n g  R 2 1 )  d e s c r i b e d  f o r a g i n g  f o r  b e r r i e s  a n d  e d i b l e  p l a n t s  a s  
s o m e  o f  t h e i r  s t r o n g e s t  n a t u r e  c o n n e c t i o n  m o m e n t s .  R 3  d e s c r i b e d  w h a t  a n  i d e a l  d a y  f o r a g i n g  f o r  
b e r r i e s  e n t a i l s :  
T h e  v e r y  b e s t  d a y s  I  g o  i n  A u g u s t  a n d  p i c k  h u c k l e b e r r i e s  o n  t h e  N u l k i  H i l l s ,  w e  l e a v e  i n  t h e  
m o r n i n g  a n d  j u s t  s t a y  u p  t h e r e  a l l  d a y  a n d  i t ' s  s o  n i c e ,  y o u  c a n ' t  h e a r  a n y  t r a f f i c ,  i t ' s  j u s t  t h e  
w i n d  a n d  m o s q u i t o e s ,  a n d  b e r r i e s ,  t h e n  w e  s t o p  a n d  h a v e  l u n c h  a n d  t a l k  t o g e t h e r  a  b i t ,  a n d  
t h e n  g o  b a c k .  
R l  d e s c r i b e s  t h e  p r i d e  s h e  f e e l s  i n  n u r t u r i n g  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  b y  o b s e r v i n g  t h e  f o r a g i n g  
s k i l l s  h e r  y o u n g  d a u g h t e r  h a s  d e v e l o p e d :  
R l  - S h e  l o v e s  b e i n g  o u t s i d e ,  s h e  h a s  b e e n  e a t i n g  w i l d f l o w e r s  s i n c e  s h e  w a s  a b l e  t o  w a l k ,  
a n d  s h e ' s ,  a s  s o o n  a s  t h i n g s  s t a r t  g r o w i n g  o u t s i d e  s h e  j u s t  p i c k s  t h e m  a n d  e a t s  t h e m .  I ' m  
g l a d  t h a t  w e ' v e  n u r t u r e d  t h a t  i n  t h e m  a n d  t h a t  t h e y  a p p r e c i a t e  t h a t  a s  w e l l ,  a n d  t h a t  t h e y  
c a n  s e e  t h a t  y o u  c a n  g o  i n  t h e  b u s h  a n d  y o u  c a n  s u s t a i n  y o u r s e l f  
R u r a l  O u t d o o r  W a y  o f  L i f e  M a y  M o t i v a t e  A c t i v i t y  C h o i c e s  R a t h e r  T h a n  P h y s i c a l  F i t n e s s  
I n  d e s c r i b i n g  t h e  u n d e r l y i n g  m o t i v a t i o n s  f o r  t i m e  s p e n t  o u t d o o r s ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  
( i n c l u d i n g  R l 5 )  n o t e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n t r i n s i c a l l y  m o t i v a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  
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i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  l i f e s t y l e s ,  r a t h e r  t h a n  f o r  o t h e r  m e a n s  s u c h  a s  p h y s i c a l  f i t n e s s .  R  7  d e s c r i b e s  
h o w  h i s  d e p e n d e n c e  o n  n a t u r e  f o r  s u b s i s t e n c e  f a c i l i t a t e s  a n  o u t d o o r  w a y  o f  l i f e :  
R 7 - I  s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  l i v i n g  o u t  t h e r e ,  I  s a y  a  l o t  o f  t i m e  s t a y i n g  a l i v e  b u t  t h a t ' s  I ' m  
b a s i c a l l y  s e m i - s e r i o u s  a b o u t  t h a t  b e c a u s e  y o u  k n o w  m y  f i s h i n g  a n d  m y  h u n t i n g  i s  a l l  
a b o u t  e a t i n g ,  p u t t i n g  f o o d  o n  t h e  t a b l e .  I t  i s  v e r y  m u c h  a  l i f e s t y l e .  
R 8  d e s c r i b e s  h o w  n a t u r e  a n d  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  s e a s o n s  d i c t a t e  h e r  a n d  h e r  h u s b a n d ' s  o u t d o o r  
a c t i v i t y  c h o i c e s  o n  t h e i r  l a r g e  a c r e a g e  w i t h  g o a t s ,  a n  o r c h a r d ,  l a r g e  g r e e n h o u s e ,  d u c k s ,  a n d  a n  
e x t e n s i v e  t r a i l  n e t w o r k  t h e y  h a v e  c r e a t e d  i n  t h e i r  f o r e s t  w h i l e  g a t h e r i n g  f i r e w o o d :  
R 8 - I  t h i n k  i t  r u l e s  e v e r y t h i n g  w e  d o  h e r e .  T h e  c l i m a t e  a s  i t  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
d e t e r m i n e s  w h a t  w e ' r e  g o i n g  t o  d o ,  s o  I  t h i n k  t h e  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e  i s  1 0 0 %  o f  
w h a t  w e  d o  . . .  b e c a u s e  o f  t h e  l i f e s t y l e  w e  c h o s e ,  w e  a r e  t o t a l l y  r u l e d  b y  t h e  w o r k  t h a t  
n e e d s  t o  b e  d o n e  b a s e d  o n  t h e  t i m e  o f  y e a r  t h a t  i t  i s .  S o  I  w o u l d  s a y  I ' m  1 0 0 %  c o n n e c t e d  
j u s t  a b o u t  a l l  t h e  t i m e .  
R 6  e x p l i c i t l y  s t a t e s  t h a t  f i t n e s s  d o e s  n o t  m o t i v a t e  h i s  o u t d o o r  a c t i v i t y  c h o i c e s :  
R 6 - R i g h t  s o  m o t i v a t i o n s  a r e  n o t ,  i t ' s  n e v e r  f i t n e s s .  I  d o n ' t  k n o w ,  I ' m  j u s t  n o t  g e a r e d  t h a t  
w a y ,  o r  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  w a y ,  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s ,  b u t  I  d o n ' t  g o  f o r  a  r u n ,  o r  a  h i k e ,  
o r  a  f a s t  w a l k ,  o r  a  b i c y c l e  r i d e  t o  m a i n t a i n  o r  b u i l d  f i t n e s s ,  i t  i s n ' t  e x e r c i s e  e v e r .  
A  l o n g - t i m e  r e s i d e n t  o f  V a n d e r h o o f ,  R l ,  d e s c r i b e s  h o w  r u r a l  l i f e  i n  V a n d e r h o o f  m e a n s  a  w a y  o f  
l i v i n g  t h a t  f u n d a m e n t a l l y  c o n n e c t s  y o u  t o  t h e  o u t d o o r s :  
R 1  - I  t h i n k  r u r a l  t o  m e  m e a n s  . . .  I  t h i n k  t h a t  t h e r e ' s  a  c e r t a i n  s e l f - s u f f i c i e n c y  t o  l i v i n g  
r u r a l  l i f e ,  r u r a l  I  t h i n k  y o u  k n o w  c o n n e c t s  y o u  t o  w h a t ' s  g o i n g  o n  o u t s i d e ,  w h e t h e r  t h a t ' s  
t h e  p i g s  y o u ' r e  f e e d i n g  o r  t h e  c o w s  y o u ' r e  f e e d i n g ,  o r  t h a t  y o u  g e t  o n  y o u r  h o r s e  a n d  y o u  
r i d e  o u t  i n  t h e  b u s h ,  o r  i t ' s  k i n d  o f  a n  o u t d o o r  l i f e  m a y b e .  
S o m e  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  M a y  F a c i l i t a t e  S t r o n g e r  C o n n e c t i o n  t h a n  O t h e r s  
P a r t i c i p a n t s  a l s o  n o t e d  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  h e l p  t h e m  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e  
i n  a  m e a n i n g f u l  w a y .  R 5  d e s c r i b e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o n - m o t o r i z e d  a c t i v i t i e s  f o r  h e r :  
R 5  - M a y b e  I  a m  s c a r e d  b e c a u s e  I  h a v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  t h a t .  T h e y  g o  p r e t t y  f a s t  a n d  i t  
i s  c o l d ,  I  d o n ' t ,  w h e n  I  g o  o u t s i d e  I  l i k e  t o  d o  s o m e t h i n g  f o r  m y  b o d y  a n d  n o t  s i t  o n  a  
m a c h i n e  a n d  d r i v e  a r o u n d .  
R l  d e s c r i b e s  t h a t  w h a t  s h e  e n j o y s  m o s t  a b o u t  c a n o e i n g  i s  t h a t  y o u  a r e  r e l y i n g  o n  y o u r s e l f  t o  
m o v e  f o r w a r d  a n d  n o t  a  m o t o r :  
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R l - W e l l  i t ' s  n o t  n o i s y .  I t ' s  q u i e t .  W e l l  u n l e s s  i t ' s  w i n d y  ( l a u g h s ) .  I t ' s  s e l f - p r o p e l l e d ,  s o  I  
f e e l  l i k e  I ' m  s e l f - s u f f i c i e n t .  Y o u  k n o w  I  d o n ' t  n e e d  t o  h a v e  a n y  f u e l ;  I  c a n  j u s t  g e t  i n  t h e  b o a t  
a n d  h a v e  a  p a d d l e  a n d  g o .  
W h o  Y o u  S p e n d  T i m e  w i t h  O u t d o o r s  M a y  I n c r e a s e  Y o u r  A w a r e n e s s  
S e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  d e s c r i b e d  h o w  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  w i t h  s o m e o n e  e l s e  c a n  e n r i c h  
t h e  e x p e r i e n c e  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  a w a r e n e s s  o f  s u r r o u n d i n g s ,  o r  i m p a r t i n g  
k n o w l e d g e  a n d  a  l o v e  f o r  n a t u r e  i n  o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  c h i l d r e n .  R l  e x p l a i n s  h o w  h e r  h u s b a n d ' s  
k n o w l e d g e  h a s  n u r t u r e d  h e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d :  
R l  - I  j o k e  t h a t  b e f o r e  I  m e t  h i m  I  c o u l d  i d e n t i f y  a  r o b i n  a n d  a  g o o s e ;  y o u  k n o w  a  C a n a d a  
g o o s e ,  a n d  a  s w a n  I  g u e s s  . . .  h e  k i n d  o f  w o k e  u p ,  o p e n e d  m y  e y e s ,  o r  m a d e  m e  b e  a b l e  t o  
s e e  s t u f f  . . .  i t ' s  k i n d  o f  e x c i t i n g  t o  b e  a w a r e  o f  w h a t ' s  g o i n g  o n  a r o u n d  y o u .  A n d  n o t  j u s t  
b e  s t o m p i n g  a l l  o v e r  t h e  p l a c e  a n d  d r i v i n g  a l l  o v e r  t h e  p l a c e .  I t ' s  k i n d  o f  l i k e  t h e r e ' s  t h i s  
o t h e r  w o r l d  t h a t ' s  g o i n g  o n  t h a t  I  h a v e n ' t  b e e n  p a r t  o f  u n t i l  m e e t i n g  h i m  a n d  h a v i n g  h i s  
i n t e r e s t  i n  i t  n u r t u r e  t h a t  i n  m e  a n d  t h a t  a w a r e n e s s  i n  m e ,  w h i c h  i s  g r e a t .  
L o n g - T e r m  R e s i d e n c y  C a n  F a c i l i t a t e  L e a r n i n g  o f  L a n d s c a p e  
S e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  w h o  h a v e  l i v e d  i n  V a n d e r h o o f  f o r  m a n y  y e a r s  d e s c r i b e  t h a t  b y  
s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  t h e  l a n d s c a p e  b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h e m ;  t h e y  h a v e  a n  i n t u i t i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f t h e  l a n d ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  c h a n g i n g  s c e n t s  a n d  c h a n g i n g  s e a s o n s .  R 7  
c o m p a r e s  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h a n g i n g  o f  s e a s o n s  i n  t h e  i n t e r i o r  t o  a  c o a s t a l  p e r s o n ' s  
s u b c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  o f  t h e  t i d e s :  
R 7 - B u t  y o u  k n o w  t h e  i s s u e s  h e r e  a r e  t h e  n e v e r - e n d i n g  c h a n g i n g  s e a s o n s ,  a n d  ! f i n d  t h a t  
r e a l l y  e x c i t i n g  b e c a u s e  I  g r e w  u p  w i t h  i t ,  a n d  y o u  k n o w  i t ' s  w h a t  I  r e m e m b e r  a s  a  k i d ,  a l w a y s  
n o t i c i n g  t h e s e  c h a n g e s ,  s o  t o  m e  t h a t ' s  j u s t  p a r t  o f  m e  r i g h t  . . .  I f  y o u  l i v e  o n  t h e  c o a s t  t h o s e  
t i d e s  b e c o m e  p a r t  o f  y o u r ,  p s y c h e  o r  w h a t e v e r  i t  i s .  S u b c o n s c i o u s l y  y o u  a r e  a l w a y s  a w a r e  o f  
t h e  t i d e s .  I  i m a g i n e  i f  y o u  l i v e d  i n  t h e  d e s e r t ,  t h e  i s s u e s  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  a g a i n .  
R 4  d e s c r i b e s  h i s  e x c i t e m e n t  f o r  a u t u m n  a n d  t h e  a d v e n t  o f  ' h u n t i n g '  s e a s o n  a s  b e i n g  b r e d  i n t o  
h i m  t h r o u g h  t h e  s c e n t  o f  w i l d  c r a n b e r r i e s :  
R 4 - H u n t i n g ' s  a  g r e a t  e x c u s e ,  p a r t l y  i t ' s  b e e n  b r e d  i n  m e  t h a t  y o u  s m e l l  t h e  c r a n b e r r i e s  i n  
t h e  f a l l  a n d  t h a t  k i n d  o f  m o i s t  e a r t h  a n d  t h e  c r i s p  i n  t h e  a i r ,  o h  m a n  I  c a n  f e e l  i t  c o m i n g  w h e n  
i t  s t a r t s  g e t t i n g  c l o s e  t o  A u g u s t ,  S e p t e m b e r  i t ' s  b e e n  b r e d  i n t o  m e  t h e r e ' s  n o  q u e s t i o n  a b o u t  
i t ,  I  l o v e  i t .  
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R l  d e s c r i b e s  t h e  n o s t a l g i c  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  s c e n t  o f  w i l d  s t r a w b e r r i e s  e v o k e s  i n  h e r :  
R l  - T h e  f i r s t  t i m e  I  s m e l l e d ,  w h e n  I  s m e l l  w i l d  s t r a w b e r r i e s  i n  t h e  s u n ,  t h a t  w o n d e r f u l  a r o m a  
a n d  I  d i d n ' t ,  n o w  a s  a n  a d u l t  1  c a n  i d e n t i f y ,  i t  t a k e s  m e  b a c k  t o  b e i n g  a  k i d ,  a n d  b e i n g  o u t  i n  
t h e  f i e l d  b y  o u r  p l a c e  w h e r e  t h e r e  w a s  w i l d  s t r a w b e r r i e s  a n d  w e ' d  g o  p i c k  w i l d  s t r a w b e r r i e s  
. . .  S o m e t i m e s  w h e n  I ' m  w a l k i n g  u p  t h e  h i l l  h e r e  a  c e r t a i n  t i m e  o f  y e a r  a n d  I  c a n  s m e l l  
s t r a w b e r r i e s ,  a n d  I  c a n ' t  s e e  t h e m  b u t  I  c a n  s m e l l  t h e m .  I t  t a k e s  m e  r i g h t  b a c k  t o  a  c h i l d h o o d  
m e m o r y ,  a  h a p p y  t i m e  i n  m y  c h i l d h o o d ,  w h i c h  I  r e a l l y  a p p r e c i a t e .  
R 3  d e s c r i b e s  h e r  a c u t e  a w a r e n e s s  t h a t  h e r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  l a n d s c a p e  i s  l o c a l :  
R 3  - I  m e a n  I  t h i n k  a  l o t  o f  m y  c o n n e c t i o n  i s  p r e t t y  l o c a l ,  I  d o n ' t  f e e l ,  a l s o  I ' m  r e a l l y  h a p p y  
t o  g o  w h e r e v e r  I  a m ,  l i k e  i n  t h e  m o u n t a i n s  o r  i n  P e n t i c t o n  o r  w h e r e v e r ,  I ' m  s t i l l  h a p p y  t o  g o  
o u t s i d e ,  o n  t h e  c o a s t ,  b u t  m y  c o n n e c t i o n  i s  r e a l l y  t o  h e r e  t o  t h i s  p l a c e  w h e r e  I  l i v e ,  s o  t h a t ' s ,  
a n d  I  l e a r n  m o r e  a b o u t  i t  a l l  t h e  t i m e ,  i t ' s  a  l i t t l e  b i t  m o r e  l i k e  w h a t  i s  t h i s  s t u f f ,  o r  I  d i d n ' t  
r e a l i z e  t h a t  t h i s  w a s  g r o w i n g  h e r e  t o o  . . .  
5 . 4 . 2  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  M a y  C h a n g e  O v e r  T i m e  
J u s t  a s  a  p e r s o n  d o e s  n o t  r e m a i n  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e ,  n e i t h e r  d o e s  c o n n e c t e d n e s s  
w i t h  n a t u r e .  I n d e e d ,  s o m e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a n  i n n a t e  a p p e t i t e  f o r  n a t u r e  f r o m  c h i l d h o o d ,  w h i l e  
o t h e r s  e x p r e s s e d  h o w  t h e i r  c o n n e c t i o n  h a s  e v o l v e d .  R l  d e s c r i b e s  h o w  h e r  c o n n e c t i o n  c h a n g e d  
w h e n  s h e  m o v e d  b a c k  t o  V a n d e r h o o f  a s  a n  a d u l t  a n d  w a s  a t  a  d i f f e r e n t  p o i n t  i n  h e r  l i f e  t h a t  
c u l t i v a t e d  a n  a p p r e c i a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  o f  t h e  l o c a l  l a n d s c a p e .  
R l  - U n t i l  I  w a s  2 9  y e a r s  o l d ,  I  h a d  l o o k e d  a t  i t  m y  w h o l e  l i f e ,  w e  l i v e d  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  
r i v e r ,  o u r  b i g  p i c t u r e  w i n d o w  l o o k e d  r i g h t  a c r o s s  t h e  v a l l e y  a t  S i n k u t  M o u n t a i n ,  b u t  I  h a d  
n e v e r  b e e n  u p  i t .  M y  d a d  a n d  m y  b r o t h e r  h a d ,  b u t  I  h a d n ' t .  S o  I  w a s  w o r k i n g  w i t h  s o m e  k i d s  
a n d  w e  t o o k  t h e m  u p  S i n k u t  M o u n t a i n ,  a n d  I  s t o o d  u p  t h e r e  a n d  I  l o o k e d  o v e r  t h e  v a l l e y ,  a n d  
I  t h o u g h t  t h i s  i s  a w e s o m e !  . . .  I  c a n  s e e  e v e r y w h e r e  . . .  A n d  t h e r e ' s  j u s t  s o m e t h i n g  f o r  m e  
s p i r i t u a l  a b o u t  t h a t .  
R 2  d e s c r i b e d  h o w  h e r  c o n n e c t i o n  c o u l d  c h a n g e ,  " E v e n  j u s t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  y o u r  d a y  o r  t h e  
y e a r ,  w h e r e  i t ' s  n o t  r e a l l y  r e l a t e d  a s  m u c h  t o  w h a t  y o u ' r e  d o i n g  o r  w h e r e  y o u  a r e . "  R 5  e x p l a i n s  
h o w  h e r  c o n n e c t i o n  c h a n g e d  a f t e r  a  m a j o r  l i f e  e v e n t  p r o v i d e d  h e r  m o r e  t i m e  t o  e n j o y  t h e  
o u t d o o r s  n e a r  h e r  n e w  h o m e :  
R 2  - [ M y  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e }  i s  m o r e  i n t e n s e  h e r e .  B e c a u s e  I  h a v e  t i m e  t o  d o  t h e s e  
t h i n g s ,  y e a h  t h i s  i s ,  t o  g o ,  j u s t  t o  g o  a r o u n d  t h e  h a y  f i e l d ,  t o  w a l k  a r o u n d ,  a n d  t o  e n j o y  t h i s  
q u i e t  a r e a ,  a n d  i t ' s  s o  b e a u t i f u l ,  a n d  i t ' s  s o  g i v i n g  a n d  s o  i t  f e e l s  s o  h e a l t h y  t o  d o  t h a t  a n d  
e n j o y  t h e  f r e s h  a i r .  I t ' s  u n b e l i e v a b l e  s t i l l  h o w  f r e s h  t h e  a i r  i s .  
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5 . 4 . 3  P e r s o n a l i t y  &  S e l f - I d e n t i t y  R e i n f o r c e  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  
I n t r o v e r t s  &  P e o p l e  W h o  C a n  B e  A l o n e  M a y  C o n n e c t  w i t h  N a t u r e  M o r e  E a s i l y  
W h e n  a s k e d  w h a t  i t  w a s  a b o u t  w h o  t h e y  a r e  t h a t  a l l o w e d  t h e m  t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e ,  a  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  p o i n t e d  t o  t h e  r e c l u s i v e  a s p e c t s  o f  t h e i r  p e r s o n a l i t y  a n d  a p t i t u d e  f o r  b e i n g  
a l o n e .  R l  0  d e s c r i b e s  h o w  h e  a n d  h i s  s i s t e r  s h a r e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  b a c k  t o  t h e  l a n d  m o v e m e n t  i n  
t h e  1 9 6 0 s  b e c a u s e  t h e y  s h a r e d  a  m o r e  r e s e r v e d  p e r s o n a l i t y :  
R l  0 - T h e  l i t t l e  u n d e r c u r r e n t  I  m e n t i o n e d ,  t h e  b a c k  t o  t h e  l a n d  t h i n g ,  w a s  I  t h i n k  t h a t  m y  
s i s t e r  a n d  I  w e r e  b o t h  s o r t  o f ,  n o t  l o n e r s ,  l i k e d  o t h e r  p e o p l e ,  b u t  n o t  i n  h u g e  d o s e s .  
M a y b e  a  b i t  i n t r o v e r t e d .  S o  I  t h i n k  w e  s a w  t h i s  m y t h i c a l  c a b i n  i n  t h e  w o o d s ,  a w a y  f r o m  
e v e r y t h i n g .  
R 3  e x p l a i n s  h o w  f o r  h e r  n a t u r e  p r o v i d e s  a n  e f f o r t l e s s  s p a c e  f o r  h e r  t o  d w e l l  c o m p a r e d  t o  s o c i a l  
s i t u a t i o n s :  
R 3 - W e l l  I ' m  s o r t  o f  s h y  a n d  a w k w a r d  s o  i t ' s  d i f f i c u l t  f o r  m e  t o  r e l a t e  t o  p e o p l e  s o  I  
t h i n k  t h a t ' s  o n e ,  a n d  n a t u r e  i s  j u s t  e a s y ,  a n d  b e i n g  s o c i a l  i s  a l w a y s  a n  ef f o r t ,  s o  I  t h i n k  
t h a t ' s  o n e  r e a s o n .  
R 3  e x p a n d s  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d r a w  h e r  o u t d o o r s  s u c h  a s  t h e  c a p a c i t y  t o  b e  a l o n e  a n d  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  i n f i n i t e  p a t t e r n s  a n d  c o l o u r s  o f  n a t u r e :  
R 3  - E v e n  j u s t  p e o p l e  w h o  d o n ' t  m i n d  b e i n g  a l o n e ,  c a u s e  t h a t ' s  a  l o t  o f  i t ,  i f  y o u  c a n ' t  
s t a n d  y o u r  o w n  c o m p a n y ,  t h a n  i t ' s  g o i n g  t o  b e  h a r d  f o r  y o u  t o  b e  i n  n a t u r e  b e c a u s e  t h a t ' s  
t h e  o n l y  c o m p a n y  t h e r e  i s .  P a r t  o f  i t  i s  o b s e r v a n t  t o o ,  b e c a u s e  I  t h i n k  I ' m  v e r y  o b s e r v a n t ,  
I  t r y  t o  s e e  a l l  k i n d s  o f  s t u f f ,  a n d  t h a t ' s  p a r t  o f  m y  a r t i s t i c  j o b  i s  t o  p a y  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l s  
a n d  p o i n t  t h e m  o u t  t o  o t h e r  p e o p l e ,  t h a t ' s  m y  j o b  a s  a n  a r t i s t  . . .  i f  y o u  j u s t  l o o k  a  l i t t l e  
m o r e  t h e r e ' s  l o t s  m o r e  t o  s e e  t h a n  j u s t  e v e n  h o w  t h e  t r e e s  m a k e  p a t t e r n s ,  t h e  c o l o u r s ,  
w h i c h  k i n d s  t h e r e  a r e ,  h o w  t h e y ' r e  g r o w i n g .  I t ' s  e n d l e s s ,  a n d  y o u  c a n  g o  i n  m o r e  a n d  
m o r e  d e t a i l ,  y o u  c a n  s t o p  a n d  s i t  a n d  l o o k  a t  o n e  l i t t l e  s p o t  f o r  a w h i l e .  A n d  j u s t  l o o k  
c l o s e r  a n d  c l o s e r  a n d  t h e r e  w i l l  b e  m o r e  a n d  m o r e  a n d  m o r e ,  i t ' s  l i k e  i n f i n i t y  a l m o s t .  
R 4  a l s o  p o i n t e d  o u t  u n a s s u m i n g  a r t i s t i c  a n d  i n t r o v e r t e d  a s p e c t s  o f  h i s  p e r s o n a l i t y :  
R 4 - T h e r e ' s  s t i l l  t i m e s  w h e r e  t h e  a r t i s t i c  s i d e  o f  m e  c o m e s  o u t  a n d  I ' l l  b e  m o r e  t h e  
r a t i o n a l e  e m o t i o n a l  s i d e .  A n d  I ' m  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o ,  i n t r o v e r t  v e r s u s  e x t r o v e r t ,  I  
l o v e  b e i n g  a r o u n d  p e o p l e  b u t  I ' m  n o t  t h e  l i f e  o f  t h e  p a r t y ,  I  l o v e  t o  b e  i n  a  p a r t y  s i t t i n g  
q u i e t l y  w a t c h i n g .  S o  I  d o n ' t  k n o w ,  b u t  i f  y o u  a s k e d  a n y b o d y  t h a t  h a s  k n o w n  m e  t h e y ' d  
1 0 0 %  s a y  I ' m  a n  e x t r o v e r t .  B u t  I  f e e l  m o r e  o f  a n  o b s e r v e r  a n d  a  p a r t i c i p a t o r  . . . .  
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A  l o n g - t i m e  t e a c h e r  i n  V a n d e r h o o f ,  R 7 ,  i d e n t i f i e s  h i s  c h i l d h o o d  o f  s p e n d i n g  h o u r s  a n d  h o u r s  i n  
t h e  f o r e s t  b y  h i m s e l f  c r e a t e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  s u r e n e s s  a n d  i n d i v i d u a l i t y  w i t h i n  h i m :  
R 7 - O n e  o f  t h e  t h i n g s  I  n o t e d  k i n d  o f  t h a t  I  t h i n k  m a d e  m y  c h i l d h o o d  r e a l l y  d i f f e r e n t  
f r o m  m o s t  o f  t h e  k i d s  I ' v e  s e e n ,  a n d  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  I  k n o w ,  i s  I  r e a l l y  d i d  s p e n d  a  l o t  
o f  i t  a l o n e .  W e  w e r e  o u t  o f  t o w n ,  w e  d i d n ' t  h a v e  a  c a r ,  I  c o u l d n ' t  g e t  i n t o  t o w n  t o  h a n g  
o u t  w i t h  m y  f r i e n d s  w h i c h  I  w o u l d  d e a r l y  h a v e  l o v e d  t o  d o ,  b u t  b e i n g  a l o n e  y o u  g e t  w a y  
m o r e  c h a n c e  t o  f i g u r e  o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  y o u r  h e a d  a n d  s o r t  o u t  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  
y o u  h a v e .  
5 . 4 . 4  A n  A f f i n i t y  f o r  S e l f - S u f f i c i e n c y  C a n  F o r t i f y  N a t u r e  C o n n e c t i o n  
A n o t h e r  p e r s o n a l i t y  t r a i t  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  s h a r e d  w a s  a n  a f f i n i t y  f o r  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n  
a c t i v i t i e s  a n d  i n  t h e i r  s e l f - i m a g e .  R l  d e s c r i b e s  t h a t  w h a t  s h e  e n j o y s  m o s t  a b o u t  c a n o e i n g  i s  t h a t  
y o u  a r e  r e l y i n g  o n  y o u r s e l f  t o  m o v e  f o r w a r d  a n d  n o t  a  m o t o r :  
R l - W e l l  i t ' s  n o t  n o i s y .  I t ' s  q u i e t .  W e l l  u n l e s s  i t ' s  w i n d y  ( l a u g h s ) .  I t ' s  s e l f - p r o p e l l e d ,  s o  I  
f e e l  l i k e  I ' m  s e l f - s u f f i c i e n t .  Y o u  k n o w  I  d o n ' t  n e e d  t o  h a v e  a n y  f u e l ;  I  c a n  j u s t  g e t  i n  t h e  b o a t  
a n d  h a v e  a  p a d d l e  a n d  g o .  
R 2  d e s c r i b e s  t h e  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  s h e  f e e l s  b e i n g  a b l e  t o  s u s t a i n  h e r s e l f  t h r o u g h  h u n t i n g :  
R 2 - I  d e f i n i t e l y  l i k e  t o  e a t  w h a t  w e  g e t .  I t ' s  a  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  a s  w e l l ,  a n d  b e i n g  
a b l e  t o  p r o v i d e  f o r  y o u r s e l f ,  y o u  k n o w  y o u ' r e  h u n t i n g  i t  a n d  t h e n  w e  a l w a y s  d o  a l l  o f  t h e  
p r o c e s s i n g  o u r s e l v e s  w h e t h e r  w e ' r e  c u t t i n g  s t e a k s  o r  g r i n d i n g  i t  o r  w h a t e v e r .  
R l  0  d e s c r i b e s  t h e  i m p e t u s  f o r  h i m  m o v i n g  t o  V a n d e r h o o f  f r o m  V a n c o u v e r  w a s  t h e  r o m a n t i c i s m  
o f  t h e  b a c k - t o - t h e - l a n d  m o v e m e n t  o f  t h e  1 9 6 0 s :  
R l  0  - W e l l  I  c a m e  h e r e  w h e n  I  w a s  a b o u t  2  5 ,  b u t  w h a t  m a d e  m e  c o m e  h e r e  m i g h t  b e  o f  
i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  6 0 s ,  a n d  t h e r e  w a s  a  s o r t  o f  a  b a c k - t o - t h e - l a n d  t h i n g ,  w e  w a n t e d  
t o  r e j e c t  t h e  v a l u e s  o f  o u r  p a r e n t s ,  p r o b a b l y  t h e  m o s t  a f f l u e n t  p a r e n t s  e v e r ,  a l t h o u g h  w e  w e r e  
r a t h e r  p o o r .  T h e y  w a n t e d  t o  g e t  b a c k  t o  n a t u r e  i n  a  w a y ,  l i v e  o f f  t h e  l a n d ,  b u i l d  t h i n g s  w i t h  
t h e i r  o w n  h a n d s ,  g r o w  t h i n g s  w i t h  t h e i r  o w n  h a n d s ,  a n d  b e  i n  a  m o r e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  
R 6  d e s c r i b e s  h o w  b e i n g  s e l f - r e l i a n t  a n d  r e s o u r c e f u l  r e i n f o r c e s  t h e  i m a g e  h e  h a s  o f  h i m s e l f ,  
g e n e r a t i n g  p r i d e  a n d  s e l f - w o r t h .  
R 6 - W e l l  I  t h i n k ,  a g a i n  t h i s  n o t i o n  o f  s e l f - i m a g e ,  i t ' s  l i k e  I  t h i n k  t h a t  w e  t h i n k  o f  o u r s e l v e s  o r  
I  t h i n k  o f  m y s e l f  a s  m a y b e  m o r e  r e s o u r c e f u l  o r  d o w n - t o - e a r t h  t o  u s e  a  t i r e d  p h r a s e ,  b u t  m o r e  
I  d o n ' t  k n o w  t h a n  p e o p l e  w h o  l i v e  a n  u r b a n  l i f e s t y l e  . . .  a  f e e l i n g  o f  b e i n g  l i k e  I ' m  r e s o u r c e f u l  
e n o u g h  t o  m a n a g e  t h i s  w h o l e  s t u f f ,  f i x  m y  o w n  e q u i p m e n t ,  a n d  d e a l  w i t h  h a v i n g  t o  s p e n d  t h e  
n i g h t  i n  t h e  b u s h  u n e x p e c t e d l y ,  o r  n o t  b e  a f r a i d  o f  t h e  d a r k ,  o r  g e t  a  f i r e  g o i n g  a n d  p u t  u p  a  
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s h e l t e r ,  I  d o n ' t  k n o w  t h o s e  s o r t  o f  m a n l y  m o u n t a i n  m a n  k i n d  o f  t h i n g s ,  a n d  u s e  m y  c h a i n s a w  
a n d  c u t  d o w n  a  t r e e  s a f e l y ,  s c a r e  a w a y  a  b e a r  a n d  w h a t e v e r  e l s e .  
R  7  g o e s  i n t o  d e t a i l  d e s c r i b i n g  h o w  h i s  a u t o n o m y  p e r m e a t e s  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  h i s  l i f e  a n d  
g e n e r a t e s  a  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t :  
R  7 - I t ' s  a  s e n s e  o f  i n d e p e n d e n c e ,  i t ' s  a  s e n s e  o f  s a t i s f a c t i o n ,  a c c o m p l i s h m e n t ,  a c h i e v e m e n t ,  
o f  b e i n g  a b l e  t o  d o  t h a t ,  a n d  f e e l i n g  t h a t  y o u ' r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  f r e e  o f  b e i n g  d e p e n d e n t  o n  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  f o r  e v e n  M i c k e y  M o u s e  m i n i m u m  l i t t l e  t h i n g s  r i g h t .  A n y w a y ,  a n d  I ' d  s a y  
s o  I  e x t e n d  t h a t  s a m e  t h i n k i n g  t o  h u n t i n g ,  I  w o u l d  r a t h e r  e a t  m e a t  t h a t  I ' v e  h u n t e d  m y s e l f  
t h a n  m e a t  t h a t  I  b u y  o u t  o f  t h e  g r o c e r y  s t o r e .  
R 8  d e s c r i b e s  t h e  r e a s o n  h e r  a n d  h e r  h u s b a n d  g o  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  l i v e  a  s e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e  
a s  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e m s e l v e s :  
R 8 - Y e a h  a n d  t h e  i d e a  t h a t  w e  c a n  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  o u r s e l v e s ,  I  t h i n k  t h a t ' s  p a r t  o f  i t ,  j u s t  
m o r e  s o  t h a n  t h e  w o r l d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  e v e r y t h i n g f o r  u s ,  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
s o m e  o f  w h a t  h a p p e n s  t o  u s ,  w e  m a y  n o t  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  e v e r y t h i n g ,  b u t  w e  c e r t a i n l y  c a n  
b e  m o r e  r e s p o n s i b l e  t h a n  m o s t  o f  u s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  S o  I  t h i n k  t h a t  p r o b a b l y  w a s  p a r t  o f  i t  
a s  w e l l .  
R 9  t r a c e s  h e r  l o v e  o f  g a r d e n i n g ,  s a v i n g  s e e d s ,  k e e p i n g  a  r o o t  c e l l a r ,  a n d  t r y i n g  t o  l i v e  o f f  t h e  
l a n d ,  t o  h e r  c h i l d h o o d  g r o w i n g  u p  i n  V a n d e r h o o f :  
R 9 - W e  h a v e  a l w a y s  l i v e d  o f f  t h e  l a n d  a n d  w e  s t i l l  t r y  t o .  I  u s e d  t o  g o  g r o u s e  h u n t i n g  a n d  
m o o s e  h u n t i n g  w i t h  m y  b r o t h e r  a n d  m y  d a d ,  I  n e v e r  t a s t e d  b e e f  u n t i l  I  w a s  a b o u t  1 0 .  W e  
a l w a y s  h a d  m o o s e  m e a t  o r  d e e r  m e a t ,  a n d  w e  n e v e r  h a d  t u r k e y  a t  C h r i s t m a s  t i m e  i t  w a s  
a l w a y s  p r o b a b l y  a  r o a s t  m o o s e .  A n d  y o u  k n o w  w e  j u s t  l i v e d  a  v e r y  s i m p l e ,  d i f f e r e n t  l i f e s t y l e ,  
w e  d i d n ' t  d e p e n d  o n  t h e  g r o c e r y  s t o r e  s o  m u c h .  
5 . 4 . 5  N a t u r e - C o n n e c t e d  I n d i v i d u a l s  m a y  b e  L e s s  M a t e r i a l i s t i c  
P e r h a p s  p a r a l l e l  t o  b e i n g  s e l f - s u f f i c i e n t ,  a  f e w  p a r t i c i p a n t s  a l s o  s h a r e d  n o n - m a t e r i a l i s t i c  t r a i t s  
s u c h  a s  r e u s i n g  o r  r e p a i r i n g  t h i n g s  t o  r e d u c e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s ,  r e j e c t i n g  s o c i e t a l  t r e n d s  t h a t  
b i g g e r  m e a n s  b e t t e r ,  a n d  n o t  b u y i n g  i n t o  t h e  m u l t i - m i l l i o n - d o l l a r  o u t d o o r  g e a r  i n d u s t r y .  R 3  
d e s c r i b e s  h e r  o b s e s s i o n  w i t h  r e p a i r i n g  a n d  r e u s i n g  e v e r y d a y  r e s o u r c e s :  
R 3 - I  t r y  t o  d o  w h a t  I  c a n  m y s e l f  t o  m a k e  s t u f f  b e t t e r ,  a n d  y o u  k n o w  I  t r y  n o t  t o  u s e  u p  s t u f f ,  
a n d  t o  r e p a i r  s t u f f  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  Y o u  k n o w  t h a t  k i n d  o f  s t u f f ,  j u s t  n o t  g e t  n e w  s t u f f ,  t r y  t o  
g e t  s e c o n d  h a n d  s t u f f ,  a n d  m a k e  m y  o w n  w h e n e v e r  I  c a n ,  c a u s e  t h e n  w h e n e v e r  y o u ' r e  n o t  
b u y i n g  i n  t h e  s t o r e  s t u f f  r e s o u r c e s  a r e n  ' t  b e i n g  u s e d .  
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L i v i n g  i n  t h e  h o u s e  h e  b u i l t  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  R 7  d e s c r i b e s  h o w  i n h a b i t i n g  t h e  s a m e  s p a c e  f o r  
m a n y  y e a r s  c a n  b e  g o o d  f o r  a  p e r s o n  a n d  i l l u s t r a t e  m o r e  m o d e s t  v a l u e s :  
R  7 - M o v i n g  a r o u n d  a n d  a r o u n d  a n d  a r o u n d  i s  y o u  k i n d  o f  t h e r e ' s  s o m e t h i n g  y o u  l o s e  i n  
t h a t .  Y o u  k n o w  I  k n o w  a  l o t  o f  p e o p l e  t h e y  b u y  a  h o u s e  a n d  t h e y  s a y  w e l l  t h a t ' s  a  s t a r t e r  
h o u s e ,  t h e n  t h e y ' r e  g o i n g  t o  b u y  a  b i g g e r  o n e  a n d  a  b e t t e r  o n e  a n d  a  m o r e  e x p e n s i v e  o n e ,  
a n d  t h e y  k e e p  m o v i n g  a r o u n d .  A n d  t h e n  s o m e t i m e s  I  t h i n k  t o  m y s e l f ,  s o  i f  y o u  h a v e  k i d s ,  a n d  
y o u ' r e  t a k i n g  t h e s e  k i d s  f r o m  t h i s  h o u s e  t o  t h a t  h o u s e  t o  t h e  n e x t  h o u s e  e a c h  t i m e  m o r e  
s u c c e s s f u l  a n d  b i g g e r  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  a n d  b e t t e r ,  i f  y o u  a s k  y o u r  k i d s  s o m e d a y ,  w h e r e  
d i d  t h e y  g r o w  u p ,  w h e r e  w o u l d  t h e y  p o i n t  a t ?  
I n  d e s c r i b i n g  h i m s e l f ,  R 6  e x p l a i n s  t h a t  h i s  o u t d o o r  l i f e s t y l e  c a n  b e  r e f l e c t e d  i n  h i s  s e r v i c e a b l e  
r a t h e r  t h a n  f a n c y  g e a r :  
R 6 - L i k e  y o u  f e e l  m o r e  c o m f o r t a b l e ,  l i k e  y o u  d o n ' t ,  m a y b e  y o u  t h i n k  t h i n g s ,  n o t  t o o  c a s u a l  
a b o u t  t h i n g s ,  b u t  y o u  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  r e a l l y  t h i n k  a b o u t  i t  w h e n  y o u  p a c k  t o  g o  o n  s o m e  
k i n d  o f  a n  o u t d o o r  t h i n g ,  y o u  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  h a v e  t h e  l a t e s t  a n d  g r e a t e s t  f r o m  M o u n t a i n  
E q u i p m e n t  C o o p ,  y o u  h a v e  s e r v i c e a b l e  g e a r ,  b u t  y o u  d o n  ' t  h a v e  t h e  f r i l l s  a n d  y o u  d o n ' t  l o o k  
q u i t e  l i k e  a  p i c t u r e  o u t  o f  a  c a t a l o g u e ,  a n d  i t  c o m e s  b a c k  t o  t h a t  s m u g n e s s ,  y o u  f e e l / i k e  y o u  
k i n d  o f  b e l o n g  t h e r e  a s  o p p o s e d  t o  y o u ' r e  v i s i t i n g  t h e r e .  
5 . 5  T h e m e  2 :  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  C a n  C o n t r i b u t e  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  
P e r s p e c t i v e s  
A m o n g s t  i n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s ,  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  i d e n t i f i e d  a s  i n t r o v e r t e d  a n d  g r e w  u p  w i t h  
e x p o s u r e  t o  s e l f - s u f f i c i e n t  l i v i n g .  E x p o s u r e  t o  s e l f - s u f f i c i e n c y  v a r i e d  f r o m  b e i n g  a n  e x a m p l e  o f  
t h e i r  p a r e n t s ,  s e l f - t a u g h t ,  o r  l e a r n e d  t h r o u g h  b o o k s  a n d  c o u n t e r - c u l t u r e .  O t h e r  t h a n  t h e s e  
s i m i l a r i t i e s ,  p a r t i c i p a n t s  h a d  u n i q u e  s t o r i e s  o f  h o w  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  h a d  
d e v e l o p e d .  A  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a c t  o n  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  w a s  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  s u r r o u n d i n g  r e s o u r c e - b a s e d  e c o n o m y ,  a c c e s s i b i l i t y  a n d  a w a r e n e s s  a r o u n d  
r e c y c l i n g ,  a n d  a c t i v e  t r a n s p o r t a t i o n  i n f r a s t r u c t u r e s .  
5 . 5 . 1  C o n t r a s t i n g  V i e w s  o n  R e s o u r c e  E x t r a c t i o n  
V a n d e r h o o f  i s  p a r t  o f  t h e  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  f r o n t i e r  f o r  t h e  p r o v i n c e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  
a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i n  n o r t h - c e n t r a l  B C  h a s  l i k e l y  i n f l u e n c e d  e n v i r o n m e n t a l  
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p e r s p e c t i v e s .  S o m e  p a r t i c i p a n t s  w o r k e d  a t  a  m i l l  a s  a  s u m m e r  j o b ,  h a v e  f a m i l y  m e m b e r ( s )  w h o  
a r e  l o g g e r s ,  o r  w o r k  w i t h i n  t h e  r e s o u r c e  i n d u s t r y  t h e m s e l v e s .  O t h e r  p a r t i c i p a n t s  h a d  n e g a t i v e  
v i e w s  o f  t h e  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  p u b l i c  h e a r i n g s  a n d  p o l i t i c a l  i n i t i a t i v e s .  R 4  
d e s c r i b e s  h i s  v i e w  t h a t  n a t u r e  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  t h e  r e s o u r c e s  i t  p r o v i d e s :  
R 4 - H m m  . . .  t h a t ' s  a  t o u g h  o n e  t o  a n s w e r  b e c a u s e  f o r  i n s t a n c e  m y  w i f e  i s  m u c h  m o r e  
c o n s c i e n t i o u s  a b o u t  r e c y c l i n g  a n d  t h a t  k i n d  o f  s t u f f  b e i n g  " g r e e n "  t h a n  I  a m ,  n o t  t h a t  I ' m  
d e s t r u c t i v e  o r  w a s t e f u l  o r  l i t t e r i n g  o r  t h r o w i n g  t h i n g s  a w a y ,  b u t  s h e ' s  j u s t  m u c h  m o r e  
b o t h e r e d  b y  i t  i f  s h e  c a n ' t  d o  i t ,  r e c y c l e  a n d  s t u f f .  A n d  I  t h i n k  a l s o  t o o ,  t h i s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  
q u e s t i o n ,  t h e r e ' s  a  b i t  o f  a n  e l e m e n t  o f  h a v i n g  g r o w n  u p  i n  t h e  b u s h  y o u  k n o w  l i v i n g  i n  a  
h o u s e  m a d e  u p  o f  t h e  t r e e s  t h a t  w e  g r e w  a r o u n d  w h e r e  w e  b u i l t  i t ,  a n d  a l l  t h a t ,  t h e r e ' s  a n  
e l e m e n t  o f  n a t u r e ' s  m o r e  t h e r e  t o  u s e  a n d  t a k e  f r o m  . . . .  
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R 6  d e s c r i b e s  h o w  h i s  p e r s p e c t i v e  o n  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  h a s  s o m e w h a t  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
c a r e e r  c h a n g e ,  b u t  i n  t h e  e n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  d o n ' t  i n f l u e n c e  h i s  o u t d o o r  e n d e a v o r s :  
R 6 - I ' m  q u i t e  a p a t h e t i c  a n d  n o t  v e r y  p o l i t i c a l .  A n d  s o ,  b u t  I ' m  f i n d i n g  t h a t  I ' m  b e c o m i n g  
m o r e  p o l i t i c a l ,  o r  l e s s  a p a t h e t i c .  W i t h  r e g a r d s  t o  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  f o r  e x a m p l e ,  a n d  p a r t  
o f  t h a t  i s  t h r o u g h  m y  w o r k  n o w ,  I ' m  n o t  a s  i n s u l a t e d  f r o m  i t  b e c a u s e  i t ' s  k i n d  o f  p a r t  o f  w h a t  
I ' m  d o i n g  a s  a  c a r e e r  n o w ,  a n d  s o  I  c a n  f e e l  t h a t  d e v e l o p i n g  m o r e  a n d  m o r e .  
R 6  g o e s  o n  t o  d e s c r i b e  h o w  h e  t h i n k s  t h e  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  i n d u s t r y  h a s  c h a n g e d  o v e r  t i m e  f o r  
t h e  b e t t e r :  
R 6 - I ' m  u s e d  t o  w o r k i n g  w i t h  l o g g e r s  a n d  I  d o n ' t  k n o w  p e o p l e  l i k e  t h a t ,  t h e  c o m p a n y  i s  v e r y  
c o n s c i e n t i o u s ,  t h e y  h a v e  a  r e c y c l i n g  p r o g r a m  i n  p l a c e ,  t h e y  a r e  v e r y  c a r e f u l  a b o u t  a l l  t h e i r  
g a r b a g e ,  t h e i r  o f f i c i a l  p o l i c i e s  a r e  q u i t e  c o n s c i e n t i o u s  i n  t h a t  r e g a r d  . . .  i t ' s  n o t  1 9 8 0  
a n y m o r e  w h e r e  p e o p l e  w o u l d  j u s t  d i g  a  h o l e  i n  t h e  g r o u n d  w i t h  a n  e x c a v a t o r  a n d  c h a n g e  o i l  
a n d  p o u r  o i l  i n t o  t h e  g r o u n d ,  y o u  k n o w  t h e y  u s e d  t o  d o  t h a t  r i g h t .  
R 9  d e s c r i b e s  h o w  V a n d e r h o o f s  h i s t o r y  w i t h  R i o  T i n t o  A l c a n  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
K e m a n o  D a m  h a s  m a d e  h e r  c y n i c a l  o f  e f f o r t s  t o  p r o t e s t  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n :  
R 9 - I  t h i n k  o f  t h e  p r o b l e m s  w e ' v e  h a d  w i t h  t h e  N e c h a k o  r i v e r ,  I  t h i n k  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
h a s  m a d e  u p  i t s  m i n d ,  a n d  I  t h i n k  t h a t  w e  c a n  h a v e  o u r  p r o t e s t s  a n d  o p i n i o n s  a n d  s i g n  o u r  
p e t i t i o n s  u n t i l  w e ' r e  b l u e  i n  t h e  f a c e ,  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  m a d e  u p  i t s  m i n d  a n d  
w h e n  t h e y ' r e  r e a d y  t h e y ' r e  g o i n g  t o  d o  a s  t h e y  p l e a s e .  T h a t  m a y  b e  n e g a t i v e  t h i n k i n g ,  b u t  I  
t h i n k  t h a t ' s  h o w  t h e  g o v e r n m e n t  w o r k s .  
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R l  e x p l a i n s  t h a t  s h e  h a s  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  h o w  a c t i v e  s h e  i s  a g a i n s t  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  
b u t  t h a t  s h e  d o e s  h e r  b e s t  t o  p r e s e r v e  w h a t  s h e  c a n  i n  h e r  o w n  l i f e :  
R l  - I  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  w h a t  n e w s  I  l i s t e n  t o  b e c a u s e  t h e r e ' s  s o  m u c h  s t u f f  g o i n g  o n  r i g h t  
n o w  t h a t  i s  o u t  o f  m y  c o n t r o l  t h a t  h u r t s  m e ,  n o t  h u r t s  m e ,  b u t  m a k e s  m e  f e e l  s o  s a d ,  t h e  
d e g r a d a t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  A n d  I ' m  n o t  v e r y  a c t i v e  a t  a l l  b e c a u s e  I  w o u l d  g e t  t o o  a n g r y ,  
a n d  I  d o n ' t  k n o w  h o w  p r o d u c t i v e  t h a t  i s .  S o  ! j u s t  d o  m y  b e s t  t o  p r e s e r v e  w h a t  I  c a n  o n  m y  
o w n .  
5 . 5 . 2  M o d e r n  T e c h n o l o g i c a l  A d v a n c e m e n t s  C a n  D i s c o n n e c t  P e o p l e  f r o m  N a t u r e  
S e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  a l l u d e d  t o  a d v a n c e m e n t s  i n  f o o d  p r o d u c t i o n ,  s u c h  a s  a g r i c u l t u r e ,  a s  
d i s c o n n e c t i n g  p e o p l e  f r o m  n a t u r e .  I n  c o n t r a s t ,  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  c l o s e r  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
f o o d  c i t e d  m o r e  a w a r e n e s s  a n d  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e .  R l  0  d e s c r i b e s  h i s  o p i n i o n  o n  h o w  t h e  
i n v e n t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  m o d e m  t e c h n o l o g y  h a s  c r e a t e d  a  p s y c h e  i n  C a n a d i a n  s o c i e t y  t h a t  
h u m a n s  a r e  s e p a r a t e  f r o m  n a t u r e :  
R l  0 - . . .  t h a t ' s  t h e  o n l y  o t h e r  t h i n g  I  d i s c o v e r e d  w i t h  a l l  t h o s e  w i l d e r n e s s  w a n d e r i n g s  w a s  
e v e r y t h i n g ' s  c o n n e c t e d ,  a n d  t h a t ' s  t h e  b i g g e s t  s i n g l e  p r o b l e m  t h a t  m o d e r n  m a n  h a s  i s  t h a t  w e  
t h i n k  w e ' r e  h e r e  a n d  n a t u r e  i s  o v e r  t h e r e ,  b u t  o f  c o u r s e  i t ' s  i n  e v e r y t h i n g  w e  h a v e ,  y o u r  
s o c k s ,  m y  s h i r t ,  t h a t  p i e c e  o f  p a p e r  t h e r e ,  i t ' s  l i k e  J o h n  M u i r  s a i d ,  i f  y o u  t r y  a n d  t a k e  o n e  
s i n g l e  t h i n g  o u t  t h a t  s t a n d s  a l o n e ,  y o u  f i n d  i t  h i t c h e d  t o  e v e r y t h i n g  i n  t h e  u n i v e r s e ,  w h i c h  i s  
t r u e  o f  e v e r y t h i n g ,  b u t  i t  s e e m s  s o m e h o w  w e ' v e  g o t t e n  a w a y  f r o m  t h a t .  T h e  k e y  t h i n g  t h a t  d i d  
i t  f o r  u s ,  t h a t  s e p a r a t e d  u s  f r o m  n a t u r e ,  i s  t h e  i n v e n t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  
1 0 , 0 0 0  y e a r s  a g o .  
R 5  d e s c r i b e s  h o w  h e r  a n d  h e r  h u s b a n d ' s  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s  o w n i n g  a  n o n - o r g a n i c  f a r m  f o r c e d  
t h e m  t o  a  b r e a k i n g  p o i n t  b e c a u s e  o f  t h e  i m p a c t  t h e  u n n a t u r a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  a n i m a l s  a n d  t h e  
l a n d  h a d  o n  t h e m :  
R 5 - W e  d i d n ' t  h a v e  a n  o r g a n i c  f a r m ,  a n d  w e  c o u l d n ' t  c h a n g e  i t ,  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  f o r  u s  
. . .  w e  c o u l d n ' t  w o r k  a n y m o r e ,  o n  t h i s  h i g h  l e v e l  t o  s e e  o u r  a n i m a l s  j u s t  t o  b e  t h e r e  t o  
p r o d u c e  l o t s  o f  m i l k  a n d  n o t h i n g  e l s e ,  t h e y  h a v e  t o  f e e d ,  t h e y  h a v e  t o  b e  h e a l t h y ,  a n d  t h e y  
h a v e  t o  h a v e  l o t s  o f  m i l k  c o m i n g  o u t  o f  t h e  c o w s ,  a n d  t h a t  i s  i t  . . .  o u r  w h o l e  l i f e  w a s  c h a n g i n g  
w i t h  a l l  t h e  d i f f e r e n t  t h i n g s  t h a t  w e  w e r e  t h i n k i n g  a b o u t ,  a n d  w e  d i d n ' t  w a n t  t o  d o  t h a t  
a n y m o r e ,  w e  d i d n ' t  w a n t  t o  t r e a t  a n i m a l s  l i k e  t h a t ,  a n d  w e  d i d n ' t  w a n t  t o  t r e a t  t h e  l a n d  l i k e  
t h a t  . .  
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R  7  d e s c r i b e s  t h e  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  c r e a t e d  t h r o u g h  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  h a r v e s t i n g  y o u r  f o o d  
s o u r c e :  
R  7 - W e l l  l e t  m e  g i v e  a n  e x a m p l e  t h a t ' s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t .  S o ,  y o u ' r e  e x a c t l y  r i g h t ,  
s o  I  h u n t ,  o r  ! f i s h ,  a n d  w h e n  I  e a t  t h a t  I  r e m e m b e r  t h e  e x p e r i e n c e ,  I  r e m e m b e r  w h e r e  i t  c a m e  
f r o m  . . .  a n d  u s u a l l y  w h e n  w e ' r e  s i t t i n g  a r o u n d  a s  a  f a m i l y ,  w h e n  t h e  k i d s  a r e  h o m e  t h e y ' r e  
a l l  g r o w n  u p  n o w  o f  c o u r s e ,  y o u  k n o w  y o u  k i n d  o f  r e l a t e  t h o s e  e x p e r i e n c e s ,  y o u  r e m e m b e r  
t h o s e  e x p e r i e n c e s  a l o n g  w i t h  h u n d r e d s  o f  o t h e r s  . . .  I ' v e  n e v e r  s e e n  t h a t  h a p p e n  a r o u n d  a  
M c D o n a l d ' s  h a m b u r g e r ,  p e o p l e  d o  n o t  h a v e  t h a t  e x p e r i e n c e  o r  c o n n e c t i o n ,  o r  j o k e  a r o u n d  
w h e r e  t h i s  h a m b u r g e r  c a m e  f r o m  o r  h o w  i t  g o t  t h e r e .  A n d  i t  j u s t  d o e s n ' t  g i v e  y o u  t h a t  w h o l e  
e x p e r i e n c e  r i g h t ?  I ' v e  s e e n  p e o p l e  e a t  h a l f  o f  a  M c D o n a l d ' s  h a m b u r g e r  a n d  t h e n  t h r o w  t h e  
r e s t  i n  t h e  g a r b a g e ,  a n d  s a y ,  " T h i s  i s  s h i t .  "  I  h a v e  n o t  s e e n  p e o p l e  d o  t h a t  w i t h  t h e  f i s h  t h a t  
t h e y  c a u g h t ,  t h a t  t h e y  e a t  h a l f  o f  i t ,  a n d  t h r o w  t h e  r e s t  i n  t h e  g a r b a g e .  I t ' s  j u s t  a  w h o l e  
d i f f e r e n t  a t t i t u d e ,  d i f f e r e n t  a p p r o a c h ,  d i f f e r e n t  e v e r y t h i n g .  A n d  I  t h i n k  i t ' s  a  p o s i t i v e  t h i n g .  
. . .  I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  v e r y  m u c h  b e t t e r  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e  a n d  g e t  i t  t h e r e  e i t h e r  
b e c a u s e  y o u  d o n ' t  h a v e  a  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  a n d  y o u  k n o w  y o u  c a n  p o k e  a t  t h e  d i f f e r e n t  
p a c k a g e s  o f  m e a t ,  a n d  m a k e  s o m e  s h o w  o f  p i c k i n g  t h e  b e s t  o n e ,  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  m o s t  
p e o p l e  c a n  r e a l l y  t e l l  a  g o o d  o n e  f r o m  a  b a d  o n e  a n y w a y .  T h e r e ' s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  y o u  
g e t t i n g  a  c a r d  f r o m  y o u r  b o y f r i e n d  o u t  o f  t h e  d r u g  s t o r e  w i t h  h i s  n a m e  s i g n e d  o n  t h e  b o t t o m  
a n d  s o m e  l i t t l e  p o e m  o n  t h e r e ,  v e r s u s  g e t t i n g  a  c a r d  t h a t  h e  w r o t e  t h e  w h o l e  p o e m  f r o m  
b e g i n n i n g  t o  e n d  . . .  A n d  I  t h i n k  t h a t ' s  e x a c t l y  t h e  s a m e  w i t h  t h e  h u n t i n g  a n d  t h e  f i s h i n g ,  a n d  
g r o w i n g  y o u r  o w n  g a r d e n ,  a n d  y o u  k n o w  d o i n g  t h a t .  
5 . 6  T h e m e  3 :  T h e  W e l l - B e i n g  O u t c o m e s  o f  S e l f - S u f f i c i e n t  L i f e s t y l e s  C a n  R e i n f o r c e  N a t u r e  
C o n n e c t e d n e s s  
I n t e r v i e w  f i n d i n g s  h i g h l i g h t e d  a  v a r i e t y  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  o f  
c o n n e c t i v i t y  w i t h  n a t u r e  i n  a  r u r a l  c o m m u n i t y .  P o s i t i v e  o u t c o m e s  i n c l u d e d  e s c a p e ,  s o c i a l  
c o n n e c t i o n ,  c o m p l e t e  r e s t ,  h e i g h t e n e d  t a s t e  b u d s ,  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t ,  m e n t a l  w e l l n e s s ,  
r e s i l i e n c y ,  p o s i t i v e  s e l f - i m a g e ,  e m p a t h y ,  p e a c e f u l n e s s ,  a p p r e c i a t i o n  f o r  s p a c e ,  a n d  i n c l u s i v e n e s s .  
N e g a t i v e  o u t c o m e s  i n c l u d e d  a n g e r  a n d  i n t e n t i o n a l  i g n o r a n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ;  t h e  
e f f o r t  i t  t a k e s  t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e  c a n  m a k e  r e t u r n i n g  t o  e v e r y d a y  l i f e  e x h a u s t i n g ;  a n d  l o n g  
w i n t e r s  m a k e  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  n a t u r e  c h a l l e n g i n g  w i t h  n e g a t i v e  i m p a c t s  o n  c o n n e c t e d  
i n d i v i d u a l s .  
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5 . 6 . 1  C o n t a c t  w i t h  N a t u r e  O f f e r s  P o s i t i v e  W e l l - B e i n g  B e n e f i t s  
N u m e r o u s  s t u d i e s  d o c u m e n t  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e  ( c .  f .  M a l l e r  e t  a l . ,  
2 0 0 5 ) .  A l m o s t  e v e r y  p a r t i c i p a n t  r e i t e r a t e d  s e v e r a l  o f  t h e s e  b e n e f i t s ,  b u t  w i t h  a  r u r a l  n o r t h e r n  
c o m p l e x i o n .  
E s c a p e  f r o m  D a i l y  L i f e  
R l  n o t e d  t h e  e s c a p e  f r o m  d a i l y  l i f e  t h a t  h e r  f a m i l y  c a b i n  o n  a  p o p u l a r  l e i s u r e  l a k e  n e a r  
V a n d e r h o o f  p r o v i d e s ,  d e s p i t e  t h e i r  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  o n  a  s m a l l ,  m o s t l y  u n i n h a b i t e d  l a k e :  
R l  - S o  t h a t ' s  o u t  b a c k ,  b u t  t h e  c a b i n  i s  s t i l l  t h e  c a b i n  a n d  i t ' s  I  m e a n ,  t h i s  i s  n i c e ,  I  m e a n  
t h i s  i s  b e a u t i f u l ,  a n d  w h e n  w e  d o  c a n o e i n g  h e r e ,  a n d  w e  g o  o u t  i n  t h e  p a d d l e  b o a t ,  a n d  
w e  s k a t e  o n  t h e  l a k e  i n  t h e  w i n t e r  t i m e ,  b u t  t h i s  i s  s t i l l ,  t h e  p h o n e  s t i l l  r i n g s ,  t h e  l a u n d r y  
s t i l l  n e e d s  t o  g e t  d o n e ,  t h e r e  a r e  t h i n g s  t h a t  a r e  s t i l l  h o m e  h e r e .  W h e n  w e  g o  t o  t h e  c a b i n  
a t  t h e  l a k e ,  i t ' s  r e c r e a t i o n ,  i t ' s  d o w n  t i m e .  
R l  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  s o c i a l  b e n e f i t s  o f  v i s i t i n g  a  l e s s  s e c l u d e d  s e t t i n g  f r o m  t h e i r  e v e r y d a y  h o m e :  
R l  - A n d  i t ' s  d i f f e r e n t .  I t ' s  a l s o  a  l o t  o f  v i s i t i n g  b e c a u s e  t h e  l o t s  a r e n ' t  v e r y  b i g  a n d  w e  
h a v e  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  c a b i n s  a l o n g  t h e r e ,  a n d  s o  w e e k e n d s  a r e  q u i t e  s o c i a l  a n d  
b u s y ,  w h e r e a s  t h i s  i s  p r i v a t e .  
S o c i a l  C o n n e c t i o n  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  a l s o  m e n t i o n e d  h o w  s p e n d i n g  t i m e  i n  n a t u r e  f a c i l i t a t e s  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  a m o n g s t  b o t h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  R 6  d e s c r i b e s  h o w  h u n t i n g  h e l p s  h i m  s t a y  
c o n n e c t e d  w i t h  b o t h  h i s  f a t h e r  a n d  f a t h e r - i n - l a w : .  
R 6 - I  d o  v a l u e  h u n t i n g  a s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  m e  a n d  m y  f a t h e r  b e c a u s e  h e  h a s ,  I  t o l d  
y o u  t h a t  h e  h a d n ' t  b e e n  h u n t i n g  f o r  a  l o n g  t i m e ,  b u t  h e ' s  g o t t e n  b a c k  i n t o  s i n c e  I  h a v e  
g o t t e n  i n t o  i t ,  s o  i t ' s  s o m e t h i n g  w e  h a v e  i n  c o m m o n ,  w e  m a k e  a  t r i p  t o g e t h e r ,  w e  s e t  u p  
c a m p  t o g e t h e r  a n d  h a n g  o u t  a n d  t h a t  k i n d  o f  t h i n g .  A n d  i t ' s  a l s o  a  w a y  t h a t  I ' v e  b e e n  
a b l e  t o  g e t  a  b i t  c l o s e r  t o  m y  f a t h e r - i n - l a w  b e c a u s e  h e ' s  a  l o n g - t i m e  h u n t e r  a n d  I ' m  k i n d  
o f  l a t e  i n  t h e  g a m e  a s  f a r  a s  h u s b a n d s  o r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  . . . .  
S l e e p i n g  O u t d o o r s  C a n  P r o v i d e  C o m p l e t e  R e s t  
A  f e w  i n t e r v i e w e e s  m e n t i o n e d  t h e  r e s t  t h e y  e x p e r i e n c e  a f t e r  a  d a y  s p e n t  o u t d o o r s ,  
f o l l o w e d  b y  s l e e p i n g  i n  t h e  o u t d o o r s ,  w h i c h  f o r  R l  w a s  b e n e f i c i a l  a s  s h e  s t r u g g l e s  w i t h  a n x i e t y :  
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R l  - I  w a s  r e s t e d ,  a n d  I  h a v e  t r o u b l e  w i t h  g e t t i n g  a  g o o d  s l e e p  b e c a u s e  I ' m  a  b i t  a n x i o u s ,  
a n d  t h a t ,  I  c a n  s t i l l  r e m e m b e r  t h e  v i s c e r a l  f e e l i n g  i n  m y  b o d y  o f  c o m p l e t e  r e s t  a n d  
r e l a x a t i o n .  A n d  I  t h o u g h t  w o w  i s  t h a t  h o w  h a r d  I  h a v e  t o  w o r k  e v e r y  d a y  i n  o r d e r  t o  g e t  
a  g o o d  s l e e p  ( l a u g h s ) ?  
F o o d  T a s t e s  B e t t e r  
A  f e w  i n t e r v i e w e e s  m e n t i o n e d  t h a t  n o t  o n l y  d o e s  o n e  s l e e p  b e t t e r ,  b u t ,  "  . .  . f o o d  i s  b e t t e r ,  
e v e r y t h i n g  t a s t e s  b e t t e r ,  y o u  k n o w ? "  ( R l ) .  
O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C o m b i n e d  w i t h  F r e s h  A i r  C a n  P r o v i d e  a  S e n s e  o f  A c c o m p l i s h m e n t  
S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  t h e  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  t h e y  e x p e r i e n c e  w h e n  
c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  d o i n g  p h y s i c a l  o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  R 9  d e s c r i b e s  h e r  
a t t a c h m e n t  t o  h e r  w h e e l b a r r o w :  
R 9 - O h  I  t h i n k  i t  k e e p s  m e  v e r y  a c t i v e ,  I  l i k e  g o i n g  o u t  a n d  p a d d l i n g  w i t h  t h e  c a n o e ,  
w a l k i n g ,  s k i i n g ,  I  m e a n  w e  g o  o u t s i d e  b e c a u s e  w h e n  y o u  e x e r c i s e  y o u  f e e l  f a n t a s t i c ,  a n d  
i t ' s  r e a l l y  g o o d  f o r  y o u  t o  g e t  a l l  t h a t  f r e s h  a i r  a n d  e x e r c i s e  i s  b e t t e r  t h a n  g o i n g  t o  t h e  
g y m  a n d  l i f t i n g  w e i g h t s ,  l i k e  I ' m  r e a l l y  a t t a c h e d  t o  m y  w h e e l b a r r o w  ( l a u g h s ) ,  b i g  m e t a l  
w h e e l b a r r o w  w e ' v e  h a d  f o r  4 0  y e a r s .  Y o u  g e t  t h a t  t h i n g  f u l l  o f  a  w h o l e  b u n c h  o f  s t u f f ,  i t ' s  
h e a v y ,  i t ' s  g o o d  f o r  y o u ,  y o u  f e e l  g o o d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y ,  y o u ' v e  g o t  a  s e n s e  o f  
a c c o m p l i s h m e n t  a n d  t h a t  y o u ' v e  d o n e  s o m e t h i n g .  
C o n n e c t i n g  w i t h  N a t u r e  i n  V a r i o u s  W a y s  C a n  I m p r o v e  M e n t a l  C o n d i t i o n s  
S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  m e n t i o n e d  h o w  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  c r e a t e s  a  s e n s e  o f  m e n t a l  
w e l l n e s s ,  s u c h  a s  t h e  f e e l i n g  o f  n a t u r a l  w o o d  a g a i n s t  y o u r  s k i n ,  p r o v i d i n g  b a l a n c e  i n  s t r e s s f u l  
p e r i o d s ,  o r  j u s t  c r e a t i n g  a  s e n s e  o f  p e a c e .  R l  d e s c r i b e s  t h e  m e n t a l  w e l l - b e i n g  s h e  e x p e r i e n c e s  
c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e  i n  h e r  h o m e  b y  c h o o s i n g  n o t  t o  o v e r l a y  t h e  w o o d  f l o o r s  w i t h  p l a s t i c :  
R l  - I  h a r d l y  e v e r  w e a r  s o c k s  . . .  e v e n  t h i s  w o o d ,  w e ' v e  o i l e d  i t  i n s t e a d  o f  c o v e r i n g  i t  w i t h  
a  c o a t  o f  p l a s t i c  s o  t h a t  w h e n  w e  w a l k  o n  i t  w e ' r e  f e e l i n g  w o o d ,  a n d  w e ' r e  n o t  f e e l i n g  
p l a s t i c .  T h i s  i s  o u r  h o u s e .  I t ' s  a s  n a t u r a l ,  i t ' s  n o t  a s  n a t u r a l  a s  i t  c o u l d  b e ,  b u t  i t ' s  a s  
n a t u r a l  a s  w e  c o u l d  m a k e  i t  y o u  k n o w n  f o r  o u r  l o n g  w i n t e r s  l i v i n g  i n s i d e  r i g h t .  Y o u  k n o w  
I  l o v e  g o i n g  l i k e  I  s a i d  I  l i k e  t o u c h i n g  t h i n g s ,  i t ' s  l i k e  I ' m  c o n n e c t e d  t o  t h i s  t h i n g ,  t h i s  
t h i n g  i s  p a r t  o f  t h i s  l i f e  i s  p a r t  o f  m e ,  a n d  t h a t  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  h e l p s  
m a i n t a i n  a n d  o f t e n  b r i n g s  m e  b a c k  t o  a  p l a c e  o f  w e l l n e s s  b e c a u s e  I  c a n  g e t  o f f  t r a c k ,  I  
c a n  g e t  o f f  b a l a n c e ,  a n d  I ' m  a n  a n x i o u s  p e r s o n ,  b u t  I  c a n  g o  o u t s i d e  a n d  I  j u s t  f e e l  b e t t e r .  
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R 5  d e s c r i b e s  h o w  s h e  w a s  d r a w n  t o  s p e n d  t i m e  i n  h e r  g a r d e n  t o  h e l p  u n w i n d  f r o m  a  s t r e s s f u l  
d a y :  
R 5 - . . .  A f t e r  t h e  c o u r s e ,  t h i s  w a s  o n  S a t u r d a y ,  I  w a s  s o  t e n s e ,  i t  w a s  l o t s  o f  s i t t i n g ,  a n d  
S u n d a y  m o r n i n g  t h e  f i r s t  t h i n g  a f t e r  b r e a l i f a s t  I  s a i d  I  h a v e  t o  g o  i n  m y  g a r d e n ,  a n d  I  j u s t  
d i d  n o t h i n g  e l s e ,  I  p i c k e d  u p  s o m e  b e e t s ,  a n d  l o o k e d  h o w  m y  g a r d e n  i s  g r o w i n g ,  a n d  t o  
h a v e  f r e s h  a i r ,  a n d  t o  r e l e a s e  a l l  t h e  t e n s i o n  . . . .  
R e s i l i e n c y  o f  N a t u r e  C a n  B e  R e a f f i r m i n g  
O n e  r e s p o n d e n t  d e s c r i b e d  h o w  o b s e r v i n g  t h e  r e s i l i e n c y  o f  n a t u r e  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a  
s e n s e  o f  r e l i e f :  
R 3  - W h e r e  I  u s u a l l y  g o  i s  j u s t  t o  t h e  f i r e  s i t e  b e c a u s e  I ' m  s o  i n t e r e s t e d  t o  s e e  h o w  t h e  
n e w  g r o w t h  i s  c o m i n g  u p .  I t ' s  j u s t  r e a f f i r m i n g  h o w  r e s i l i e n t  t h e  f o r e s t  i s ,  I  t h i n k  i f  p e o p l e  
w e n t  a w a y  n a t u r e  w o u l d  r e c o v e r .  
C o n n e c t i o n  w i t h  N a t u r e  C a n  R e i n f o r c e  a  P o s i t i v e  S e l f - I m a g e  
O n e  r e s p o n d e n t ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  h e l p e d  r e i n f o r c e  h i s  p o s i t i v e  s e l f - i m a g e  a s  a  
r e s o u r c e f u l ,  h u m b l e  i n d i v i d u a l :  
R 6 - W e l l  I  t h i n k ,  a g a i n  t h i s  n o t i o n  o f  s e l f - i m a g e ,  i t ' s  l i k e  w e  I  t h i n k  t h a t  w e  t h i n k  o f  
o u r s e l v e s  o r  I  t h i n k  o f  m y s e l f  a s  m a y b e  m o r e  r e s o u r c e f u l  o r  d o w n - t o - e a r t h  t o  u s e  a  t i r e d  
p h r a s e  . . .  I  d o n ' t  k n o w  i f  o t h e r  p e o p l e  f e e l  t h i s  w a y ,  b u t  I  h a v e  t h i s  k i n d  o f ,  I  t h i n k  i t ' s  a  
s m u g f e e l i n g ,  a  f e e l i n g  o f  b e i n g  l i k e  I ' m  r e s o u r c e f u l  e n o u g h  t o  m a n a g e  t h i s  w h o l e  s t u f f ,  
f i x  m y  o w n  e q u i p m e n t ,  a n d  d e a l  w i t h  h a v i n g  t o  s p e n d  t h e  n i g h t  i n  t h e  b u s h  u n e x p e c t e d l y ,  
o r  n o t  b e  a f r a i d  o f  t h e  d a r k ,  o r  g e t  a  f i r e  g o i n g  a n d  p u t  u p  a  s h e l t e r ,  I  d o n ' t  k n o w  t h o s e  
s o r t  o f  m a n l y  m o u n t a i n  m a n  k i n d  o f  t h i n g s ,  a n d  u s e  m y  c h a i n s a w  a n d  c u t  d o w n  a  t r e e  
s a f e l y ,  s c a r e  a w a y  a  b e a r  a n d  w h a t e v e r  e l s e .  
E v e r y d a y  S e t t i n g s  T h a t  C o n n e c t  Y o u  w i t h  N a t u r e  M a y  F o s t e r  E m p a t h y  &  P e a c e f u l n e s s  
O n e  i n t e r v i e w e e  m e n t i o n e d  t h e  b e n e f i t s  o f  e l i m i n a t i n g  c o n s t a n t  u r b a n  c o m m o t i o n ,  s u c h  a s  
s i r e n s ,  f r o m  y o u r  l i f e  c a n  i n c r e a s e  y o u r  s e n s e  o f  e m p a t h y  a n d  f o s t e r  a  m o r e  r e l a x i n g  a n d  p e a c e f u l  
e v e r y d a y  l i f e :  
R 7 - . . .  J f y o u  h e a r  a  s i r e n ,  i t ' s  s o m e b o d y ' s  b e i n g  s t o p p e d  b y  t h e  c o p s ,  o r  i t ' s  a f i r e ,  o r  i t ' s  a n  
a m b u l a n c e ,  o n e  o f  t h o s e  t h r e e ,  s o  y o u  k n o w  t h a t  s o m e b o d y  i s  h a v i n g  n o t  a  v e r y  g o o d  t i m e ,  
a n d  m a y b e  a  s e r i o u s l y  b a d  t i m e .  A n d  i f  y o u  c a n  s p e n d  y o u r  t i m e  j u s t  e l i m i n a t i n g  t h e  n o t i c e  o f  
t h a t  i n  y o u r  l i f e ,  t h e n  w h a t  y o u ' v e  e l i m i n a t e d  i s  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  e m p a t h y  w i t h  t h e  o t h e r  
p e o p l e  a r o u n d  y o u  . . .  p e o p l e  w i l l  t e l l  y o u  i t ' s  r e l a x i n g  t o  b e  o u t s i d e ,  a n d  p a r t  o f  t h a t  i s  t h e  
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q u a l i t y  o f  t h e  n o i s e ,  i t ' s  n o t  q u i e t  n e c e s s a r i l y ,  b u t  i t ' s  t h a t  m e c h a n i z e d  p r e d i c t a b l e  r e p e t i t i v e  
n o i s e  i s  n o t  w h a t  y o u ' r e  g e t t i n g ,  p e o p l e  l i k e  s i t t i n g  b y  w a t e r f a l l s  i t  m a k e s  t h e m  f e e l  g o o d ,  i t ' s  
n o t  q u i e t ,  b u t  i t ' s  d i f f e r e n t .  
5 . 6 . 2  O v e r a l l  I n f l u e n c e  o f  a  R u r a l  E n v i r o n m e n t  
R u r a l  L i f e  C a n  F o s t e r  a  D e e p  A p p r e c i a t i o n  f o r  S p a c e  
A  p r o m i n e n t  t h e m e  a m o n g s t  p a r t i c i p a n t s  w a s  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s p a c e  t h a t  r u r a l  l i f e  
p r o v i d e s .  R 4  d e s c r i b e s  h o w  n o t  h a v i n g  s p a c e  b o t h e r s  h i m :  
R 4 - N e e d i n g  s p a c e ,  a p p r e c i a t i n g  s p a c e ,  n o t  r e q u i r i n g  a h  t h a t ' s  a  t o u g h  o n e .  I  t h i n k  s p a c e  i s  
a  b i g  t h i n g  p e r s o n a l l y  f o r  m e ,  w e  o w n e d  a  h o u s e  i n  P r i n c e  w h e n  w e  l i v e d  t h e r e  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  y o u  s t e p  o u t  y o u r  b a c k  p o r c h  a n d  s o m e b o d y  ' s  l o o k i n g  o u t  o v e r  t h e  f e n c e ,  o r  p e o p l e  
a c r o s s  t h e  s t r e e t  w o u l d  s i t  o u t  o n  t h e i r  f r o n t  l a w n  d r i n k i n g  b e e r  i n  t h e  e v e n i n g s  i n  t h e  s u n .  
T h a t  k i n d  o f  s t u f f ,  I  c a n ' t  h a n d l e  t h a t .  
R 5  d e s c r i b e s  w h y  t h e y  c h o s e  a  r u r a l  V a n d e r h o o f  p r o p e r t y  f o r  t h e  s p a c e  i t  c o u l d  p r o v i d e  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e i r  l i f e  i n  E u r o p e :  
R 5  - . . .  w e  c a m e  h e r e  a n d  w e  r e a l l y  w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h i s  p l a c e  b e c a u s e  o f  t h e  s p a c e  t h a t  
w a s ,  w e  n e e d e d ,  w e  n e e d e d  s p a c e  a r o u n d .  B e c a u s e  i n  E u r o p e  t h e  n e i g h b o u r s  a r e  s o  c l o s e  
a r o u n d  y o u  a n d  t h e y  c o m p l a i n  a b o u t  m a y b e  t h e  s m e l l  f r o m  t h e  s i l a g e  a n d  f r o m  t h e  c o w s  a n d  
y e a h  t h a t  i s  G e r m a n y .  
R 3  s u c c i n c t l y  s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  s i m p l y , "  . . .  j u s t  a  l o t  m o r e  s p a c e  b e t w e e n  b u i l d i n g s  a n d  t h e r e ' s  
m o r e  n a t u r e  t h a n  b u i l d i n g s ,  m o r e  n a t u r e  t h a n  b u i l t - u p  s t u f f  "  R 2  d e s c r i b e s  h e r  a f f i n i t y  f o r  t h e  
s p a c e  r u r a l  l i f e  p r o v i d e s  a s  b o t h  n a t u r a l  a n d  m a n - m a d e  s p a c e s  a r e  l e s s  c r o w d e d :  
R 2 - I t  m e a n s  I  d o n ' t  m i n d  w h e n  t h e r e ' s  n o  t r a f f i c  ( l a u g h s )  o r  y o u  k n o w  l o t s  o f  c r o w d e d  
a r e a s  o r  a n d  I  t h i n k  e a s i e r  a c c e s s  t o  p l a c e s  w h e r e  t h e r e  a r e n ' t  o t h e r  p e o p l e  o r  t h e r e ' s  n a t u r e  
t h a t ' s  a c c e s s i b l e .  
F o r  R l l  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  n a t u r e  t o  w i l d l i f e  w a s  t h e  e s s e n c e  o f  r u r a l  l i f e :  
R l l  - R u r a l ,  i t  m e a n s  w h e n  I  h a v e  a n  u r g e  t o  c a p t u r e  s o m e  p h o t o g r a p h y ,  I  c a n  l i t e r a l l y  
g o  o u t  t h e  d o o r  h e r e  a n d  w i t h i n  1 0  m i n u t e s  o f  d r i v i n g  I ' m  r i g h t  i n  t h e  m i d s t  o f  i t .  I  c a n  
f i n d  a n  e l k ,  a  b e a r ,  a  m o o s e ,  g a z i l l i o n s  o f  b i r d s ,  s w a n  t r u m p e t e r s ,  d u c k s  a n d  g e e s e ,  I  
k n o w  o f  t w o  c r o w  n e s t s  r i g h t  b e s i d e  u s  h e r e ,  y o u  c a n  s e e  a c r o s s  t h e  w a y  t h e  a m o u n t  o f  
g o s l i n g s  t h a t  h a t c h e d .  P r e t t y  s o o n  t h e  h u m m i n g b i r d  f e e d e r  w i l l  o n l y  l a s t  a b o u t  a  d a y .  
T h a t ' s  l i v i n g  h e r e .  T h a t ' s  w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t .  L a s t  w e e k  i f  y o u  s a t  a t  t h e  b i r d  h o u s e  i n  
R i v e r s i d e  P a r k  y o u  c o u l d  a c t u a l l y  s e e  t h e  s t u r g e o n  s p a w n i n g .  
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R u r a l  S e t t i n g s  C a n  B e  M o r e  I n c l u s i v e  
S o m e  p a r t i c i p a n t s  a l s o  f e l t  r u r a l  s e t t i n g s  a r e  m o r e  i n c l u s i v e .  R 8  d e s c r i b e s  h o w  s h e  i s  a b l e  
t o  c o n n e c t  w i t h  p e o p l e  a n d  b e  h e r s e l f :  
R 8 - E v e n  h e r e  i n  V a n d e r h o o f ,  I  d o n ' t  k n o w  e v e r y b o d y  h e r e ,  I  o n l y  k n o w  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
p e o p l e ,  b u t  I  k n o w  e n o u g h  p e o p l e  t h a t  e v e r y  t i m e  I  g o  t o  t o w n  I  c a n  n o d  a n d  s m i l e  a n d  
r e c o g n i z e  f a m i l i a r  f a c e s ,  w h i c h  I  c o u l d n ' t  a l w a y s  d o  i n  t h e  c i t y .  A n d  t h e  p a c e  i s  d i f f e r e n t ,  i n  
t h e  c i t y  I  f e e l  a s  t h o u g h  I ' m  b e i n g  j u d g e d  m o r e  o n  w h a t  I  w e a r ,  I  t e n d  t o  b e  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  
w h o  l o o k s  a t  p e o p l e  a n d  s m i l e s ,  a n d  y o u  s o r t  o f  s e e  p e o p l e  c l u t c h  t h e i r  p u r s e  w h e n  y o u  d o  
t h a t ,  a n d  i t ' s  a n  o d d  f e e l i n g  t o  m e  t h a t  I  c a n ' t  j u s t  b e  w h o  I  a m  i n  t h e  c i t y ,  o r  I  d o n ' t  f e e l  t h a t  
I  c a n  b e ,  w h e r e a s  i n  V a n d e r h o o f  I  a m  w h o  I  a m  a n d  w h e n  I  w a s  u p  n o r t h  I  w a s  w h o  I  a l w a y s  
w a s ,  o r  I  t h o u g h t  I  w a s .  
5 . 6 . 3  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  C a n  A l s o  H a v e  N e g a t i v e  I m p a c t s  o n  W e l l - B e i n g  
C o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e  a n d  a n  o u t d o o r  w a y  o f  l i f e  c a n  a l s o  h a v e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o n  w e l l -
b e i n g .  D e g r a d a t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  f e l t  m o r e  s t r o n g l y ,  s p e n d i n g  l o t s  o f  t i m e  o u t s i d e  c a n  b e  
t i r i n g ,  a n d  t h e  l o n g  w i n t e r s  c a n  b e  m e n t a l l y  c h a l l e n g i n g .  
D e g r a d a t i o n  o f  t h e  E n v i r o n m e n t  C a n  B e  F e l t  M o r e  S t r o n g l y  
B y  h a v i n g  a  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ,  a  f e w  p a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h a t  w h e n  t h e  e n v i r o n m e n t  
i s  a b u s e d  i t  t r i g g e r s  a n  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  w i t h i n  t h e m .  R l  e x p l a i n s  h o w  s h e  h a s  t o  b e  c a r e f u l  t o  
w h a t  s h e  l i s t e n s  t o  i n  o r d e r  t o  a v o i d  i n e f f e c t i v e  a n g e r :  
R l  - I  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  w h a t  n e w s  I  l i s t e n  t o  b e c a u s e  t h e r e  ' s  s o  m u c h  s t u f f  g o i n g  o n  
r i g h t  n o w  t h a t  i s  o u t  o f  m y  c o n t r o l  t h a t  h u r t s  m e ,  n o t  h u r t s  m e ,  b u t  m a k e s  m e  f e e l  s o  s a d ,  
t h e  d e g r a d a t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  A n d  I ' m  n o t  v e r y  a c t i v e  a t  a l l  b e c a u s e  I  w o u l d  g e t  
t o o  a n g r y ,  a n d  I  d o n  ' t  k n o w  h o w  p r o d u c t i v e  t h a t  i s .  
R 7  e x p l a i n s  t h e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  h e  e x p e r i e n c e s  w h e n  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  o c c u r s :  
R  7 - B u t  i t  w o r k s  b o t h  w a y s ,  y o u  k n o w  i f  I  f e e l  t h a t  c o n n e c t i o n  o f  b e i n g  p a r t  o f  t h a t ,  a n d  
w h e n  a  l o g g i n g  c o m p a n y  c o m e s  i n  a n d  r i p s  a  p i e c e  o f  g r o u n d  t o  s p l i n t e r s  a n d  s l i v e r s .  Y o u  
k n o w  ! f e e l  v e r y  s t r o n g l y  a b o u t  t h i s  t h a t  i t ' s  n o t  a  r e a l  g o o d  f e e l i n g ,  i t  f e e l s  l i k e  s o m e t h i n g  
i s  b e i n g  r i p p e d  o u t  o f  m e .  
T h e  E f f o r t  t o  C o n n e c t  w i t h  N a t u r e  c a n  m a k e  R e t u r n i n g  t o  E v e r y d a y  L i f e  E x h a u s t i n g  
W h i l e  t i m e  i n  n a t u r e  c a n  b e  r e s t o r a t i v e ,  a  f e w  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u d i n g  R 1 3 )  d e s c r i b e d  h o w  
s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  o n  t h e  w e e k e n d s  o f f e r s  m u l t i p l e  b e n e f i t s ,  b u t  t h e  e f f o r t  t h a t  g o e s  i n t o  
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t h o s e  t r i p s  c a n  b e  e x h a u s t i n g .  R 2  d e s c r i b e d  h o w  s h e  f e e l s  b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  s p e n d i n g  t i m e  
o u t s i d e :  
R 2 - S o  b e f o r e  [ s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s ]  I ' d  s a y  [ / f e e l ]  m o r e  I  d o n ' t  w a n t  t o  u s e  t h e  
w o r d  n o r m a l ,  b u t  l i k e  y o u  w o u l d  d a y  t o  d a y  a n d  y o u ' r e ,  l i k e  a  r e g u l a r  d a y ,  I  d o n ' t  k n o w  
w h a t  t h a t  i s .  A n d  t h e n  w h e n  y o u ' r e  o u t s i d e  I ' d  s a y  r e l a x e d  a n d  m o s t l y  f r e e  t o  n o t  w o r r y  
a b o u t  o t h e r  t h i n g s ,  i t ' s  a l s o  k i n d  o f  a  p l a c e  j u s t  t o  g o  a n d  s o  y o u ' r e  t h e r e  t o  d o  w h a t e v e r  
a c t i v i t y  y o u ' v e  c o m e  t o  d o  r a t h e r  t h a n  t h i n k  o f  a l l  t h e  h o m e  s t u f f .  A f t e r  I  w o u l d  s a y  i t ' s  
t i r i n g  t h o u g h  b e i n g  o u t s i d e ,  i t ' s  t i r i n g .  E s p e c i a l l y  i f  i t ' s  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e .  I  d o n ' t  
k n o w  s o m e t i m e s  I  f e e / l i k e  w e  n e e d  a  d a y  a f t e r  t h e  w e e k e n d  a f t e r  s p e n d i n g  a l l  w e e k e n d  
o u t  c a m p i n g  a n d  w e ' v e  b e e n  f i s h i n g  a n d  p a d d l i n g  a r o u n d  a n d  g o i n g  f r o m  o n e  l a k e  t o  
a n o t h e r  l a k e ,  b u t  I  d o n ' t  k n o w  i t ' s  s t i l l ,  e v e n  t h o u g h  i t ' s  l i k e  t h a t  y o u  s t i l l  c o n t i n u e  t o  g o  
o u t .  I  t h i n k  b e c a u s e  o f  t h e  o t h e r  b e n e f i t s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  y o u  e n j o y  a b o u t  i t .  
T h e  B a r r i e r s  W i n t e r  C r e a t e s  C a n  H a v e  a  N e g a t i v e  I m p a c t  o n  N a t u r e - C o n n e c t e d  I n d i v i d u a l s  
T h e  n o r t h - c e n t r a l  i n t e r i o r  h a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  l o n g ,  c o l d  w i n t e r s ,  w h i c h  c a n  o f f e r  
c h a l l e n g e s  t o  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s  f o r  s o m e  p a r t i c i p a n t s  ( i n c l u d i n g  R 2 1  ) .  R 3  d e s c r i b e s  t h e  p e p  
t a l k s  s h e  g i v e s  h e r s e l f  t o  t a k e  t h a t  s t e p  o u t  t h e  d o o r :  
R 3  - S o m e t i m e s  i t ' s  a  l i t t l e  h a r d ,  i n  t h e  w i n t e r  I  a c t u a l l y  I  h a v e  t o  a c t u a l l y  g i v e  m y s e l f  a  
p e p  t a l k  ( l a u g h s ) ,  " C o m e  o n ,  t h i s  w i l l  b e  g o o d ,  y o u ' l l  e n j o y  i t  o n c e  i t ' s  o v e r ,  o r  o n c e  
y o u ' r e  t h e r e .  "  
R 7  d e s c r i b e s  t h e  i m p a c t  n o t  g o i n g  o u t d o o r s  i n  t h e  w i n t e r  c a n  h a v e  o n  a  p e r s o n ' s  w e l l - b e i n g :  
R 7 - O h  a b s o l u t e l y ,  a n d  y o u  k n o w  w e  d o  g e t  a s  m u c h  a s  s i x  m o n t h s  o f  s n o w  h e r e ,  a n d  i f  
y o u  d o n ' t  s p e n d  y o u r  t i m e  i n  t h e  s n o w ,  d o i n g  s o m e t h i n g  y o u  e n j o y  d o i n g ,  o r  i f  y o u  l e t  t h a t  
s n o w  p r e v e n t  y o u  . f r o m  d o i n g  w h a t  y o u  l i k e  d o i n g ,  y o u ' r e  g o i n g  t o  h a v e  a  l o n g  m i s e r a b l e  
w i n t e r .  Y o u ' r e  g o i n g  t o  s p e n d  a l l  t h e  t i m e  i n d o o r s  w i t h  y o u r  n o s e  p r e s s e d  a g a i n s t  t h e  
w i n d o w  w i s h i n g  i t  w a s  s p r i n g ,  t h a t ' s  n o t  a  g o o d  w a y  t o  l e a d  y o u r  l i f e ,  s p e n d i n g  h a l f  o f  a  
y e a r  w i s h i n g  i t  w a s  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  w h a t  y o u ' v e  g o t  i s  n o t  a  h e a l t h y  w a y  t o  s p e n d  
y o u r  t i m e .  
5 .  7  C o n c l u s i o n  o f  F i n d i n g s  
T h e  V a n d e r h o o f  e x p l o r a t o r y  c a s e  s t u d y  s u g g e s t s  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  t h e  r u r a l  n o r t h  h a s  
d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t h e  c o n n e c t e d n e s s  o n e  m i g h t  b u i l d  i n  u r b a n  s e t t i n g s .  C u l t i v a t i o n  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  V a n d e r h o o f  h a s  o c c u r r e d  i n  v a r i o u s  w a y s  i n c l u d i n g  s e l f - s u f f i c i e n t  l i v i n g  
f o r  s u b s i s t e n c e ,  l e a d i n g  a n  o u t d o o r  w a y  o f  l i f e ,  p a r t i c i p a t i n g  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  d e e p e n  c o n n e c t i o n ,  
s p e n d i n g  t i m e  w i t h  p e o p l e  w h o  e v o k e  e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s ,  a n d  l e a r n i n g  a b o u t  a  l a n d s c a p e  
I  
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o v e r  t i m e .  S p e c i f i c  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  f o u n d  t o  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
i n c l u d i n g  i n t r o v e r s i o n ,  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  a n d  n o n - m a t e r i a l i s m .  E n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  t h a t  
s u r f a c e d  i n c l u d e d  c o n t r a s t i n g  v i e w s  o n  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n ,  a n d  c o n s e n s u s  t h a t  m o d e m  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  f o o d  p r o d u c t i o n ,  c a n  d i s c o n n e c t  p e o p l e  f r o m  n a t u r e .  
N u m e r o u s  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  w e r e  f o u n d ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
r u r a l  s e t t i n g .  H o w e v e r ,  n e g a t i v e  i m p a c t s  w e r e  a l s o  f o u n d  s u c h  a s  t h e  e m o t i o n a l  i m p a c t  o f  
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  e x h a u s t i v e  e f f o r t s ,  a n d  t h e  b a r r i e r  o f  l o n g  w i n t e r s .  
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P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  h e l p e d  i n f o r m  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  w h a t  a r e  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  
r u r a l  c o m m u n i t y  o f V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  A s  p a r t  o f  t h e  m i x e d  m e t h o d s  
a p p r o a c h  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  a  c o m m u n i t y - w i d e  o n l i n e  
s u r v e y  c o l l e c t e d  q u a n t i t a t i v e  r e s p o n s e s  f r o m  V a n d e r h o o f  r e s i d e n t s  t o  e x p l o r e  t h e  r e s e a r c h  
o b j e c t i v e s :  h o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ;  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  
r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ;  w h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  a n d  
i n  w h a t  w a y s ;  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  w i t h  
n a t u r e .  T h e  s u r v e y  w a s  o p e n  t o  t h e  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  A  h y p e r l i n k  f o r  t h e  s u r v e y  
w a s  d i s t r i b u t e d  t o  e m a i l  a d d r e s s e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w i n g  p r o c e s s ,  s e n t  b y  t h e  
i n t e r v i e w e e s  t h e m s e l v e s  t o  t h e i r  p e r s o n a l  n e t w o r k s ,  p o s t e d  t o  t h e  V a n d e r h o o f F a c e b o o k  
C o m m u n i t y  M e s s a g e  B o a r d ,  D i s t r i c t  c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  l o c a l  r a d i o ,  a n d  l o c a l  n e w s p a p e r .  
E m p h a s i s  t h a t  t i m e  s p e n t  o u t d o o r s  w a s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w a s  c o n s t a n t  a n d  
r e s p o n d e n t s  w e r e  s c r e e n e d  t o  e n s u r e  t h e y  r e s i d e d  i n  V a n d e r h o o f .  T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  r e s u l t s  
f r o m  t h o s e  w h o  c o m p l e t e d  t h e  s u r v e y  ( n  =  9 1 )  w h i l e  i t  w a s  a c c e s s i b l e  o n l i n e  f r o m  J u l y  1 8 ,  2 0 1 4  
t o  O c t o b e r  9 ,  2 0 1 4 .  
6 . 2  S u r v e y  
T h e  s u r v e y  b e g a n  w i t h  q u e s t i o n s  s e e k i n g  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s  i n  p a r t i c i p a n t s '  l i v e s  s u c h  a s  t h e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t ,  h o w  o f t e n ,  w i t h  w h o m ,  
t h e i r  i m p o r t a n c e  c o m p a r e d  t o  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  n a t u r e  i n  m o t i v a t i n g  
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t h a t  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  s u r v e y  p r o b e d  f o r  n a t u r e  r e l a t e d n e s s ,  p h y s i c a l  
a n d  m e n t a l  w e l l - b e i n g ,  a n d  d e m o g r a p h i c s .  
S u r v e y s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  t h e m e s  i m p o s e d  b y  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n .  T h e  t h r e e  m a j o r  t h e m e s  
f o u n d  i n  s u r v e y  f i n d i n g s  a r e  a s  f o l l o w s :  
•  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  c a n  f o s t e r  d e v e l o p m e n t  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
•  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  
•  W e l l - b e i n g  o u t c o m e s  c a n  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
6 . 3  D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S u r v e y  S a m p l e  
F e m a l e s  r e p r e s e n t e d  7 3 %  o f  t h e  s a m p l e ,  m a l e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e m a i n i n g  2 7 %  w i t h  a n  
a v e r a g e  a g e  f o r  b o t h  g e n d e r s  r a n g i n g  f r o m  4 0  t o  4 9  y e a r s  o f  a g e .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  
h e l d  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  r e s i d e d  i n  V a n d e r h o o f  f o r  2 0  t o  2 9  y e a r s .  M o s t  r e s p o n d e n t s  
w o r k e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  f o r e s t r y  s e c t o r s  o r  w e r e  r e t i r e d .  A l m o s t  o n e  q u a r t e r  o f  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  N e c h a k o  V a l l e y  S p o r t i n g  A s s o c i a t i o n  o r  c o m m u n i t y  g a r d e n s ,  a n d  v e r y  f e w  
w e r e  i n v o l v e d  i n  s t e w a r d s h i p  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  N e c h a k o  E n v i r o n m e n t  a n d  W a t e r  S t e w a r d s h i p  
S o c i e t y  ( N E W S S )  a n d  t h e  N e c h a k o  H e a l t h y  C o m m u n i t y  A l l i a n c e .  
6 . 4  T h e m e  1 :  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  T h a t  S u p p o r t  a  L i f e s t y l e  o f  S e l f - S u f f i c i e n c y  C a n  F o s t e r  
D e v e l o p m e n t  o f  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  
A  s t r o n g  m e s s a g e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  w a s  n o t  a s  p r o m i n e n t  a m o n g s t  s u r v e y  p a r t i c i p a n t s  a s  
i n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  b u t  s t i l l  s u r f a c e d .  T h e  h i g h e s t  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  a m o n g s t  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  w e r e  w i t h  t h o s e  t h a t  w e r e  s e l f - s u f f i c i e n t  o r  r e p r e s e n t e d  a  w a y  o f  l i f e  t h a t  w a s  
i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  o u t d o o r s .  F o r  e x a m p l e ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n d i c a t e d  m e m b e r s h i p  w i t h  
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t h e  N e c h a k o  V a l l e y  S p o r t i n g  A s s o c i a t i o n ,  t h e  c r o s s - c o u n t r y  s k i  c l u b ,  t h e  F i s h  a n d  G a m e  C l u b ,  a s  
w e l l  a s  t h e  a r c h e r y  c l u b ,  a l l  o f  w h i c h  h a v e  q u a l i t i e s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y .  A l m o s t  o n e  q u a r t e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  N e c h a k o  V a l l e y  S p o r t i n g  A s s o c i a t i o n  o r  c o m m u n i t y  g a r d e n s .  
6 . 4 . 1  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  A c t i v i t y  P a r t i c i p a t i o n  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  a m o n g s t  a  l i s t  o f  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  u s i n g  a  4 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  1  ( n e v e r )  t o  4  ( v e r y  
f r e q u e n t l y ) .  M o s t  f r e q u e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n c l u d e d  a c t i v i t i e s  t h a t  i n t e g r a t e d  a s  p a r t  o f  a  p e r s o n ' s  
e v e r y d a y  l i f e ,  o r  w i t h  e l e m e n t s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n  t e r m s  h o w  a  p e r s o n  p r o p e l l e d  t h e m s e l v e s  
d u r i n g  t h e  a c t i v i t y ,  o r  s u s t a i n  t h e m s e l v e s  w i t h  f o o d .  P o p u l a r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  w a l k i n g ,  
c a m p i n g / R V i n g ,  h i k i n g ,  f i s h i n g ,  w i l d l i f e  v i e w i n g  o r  p h o t o g r a p h y ,  a n d  r o a d  b i k i n g  o r  c y c l i n g  
( s e e  F i g u r e  5 ) .  
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F i g u r e  5  O u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  
W a l k i n g  
C a m p i n g / R V i n g  
· - - - - - - - - 2 . 8 5  
H i k i n g  
2 . 7 6  
O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  P i c n i c k i n g  
2 . 6 3  
F i s h i n g  
2 . 6 3  
S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r - R e l a t e d  S p o r t s  
2 . 5 7  
W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
2 . 4 5  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  B o a r d i n g  
2 . 1 8  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
2 . 1 2  
R u n n i n g  
2 . 0 8  
A T V  - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t  B i k i n g  
1 . 9 2  
H u n t i n g  
1 . 8 9  
M o t o r  b o a t i n g ,  j e t  s k i i n g  
1 . 8 4  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
1 . 7 9  
S n o w s h o e i n g  
1 . 7 7  
S n o w m o b i l i n g  
1 . 6 3  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
1 . 5 4  
M o u n t a i n  B i k i n g  
1 . 4 2  
H o r s e b a c k  R i d i n g  
1 . 3 3  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
1 . 3 1  
R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
1 . 0 0  
2 . 0 0  3 . 0 0  
3 . 6 7  
4 . 0 0  
M e a n  s c o r e  o n  a  s c a l e  o f  1  ( n e v e r )  t o  4  ( v e r y  f r e q u e n t l y )  
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W h e n  a s k e d  h o w  i m p o r t a n t  n a t u r e  w a s  i n  m o t i v a t i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  
o n  a  3 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  1  ( t o t a l l y  u n i m p o r t a n t )  t o  3  ( v e r y  i m p o r t a n t ) ,  t h e  t o p  
a c t i v i t i e s  w e r e  c a m p i n g / R V i n g ,  f i s h i n g ,  w i l d l i f e  v i e w i n g  o r  p h o t o g r a p h y ,  h i k i n g ,  a n d  o t h e r  
b e a c h  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  p i c n i c k i n g  ( s e e  F i g u r e  6 ) .  
F i g u r e  6  I m p o r t a n c e  o f  n a t u r e  i n  m o t i v a t i n g  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  
C a m p i n g / R V i n g  
F i s h i n g  
W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
H i k i n g  
O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  P i c n i c k i n g  
W a l k i n g  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  B o a r d i n g  
S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r - R e l a t e d  S p o r t s  
H u n t i n g  
S n o w s h o e i n g  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
A T V  - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t b i k i n g  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
M o t o r  b o a t i n g ,  j e t  s k i i n g  
R u n n i n g  
R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
S n o w m o b i l i n g  
H o r s e b a c k  R i d i n g  
M o u n t a i n  B i k i n g  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
•  I  
i  
- - - -
1 . 0 0  
'  
I  
: '  
:  I  
1 . 7 9  
2 . 0 0  
2 . 7 3  
2 . 6 2  
2 . 5 8  
2 . 5 8  
2 . 5 2  
2 . 4 8  
2 . 3 9  
2 . 3 0  
2 . 2 5  
3 . 0 0  
M e a n  s c o r e  o n  a  s c a l e  o f  1  ( t o t a l l y  u n i m p o r t a n t )  t o  3  ( v e r y  i m p o r t a n t )  
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I n  a d d i t i o n  t o  o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a d d i t i o n a l  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c l a s s i f i e d  a s  r e c r e a t i o n a l .  O n  
a  4 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  1  ( n e v e r )  t o  4  ( v e r y  f r e q u e n t l y )  t h e  m o s t  f r e q u e n t  a c t i v i t i e s  
i n t e g r a t e d  w i t h  a  p e r s o n ' s  e v e r y d a y  l i f e  o r  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n c l u d i n g  r e l a x i n g  o u t s i d e  a n d  
g a r d e n i n g  ( s e e  F i g u r e  7 ) .  
F i g u r e  7  G e n e r a l  o u t d o o r  a c t i v i t y  p a r t i c i p a t i o n  
R e l a x i n g  o u t s i d e  ( e . g . ,  s i t t i n g  o n  p a t i o ,  h a v i n g  a  f i r e )  
3 . 4 0  
G a r d e n i n g  
B a c k y a r d  b i r d w a t c h i n g  
S p e n d i n g  t i m e  a t  a  c a b i n / c o t t a g e  
O t h e r  o u t d o o r  w o r k  ( e . g . ,  f o r e s t r y  e t c )  
F a r m i n g  
1 . 0 0  2 . 0 0  3 . 0 0  4 . 0 0  
M e a n  s c o r e  o n  a  s c a l e  o f  I  ( n e v e r )  t o  4  ( v e r y  f r e q u e n t l y )  
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6 . 5  T h e m e  2 :  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  C a n  C o n t r i b u t e  t o  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  
P e r s p e c t i v e s  
A m o n g s t  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  w a s  f o u n d  t o  p o t e n t i a l l y  c o n t r i b u t e  t o  
d e v e l o p m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a s  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  
e c o c e n t r i c  t h a n  u t i l i t a r i a n  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s .  P a r t i c i p a n t s  r a t e d  2 1  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  
( N R )  s t a t e m e n t s  u s i n g  a  5 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  1  ( d i s a g r e e  s t r o n g l y )  t o  5  ( a g r e e  
s t r o n g l y )  w h e r e  h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t e  d e e p e r  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  
R o t a t e d  v a r i m a x  f a c t o r  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  t o  e x a m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i t e m s ,  a n d  i t e m s  
w e r e  r e v e r s e - s c a l e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  S i x  f a c t o r s  w e r e  e x t r a c t e d ,  a n d  t h r e e  i t e m s  l o a d e d  i n  
m u l t i p l e  f a c t o r s  ( s e e  T a b l e  3  o n  f o l l o w i n g  p a g e ) .  T h e  s i x  f a c t o r s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  t h e m e s  a n d  
n a m e s  w e r e  c r e a t e d  f o r  e a c h  a n d  t h e i r  m e a n  s c o r e s  w e r e  c a l c u l a t e d  a l o n g  w i t h  t h e  o v e r a l l  s c o r e  
f o r  t h e  2 1  N R  i t e m s  ( s e e  T a b l e  3 ) .  O n  a  s c a l e  o f  1  t o  5 ,  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e ,  
w i l d e r n e s s  c o n t e n t m e n t ,  a n d  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t  c o m p u t e d  m e a n s  a b o v e  4 . 0 ,  e m o t i o n a l  
n a t u r e  a t t a c h m e n t  a n d  o v e r a l l  N R  s c o r e d  b e t w e e n  3 . 0  a n d  4 . 0 ,  a n d  a n t h r o p o c e n t r i c  
e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  a n d  r e s o u r c e  c o n s e r v a t i o n / u t i l i t a r i a n i s m  p e r s p e c t i v e  s c o r e d  b e l o w  3 . 0  
( s e e  T a b l e  2 ) .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a r e  m o r e  
c o m m o n  a m o n g s t  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  t h a n  r e s o u r c e  c o n s e r v a t i o n  o r  u t i l i t a r i a n  p e r s p e c t i v e s .  
T a b l e  2  M e a n  s c o r e s  ( M )  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( S D )  f o r  o v e r a l l  N R  a n d  N R  s u b - d i m e n s i o n s  
N R  D i m e n s i o n s  
M e a n  
S D  
O v e r a l l  N R  
3 . 3 9  
0 . 3 7  
E m o t i o n a l  N a t u r e  A t t a c h m e n t  
3 . 9 1  
0 . 8 4  
H a r d y  O u t d o o r  E n t h u s i a s t  
4 . 1 0  
0 . 7 0  
W i l d e r n e s s  C o n t e n t m e n t  
4 . 1 7  
0 . 7 9  
E c o c e n t r i c  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e  
4 . 2 7  
0 . 6 8  
A n t h r o p o c e n t r i c  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e  
2 . 5 6  
0 . 5 5  
R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n / U t i l i t a r i a n i s m  P e r s p e c t i v e  
1 . 3 7  
0 . 5 6  
Table 3 Rotated varimax factor analysis on nature relatedness (NR) items 
NR Factors NR Items 
I enjoy digging in the earth and getting dirt on my hands3 .568 
My connection to nature and the environment is a part of my spirituality .725 
Emotional Nature Attachment My feelings about nature [do not) affect how I live my life* -.563 
Hardy Outdoor Enthusiast 
Wilderness Contentment 





My relationship to nature is an important part of who I am 
I think a lot about the suffering of animals 
I feel very connected to all living things and the Earth 
I enjoy being outdoors, even in unpleasant weather 
My ideal vacation spot would be a remote, wilderness area 
I enjoy digging in the earth and getting dirt on my hands 
I take notice of wildlife wherever I am 
I [don't] often go out in nature* 
Animals, birds and plants should have [fewer] rights than humans* 




The thought of being deep in the woods, away from civilization, is frightening* 
Even in the middle of Vanderhoof, I notice nature around me 
I always think about how my actions affect the environment 
I am very aware of environmental issues 
I am not separate from nature, but a part of nature 
Some species are just meant to die out or become extinct 
Nothing I do will change problems in other places on the planet 
My feelings about nature do not affect how I live my life 
The state of non-human species is an indicator of the future for humans* 










Conservation is unnecessary because nature is strong enough to recover from any human impact 
*Item was reverse-scaled. 










6 . 5 . 1  N a t u r e  R e l a t e d n e s s  a n d  A c t i v i t y  M o t i v a t i o n s  
A  S p e a r m a n ' s  r a n k - o r d e r  c o r r e l a t i o n  w a s  r u n  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
a c t i v i t y  m o t i v a t i o n  i t e m s  a n d  t h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  i t e m s  ( s e e  T a b l e  4  b e l o w ) .  
T a b l e  4  C o r r e l a t i o n s  ( r s )  b e t w e e n  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  ( N R )  d i m e n s i o n s  a n d  a c t i v i t y  m o t i v a t i o n s  
A c t i v i t y  M o t i v a t i o n  D i m e n s i o n s  
N a t u r a l  R e l a t e d n e s s  D i m e n s i o n s  
R e s t o r a t i v e  A c t i v e  E x p e r i e n t i a l  
N a t u r e  F i t n e s s  E s c a p e  
r s  
O v e r a l l  N a t u r e  R e l a t e d n e s s  
. 5 5 6 *  
. 4 3 3 '  . 4 6 8 '  
E m o t i o n a l  N a t u r e  A t t a c h m e n t  
. 6 8 9 *  
. 3 0 1 '  . 3 2 9 '  
H a r d y  O u t d o o r  E n t h u s i a s t  
. 4 3 9 '  . 3 4 6 '  . 3 3 8 '  
W i l d e r n e s s  C o n t e n t m e n t  
. 2 7 0 *  
. 3 0 5 '  
. 2 9 1 '  
E c o c e n t r i c  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e  
. 3 9 9 '  
. 1 9 9  
. 1 1 7  
A n t h r o p o c e n t r i c  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e  
- . 1 1 6 '  
. 0 1 0  
- . 0 1 0  
R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n / U t i l i t a r i a n i s m  
P e r s p e c t i v e  
- . 2 5 7 '  
. 0 0 0  
o - , ,  
•  :  J .  
* C o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5 / e v e l  ( 2 - t a i l e d ) .  
A  m o d e r a t e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  r e s t o r a t i v e  n a t u r e  m o t i v a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  
e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t  ( i n d i c a t e d  b y  b o l d f a c e  t y p e ) .  A  w e a k  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w a s  
f o u n d  b e t w e e n  r e s t o r a t i v e  n a t u r e  m o t i v a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  o v e r a l l  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  ( i n d i c a t e d  b y  
b o l d f a c e  t y p e ) .  W e a k  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  f o r  a l l  r e m a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w h e r e  a  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  e x c e p t  f o r  t w o  r e l a t i o n s h i p s .  W e a k  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  r e s t o r a t i v e  n a t u r e  d i m e n s i o n  a n d  a n  a n t h r o p o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e s t o r a t i v e  n a t u r e  d i m e n s i o n  a n d  a  r e s o u r c e  
c o n s e r v a t i o n / u t i l i t a r i a n i s m  p e r s p e c t i v e .  T h e s e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  s u g g e s t  t h a t  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  t o  n a t u r e .  T h e  
r e s u l t s  a l s o  r e i t e r a t e  t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  h i g h e r  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c o r e  m a y  h a v e  m o r e  
e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  t h a n  a n t h r o p o c e n t r i c .  
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6 . 5 . 2  N a t u r e  R e l a t e d n e s s  C a n  C o n t r i b u t e  t o  A t t a c h m e n t  t o  N a t u r e  C o n t a c t  
I n d i v i d u a l s  w h o  f e e l  m o r e  c o n n e c t e d  t o  n a t u r e  m a y  d e v e l o p  m o r e  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e s  b e c a u s e  o f  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t  t o  n a t u r e ,  a n d  v i e w i n g  t h e m s e l v e s  a s  h a r d y  
o u t d o o r  e n t h u s i a s t s .  T h e  m e a n  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c o r e s  o f  p e o p l e  w h o  a n s w e r e d  y e s  o r  n o  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e y  s p e n d  a s  m u c h  t i m e  o u t d o o r s  a s  t h e y  w o u l d  l i k e  w e r e  3 . 9 7  a n d  3 . 9 2  
r e s p e c t i v e l y .  A  M a n n - W h i t n e y  U  t e s t  w a s  r u n  t o  e v a l u a t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  
5 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  q u e s t i o n  a n d  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p  >  
0 . 0 5 ) .  T o  f u r t h e r  e x p l o r e  t h i s  c o n c e p t  I  t e s t e d  t h e  i n d i v i d u a l  N R  d i m e n s i o n s  b a s e d  o n  w h e t h e r  
p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a s  o f t e n  a s  t h e y  w o u l d  l i k e .  T w o  d i m e n s i o n s  ( N R  
E m o t i o n a l  A t t a c h m e n t  a n d  N R  H a r d y  O u t d o o r  E n t h u s i a s t )  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  ( s e e  
T a b l e  6 ) .  
T a b l e  5  M e a n  ( M )  a n d  e f f e c t  s i z e s  o f N R  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t  d i m e n s i o n  b a s e d  o n  r e s p o n d e n t s  s p e n d i n g  a s  
m u c h  t i m e  d o i n g  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a s  t h e y  w o u l d  l i k e  
M e a n  
M  
R a n k  u  z  
1 ! .  
N R  E m o t i o n a l  
Y e s  ( 4 1 % )  
3 . 5 8  3 1 . 1 9  
4 7 0 . 0 0  
- 2 . 7 1 2  
0 . 0 0 7  
A t t a c h m e n t  
N o  { 5 9 % }  
4 . 1 3  
4 5 . 2 8  
N R H a r d y  
Y e s  ( 4 1 % )  
3 . 9 0  
3 2 . 6 6  
5 1 7 . 0 0  
- 2 . 2 3 7  . 0 2 5  
O u t d o o r  
4 . 2 5  4 4 . 2 6  
E n t h u s i a s t  N o  { 5 9 % )  
T h o s e  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s p e n d  a s  m u c h  t i m e  i n  n a t u r e  a s  t h e y  w o u l d  l i k e  h a d  
s t r o n g e r  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t s  t o  n a t u r e  a n d  w e r e  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t s .  T h o s e  w h o  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  s p e n d  a s  m u c h  t i m e  o u t d o o r s  a s  t h e y  w o u l d  l i k e  h a d  w e a k e r  e m o t i o n a l  
a t t a c h m e n t s  t o  n a t u r e  a n d  w e r e  l e s s  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t s .  
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6 . 5 . 3  N a t u r e  R e l a t e d n e s s  a n d  A m o u n t  o f  N a t u r e  C o n t a c t  
A  s e t  o f  s p e a r m a n ' s  r a n k - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w a s  r u n  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
a m o u n t  o f  n a t u r e  c o n t a c t  i t e m s  a n d  t h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  d i m e n s i o n s  ( s e e  T a b l e  7 ) .  
T a b l e  6  C o r r e l a t i o n s  ( r s )  b e t w e e n  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  ( N R )  d i m e n s i o n s  a n d  a m o u n t  o f  n a t u r e  c o n t a c t  
N a t u r e  R e l a t e d n e s s  F a c t o r s  
A m o u n t  
o f  n a t u r e  
C o n t a c t  
E m o t i o n a l  
N a t u r e  
A t t a c h m e n t  
. 3 8 3 *  
H a r d y  
O u t d o o r  
E n t h u s i a s t  
. 3 5 3 *  
W i l d e r n e s s  
C o n t e n t m e n t  
. 1 6 5  
* .  C o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 5 / e v e l  ( 2 - t a i l e d ) .  
E c o c e n t r i c  
E n v i r o n m e n t a l  
P e r s £ e c t i v e  
r s  
. 3 4 7 *  
A n t h r o p o c e n t r i c  
N a t u r e  
O r i e n t a t i o n  
- . 0 9 0  
R e s o u r c e  
C o n s e r v a t i o n  
E t h i c / U t i l i t a r i a n i s m  
. 0 7 4  
O v e r a l l  
N R  
. 3 9 5 *  
S i g n i f i c a n t  w e a k  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  a m o u n t  o f  n a t u r e  c o n t a c t  a n d  
e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t ,  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t ,  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e ,  
a n d  o v e r a l l  n a t u r e  r e l a t e d n e s s .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  c o n t r i b u t e s  t o  
e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e .  
6 . 6  T h e m e  3 :  W e l l - B e i n g  O u t c o m e s  C a n  R e i n f o r c e  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  
T h e  s u r v e y  f m d i n g s  h i g h l i g h t e d  t h r e e  m a j o r  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r e l a t e d  t o  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  i n c l u d i n g  t h e  r e s t o r a t i v e  b e n e f i t s  o f  s p e n d i n g  t i m e  i n  n a t u r e ,  p h y s i c a l  a c t i v e n e s s ,  
a n d  e x p e r i e n t i a l  e s c a p e .  R e s t o r a t i v e  b e n e f i t s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  l i n k e d  t o  s u r v e y  r e s p o n d e n t s '  
o v e r a l l  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c o r e  a n d  e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t .  P a r t i c i p a n t s  r a t e d  1 1  
s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  m o t i v a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  u s i n g  a  5 - p o i n t  L i k e r t  
s c a l e  r a n g i n g  f r o m  1  ( u n i m p o r t a n t )  t o  5  ( v e r y  i m p o r t a n t ) .  R o t a t e d  v a r i r n a x  f a c t o r  a n a l y s i s  w a s  
c o n d u c t e d  t o  e x a m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i t e m s  a n d  t o  i d e n t i f y  r e l a t e d  i t e m s .  T h r e e  f a c t o r s  w e r e  
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i d e n t i f i e d  a n d  o n e  i t e m  l o a d e d  i n  t w o  f a c t o r s
4
.  T h e  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  t h e m e s  a n d  
h e a d i n g s  w e r e  c r e a t e d  f o r  e a c h  ( s e e  T a b l e  1 ) .  
T a b l e  7  R o t a t e d  v a r i m a x  f a c t o r  a n a l y s i s  o n  a c t i v i t y  m o t i v a t i o n  i t e m s  
F a c t o r s  
R e s t o r a t i v e  N a t u r e  
A c t i v e  F i t n e s s  
E x p e r i e n t i a l  E s c a p e  
I t e m s  
S o l i t u d e  a n d  q u i e t  
T o  b e  t o g e t h e r  w i t h  f a m i l y / f r i e n d s  
O p p o r t u n i t y  t o  s e e  w i l d l i f e  
T o  b e  c l o s e r  t o / e x p e r i e n c e  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  
T o  r e s t ,  r e l a x  a n d  r e c u p e r a t e  
T o  a c h i e v e  s p i r i t u a l  r e j u v e n a t i o n  
T o  l e a r n  n e w  s k i l l s / a c t i v i t i e s  
T o  e x e r c i s e  
T o  b e  t o g e t h e r  w i t h  f a m i l y / f r i e n d s  
T o  k e e p  f i t  a n d  h e a l t h y  
T o  e s c a p e  t h e  d a i l y  r o u t i n e  
T o  e x p e r i e n c e  c h a l l e n g e  a n d  e x c i t e m e n t  
4  
N o t e :  B o l d f a c e  t y p e  i n d i c a t e s  t h e  i t e m  t h a t  l o a d e d  i n  t w o  f a c t o r s .  
. 5 8 0  
. 5 3 0  
. 7 5 8  
. 8 6 0  
. 5 9 5  
. 7 6 9  
. 4 9 0  
. 8 9 1  
. 5 4 8  
. 7 8 8  
. 8 4 0  
. 7 3 7  
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6 . 6 . 1  C o n s t r a i n t s  t o  E x p e r i e n c i n g  W e l l - B e i n g  B e n e f i t s  o f  S p e n d i n g  T i m e  i n  N a t u r e  
P a r t i c i p a n t s  r a t e d  1 6  p o s s i b l e  f a c t o r s  t h a t  d e c r e a s e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  
f r o m  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s .  F r i e n d s  a n d  f a m i l y  m e m b e r s ,  s o m e o n e  t o  d o  t h e  a c t i v i t y  w i t h ,  a n d  
p r o x i m i t y  t o  r e s i d e n c e  w a s  c i t e d  a s  h a v i n g  t h e  m o s t  p o s i t i v e  i n f l u e n c e .  P o o r  m a i n t e n a n c e  o f  
f a c i l i t i e s ,  a n d  w i l d l i f e  a n d  o t h e r  n a t u r a l  h a z a r d s  w e r e  c i t e d  a s  h a v i n g  t h e  m o s t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  
( s e e  F i g u r e  8 ) .  
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Figure 8 Factors that influence time spent outdoors 
Friends/family members -3° ; 7% 32% 57% . 
Someone to do the activity with .l'l tiU ht:fM1l!'iit1!"Wl!ii!iiliW1iMI!iwt<ll!: 
How close it is to my home -4• 1, 20% 41% -34%~t~: 
Part of my daily routine 
I 
Accessible facilities -1 • 21% 44% 29% 
The atmosphere or culture in the community 
Good maintenance of facilities 
(e.g., trails roads, parks) -1 o;. I 25% sz•;., !'!&lili!ll% 
Safe, secure setting 
' 27% 41% ~~HI% 
Confidence in skill level "' ® na.p t;g ~ 26% 41% . 18% 
Wildlife and other natural hazards ~ • 33% 30% 101;16% -
Local club or organization _3 , , 46% 31% E lo% ·-' 
Range and quality of facilities _3 . . 38% 41% • 16% 
Cost I 42% 26% a 12% 
Doctor or other health professional 
Available transportation 
Poor maintenance of 
facilities (e.g., trails, 
11 Very Negatively Influence • Somewhat Negatively Influence II Neutral • Somewhat Positively Influence • Very Positively Influence 
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6 . 7  C o n c l u s i o n  
S u r v e y s  w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  o f 2 0 1 4  f r o m  9 1  s u r v e y  p a r t i c i p a n t s  w h o  s e l f -
i d e n t i f i e d  a s  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  r e s i d e d  i n  V a n d e r h o o f  f o r  o v e r  
2 0  y e a r s ,  w a s  m i d d l e - a g e d ,  a n d  w a s  f e m a l e .  R e s p o n d e n t s  a s s o c i a t e d  t h e i r  i d e n t i t i e s  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  w o r d s :  n a t u r e - o r i e n t e d ,  r u r a l ,  c o u n t r y ,  a n d  o u t d o o r .  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  m o s t  f r e q u e n t l y  
p a r t a k e n  i n  w e r e  w a l k i n g ,  c a m p i n g / R V i n g ,  a n d  h i k i n g .  T h e  t o p  a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  m o t i v a t e d  b y  
n a t u r e  w e r e  c a m p i n g / R V i n g ,  f i s h i n g ,  a n d  w i l d l i f e  v i e w i n g  o r  p h o t o g r a p h y .  T h e  m o s t  p o p u l a r  
l e i s u r e  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  w e r e  r e l a x i n g  o u t s i d e ,  g a r d e n i n g ,  a n d  b a c k y a r d  b i r d w a t c h i n g .  F a c t o r  
a n a l y s i s  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  p r o d u c e d  t h r e e  o v e r a r c h i n g  
d i m e n s i o n s :  r e s t o r a t i v e  n a t u r e ,  a c t i v e  f i t n e s s ,  a n d  e x p e r i e n t i a l  e s c a p e .  F r i e n d s  a n d  f a m i l y  
m e m b e r s  h a d  t h e  m o s t  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  t i m e  s p e n t  o u t s i d e ,  a n d  p o o r  m a i n t e n a n c e  o f  
f a c i l i t i e s  h a d  t h e  m o s t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c a l e  
p r o d u c e d  s i x  o v e r a r c h i n g  d i m e n s i o n s :  e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t ,  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t ,  
w i l d e r n e s s  c o n t e n t m e n t ,  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e ,  a n t h r o p o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e ,  a n d  r e s o u r c e  c o n s e r v a t i o n / u t i l i t a r i a n i s m  p e r s p e c t i v e .  O n  a  s c a l e  o f  1  t o  5  t h e  h i g h e s t  
m e a n  s c o r e  w a s  4 . 2 7  f o r  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h e  l o w e s t  s c o r e  w a s  1 . 3 7  f o r  
r e s o u r c e  c o n s e r v a t i o n / u t i l i t a r i a n i s m  p e r s p e c t i v e .  T h e  o v e r a l l  N R  m e a n  w a s  3 . 3 9 .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N R  d i m e n s i o n s  a n d  a c t i v i t y  m o t i v a t i o n s  w a s  e x a m i n e d .  R e s t o r a t i v e  
n a t u r e  m o t i v a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t  h a d  a  m o d e r a t e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p .  
R e s t o r a t i v e  n a t u r e  m o t i v a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  o v e r a l l  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  h a d  a  w e a k  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N R  d i m e n s i o n s  a n d  g e n d e r  w a s  e x a m i n e d .  O n e  
d i m e n s i o n  ( e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t )  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a n d  f e m a l e s  h a d  a  h i g h e r  
o v e r a l l  m e a n  s c o r e .  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s o  f o u n d  b e t w e e n  N R  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t ,  
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N R  H a r d y  O u t d o o r  E n t h u s i a s t s ,  a n d  w h e t h e r  r e s p o n d e n t s  s p e n t  a s  m u c h  t i m e  o u t d o o r s  a s  t h e y  
w o u l d  l i k e .  F i n a l l y ,  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  d i m e n s i o n s  a n d  a m o u n t  o f  n a t u r e  
c o n t a c t  w e r e  r u n .  S i g n i f i c a n t  w e a k  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  a m o u n t  o f  n a t u r e  
c o n t a c t  a n d  e m o t i o n a l  n a t u r e  a t t a c h m e n t ,  h a r d y  o u t d o o r  e n t h u s i a s t ,  e c o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e ,  a n d  o v e r a l l  n a t u r e  r e l a t e d n e s s .  
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C h a p t e r  7 :  D i s c u s s i o n  o f  I n t e r v i e w  &  S u r v e y  F i n d i n g s  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  i n t e r p r e t  a n d  e x p l a i n  t h e  r e s e a r c h  t h e m e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  T h e  t h e m e s  a r e  r o o t e d  i n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  o b j e c t i v e s  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  e m e r g e n t  f i n d i n g s .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  g u i d e d  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  a r e  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  n o r t h - c e n t r a l  
r u r a l  c o m m u n i t y  o f V a n d e r h o o f ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a ?  T h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  w e r e  t o  
e x p l o r e :  h o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ;  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  
r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ;  w h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  a n d  i n  
w h a t  w a y s ;  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  n a t u r e  c o n t a c t .  
T h e  t h r e e  m a j o r  t h e m e s  f o u n d  i n  m y  r e s e a r c h  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  
o b j e c t i v e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
•  T h e m e  1 :  O u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  c a n  f o s t e r  
d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
o  R e l a t e d  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s :  
•  H o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  
•  W h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  
•  W h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  
•  T h e m e  2 :  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e s  
o  R e l a t e d  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s :  
•  H o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  
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•  T y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  
•  T h e m e  3 :  W e l l - b e i n g  o u t c o m e s  c a n  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
o  R e l a t e d  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s :  
•  T h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  
w i t h  n a t u r e  
•  W h e t h e r  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  a n d  i n  
w h a t  w a y s  
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T h i s  c h a p t e r  w i l l  b e g i n  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o v e r a l l  s t o r y  m y  r e s e a r c h  i s  t e l l i n g ,  f o l l o w e d  b y  
a n  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  o f  t h r e e  m a j o r  t h e m e s .  E a c h  t h e m e  w i l l  b e  d e s c r i b e d ,  f o l l o w e d  b y  a  
r e m i n d e r  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  s u r v e y  f i n d i n g s ,  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t h e m e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  
F i r s t ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  w e r e  c o m m o n  a m o n g s t  
h i g h l y  n a t u r e - c o n n e c t e d  i n d i v i d u a l s .  S e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e s  c o n n e c t e d  p e o p l e  w i t h  n a t u r e  i n  a  
h o l i s t i c  w a y  t h r o u g h  t h e i r  m i n d ,  b o d y ,  a n d  s p i r i t .  T h e y  e x p r e s s  t h e i r  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  b y  
s u s t a i n i n g  t h e m s e l v e s  i n  a  w a y  t h a t  r e f l e c t s  e t h i c a l  a w a r e n e s s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  
e n v i r o n m e n t .  A n  o u t d o o r  l i f e s t y l e  t a k e s  p e o p l e  o u t d o o r s  e v e r y  d a y ,  f a c i l i t a t i n g  c o n s i s t e n t  c o n t a c t  
w i t h  n a t u r e  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  t h a t  c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e  p r o v i d e s .  S e c o n d ,  
e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a s  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  s c a l e  a n d  i n - d e p t h  
i n t e r v i e w s  w e r e  e m o t i o n a l l y  r o o t e d  i n  a  p e r s o n ' s  s e n s e  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a s  w e l l  a s  
i d e n t i t i e s  t h a t  w e r e  i n t r i n s i c a l l y  i n t r o v e r t e d  a n d  s i m p l y  p a r t  o f  w h o  t h e y  w e r e .  B e y o n d  t h e  
d i m e n s i o n  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  i n t r o v e r s i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  d i v e r g e d  w i t h  
v a r i a t i o n  b a s e d  o n  l i v e d  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e  i d e n t i t i e s  a n d  o p i n i o n s  t h a t  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  w o r l d  a n d  e v e n t s  a r o u n d  s o m e o n e .  T h i r d ,  m y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  r u r a l  
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n o r t h e r n  l i f e s t y l e s  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  e x p e r i e n c e d  
t h r o u g h  a  s e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e  o f  c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e .  W e l l - b e i n g  b e n e f i t s  f r o m  t i m e  s p e n t  
i n  n a t u r e  s e e m  t o  o c c u r  a t  s o m e  l e v e l  f o r  a l l  i n d i v i d u a l s .  H o w e v e r ,  m y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  t h o s e  b e n e f i t s  m a y  v a r y  a c c o r d i n g  t o  a  p e r s o n ' s  l e v e l  o f  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ,  w h i c h  d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  t h e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  t h e y  c h o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e i r  c o n n e c t i o n .  A  p e r s o n ' s  l e v e l  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  t h a t  r e s u l t s  f r o m  a  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e s ,  a n d  i s  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s ,  h a s  a  
m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  a  p e r s o n ' s  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s .  W h i l e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
c o n t r i b u t e s  g r e a t l y  t o  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s ,  a  p e r s o n ' s  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  u l t i m a t e l y  
i s  b a s e d  o n  t h e i r  u n i q u e  l i v e d  e x p e r i e n c e s .  
7 . 2  T h e m e  1 :  S e l f - S u f f i c i e n t  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C a n  A r o u s e  C o n n e c t i o n  w i t h  N a t u r e  
T h e  p a t h w a y  t o  a  w a y  o f  l i f e  d e e p l y  c o n n e c t e d  t o  n a t u r e  c a n  p e r h a p s  b e  r e a c h e d  t h r o u g h  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y .  S e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e s  m a y  
c o n n e c t  p e o p l e  w i t h  n a t u r e  i n  a  w a y  t h a t  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  o u t d o o r s  t o u c h i n g  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  
t h e i r  b e i n g .  S e l f - s u f f i c i e n c y  i n  t h i s  s t u d y  i s  c o n s i d e r e d  t h e  c o m p e t e n c e  t o  r e l y  o n  y o u r  o w n  
r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d e  f o r  y o u r s e l f  t h r o u g h  n a t u r e .  T r a d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  s e l f - s u f f i c i e n t  
a c t i v i t i e s  m a y  i n c l u d e  g a r d e n i n g ,  f a r m i n g ,  o r  h u n t i n g .  M y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
s e l f - s u f f i c i e n c y  t o  f o s t e r  a  s t r o n g e r  n a t u r e  c o n n e c t i o n  t h r o u g h  l i f e s t y l e - b a s e d  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  
a c t i v i t i e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u s e r  a n d  n a t u r e  t h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n t  a c t i o n s  p e r h a p s  
f o s t e r  a u t h e n t i c  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  t h e  u s e r .  
T h e m e  i n  t h e  C o n t e x t  o f  L i t e r a t u r e  
L o o k i n g  i n t e r n a t i o n a l l y ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( W a r n i c k ,  2 0 0 2 )  f o u n d  d o u b l e  t h e  a m o u n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  a m o n g s t  r u r a l  r e s i d e n t s  i n  r e s o u r c e - b a s e d  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  h u n t i n g  a n d  
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f i s h i n g ,  c o m p a r e d  t o  u r b a n  r e s i d e n t s .  U r b a n  r e s i d e n t s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h a d  t w i c e  t h e  a m o u n t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  m o r e  s p o r t s - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  i c e  s k a t i n g  a n d  d o w n h i l l  s k i i n g .  P o h l ,  
B o r n e ,  a n d  P a t t e r s o n ' s  r e s e a r c h  ( 2 0 0 0 )  f o u n d  t h a t  s e l f - s u f f i c i e n t  b a c k c o u n t r y  r e c r e a t i o n i s t s  
e x p e r i e n c e d  n u m e r o u s  t r a n s f e r a b l e  o u t c o m e s  t o  t h e i r  e v e r y d a y  l i v e s  a s  a  r e s u l t  o f  s e l f -
s u f f i c i e n c y  i n c l u d i n g  h e i g h t e n e d  s e l f - c o n f i d e n c e ,  p r o b l e m  s o l v i n g ,  i n d e p e n d e n c e ,  c h a l l e n g i n g  o f  
n o r m s ,  s e l f - t r u s t ,  a n d  f r e e d o m .  R u r a l  r e s i d e n t s  i n  V a n d e r h o o f  f i t  w i t h i n  t h i s  o v e r a l l  f r a m e w o r k  
o f  g r a v i t a t i n g  t o w a r d s  m o r e  s e l f - s u f f i c i e n t  a c t i v i t i e s .  
S e l f - s u f f i c i e n c y  a d d s  m o r e  d e p t h  t o  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  
s i m p l y  m o t o r i z e d  o r  n o n - m o t o r i z e d .  E x a m i n i n g  a c t i v i t i e s  b a s e d  o n  t h e i r  a b i l i t y  t o  f a c i l i t a t e  s e l f -
s u f f i c i e n c y  h e l p s  u s  u n d e r s t a n d  h o w ,  a n d  w h y ,  p e r s o n s  a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  a c t i v i t y ,  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  a c t i v i t y  t o  c o n n e c t  p e r s o n s  w i t h  n a t u r e ,  a n d  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h o s e  v a l u e s  
t o  t h e i r  o v e r a l l  w a y  o f  l i f e .  H o w e v e r ,  t h e  d e t a i l s  o f  W a r n i c k ' s  f i n d i n g s ,  s u c h  a s  t h e  m o d e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  w i t h  w h i c h  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  c o n d u c t e d ,  a n d  t h e  p a s s i o n  a n d  t h o u g h t  t h a t  g u i d e s  
t h o s e  a c t i v i t y  c h o i c e s  i s  u n k n o w n  ( i . e . ,  t h e  c o g n i t i v e  a n d  e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ) .  
O n c e s c u  a n d  R o b e r t s o n  ( 2 0 1 0 )  n o t e  t h a t  t h e  u n i q u e  s o c i a l  a n d  e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  i n  
r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f t e n  f o s t e r  u n i q u e  l i f e s t y l e s .  I n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  i n  p a r t i c u l a r  e x p r e s s e d  a  
u n i q u e  w a y  o f  l i f e  t h r o u g h  t h e i r  p a s s i o n  f o r  s e l f - s u f f i c i e n c y .  T h e y  e x p r e s s e d  t h a t  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  o u t d o o r s  w a s  n o t  a  s p o r t s - o r i e n t e d ,  p u r p o s e f u l  e f f o r t  t o  c o n d u c t  a  s p e c i f i c  
a c t i v i t y  f o r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  p h y s i c a l  e x e r c i s e .  R a t h e r ,  t h e i r  t i m e  o u t d o o r s  e m e r g e s  
m o r e  o r g a n i c a l l y  a s  a n  i n t e g r a t i o n  o f  t h e i r  l i f e s t y l e  t h a t  t h e y  e x p r e s s  t h r o u g h  t h e i r  h o m e ,  h o w  
t h e y  s u s t a i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h r o u g h  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  s e a s o n s .  S e l f - s u f f i c i e n c y  r e p r e s e n t s  o n e  
k e y  a s p e c t  o f  t h i s  u n i q u e  o u t d o o r  l i f e s t y l e .  E v e r y d a y  i n t e g r a t i o n  a n d  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n a t u r a l  
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w o r l d  h e l p s  f o s t e r  a  c o h e s i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e  t h a t  i s  m o r e  c o n s t a n t  a n d  s y m b i o t i c  t h a n  
s p o r a d i c  a n d  s e p a r a t e .  
A m o n g s t  t h e  b r o a d e r  s u r v e y  p o p u l a t i o n  a n  o u t d o o r  w a y  o f  l i f e  w a s  e v i d e n t  i n  a c t i v i t i e s  
r e f l e c t i v e  o f  e v e r y d a y  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  s u c h  a s  s i t t i n g  o n  t h e  p a t i o ,  s p e n d i n g  t i m e  i n  t h e  
g a r d e n ,  o r  b i r d w a t c h i n g  f r o m  t h e  k i t c h e n  t a b l e .  T h e s e  n o n - t r a d i t i o n a l  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  
a c t i v i t i e s  i n d i c a t e  c o n t a c t  w i t h  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t s  t h a t  i s  m o r e  o f  a  r o u t i n e  a n d  a  l i f e s t y l e .  
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S i m i l a r l y ,  a  l i f e s t y l e  a p p r o a c h  t o  r u r a l  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  w a s  f o u n d  a m o n g s t  t h e  F i n n i s h  
p o p u l a t i o n  ( S i e v i i n e n  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .  T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  a  m o r e  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e  o f  v i e w i n g  
p e o p l e ' s  e v e r y d a y  o u t d o o r  l i v e s  a s  o n e  e n t i t y  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
w a y - o f - l i f e  p e r s p e c t i v e  i n c l u d e s  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  e v e r y d a y  l i f e  f r o m  e s s e n t i a l  a c t i v i t i e s  t o  
l e i s u r e  t o  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .  T h e  l i f e s t y l e  p e r s p e c t i v e  a l i g n s  w i t h  t h e  r e s e a r c h  i n  V a n d e r h o o f ,  
a n d  a l s o  o f f e r s  f u r t h e r  i n s i g h t  ( S i e v i i n e n  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .  T h e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  h o m e o w n e r s  
w h o  a c t i v e l y  s p e n t  t i m e  o u t d o o r s  p a r t i c i p a t e d  i n  m o r e  t r a d i t i o n a l  r u r a l  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  
h o m e o w n e r s  w h o  o c c a s i o n a l l y  s p e n t  t i m e  o u t d o o r s  p a r t i c i p a t e d  i n  m o r e  s p o r t s - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  s p e n t  m o r e  m o n e y ,  a n d  g r a v i t a t e d  t o w a r d s  m o r e  c o m m e r c i a l  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s .  
7 . 3  T h e m e  2 :  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  C a n  C o n t r i b u t e  t o  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e s  
T h e  t w o  p r e c e d i n g  t h e m e s ,  t h a t  s e l f - s u f f i c i e n t  o u t d o o r  l i f e s t y l e s  a r e  c o n t r i b u t i n g  t o  a  p e r s o n ' s  
c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e  w h i c h  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n  s u c h  a  l i f e s t y l e  m a k e s  t o w a r d s  
t h e i r  w e l l - b e i n g ,  t h e  n e x t  t h e m e  h i g h l i g h t s  h o w  t h e s e  e x p e r i e n c e s  i n f l u e n c e  a  p e r s o n ' s  
e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e .  E n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  i n c l u d e s  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  o f  c a r e  f o r  
n a t u r e ,  h o w  m u c h  t h e y  i n t e g r a t e  n a t u r e  i n t o  t h e i r  i d e n t i t y ,  a n d  h o w  c o m m i t t e d  t h e y  a r e  t o  
p r o t e c t i n g  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  ( S c h u l t z ,  2 0 0 2 ) .  E n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a r e  p e r h a p s  
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e m o t i o n a l l y  r o o t e d  i n  a  p e r s o n ' s  s e n s e  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a s  w e l l  a s  i d e n t i t i e s  t h a t  a r e  
i n t r i n s i c a l l y  a  p a r t  o f  w h o  s o m e o n e  i s .  B e y o n d  t h e  d i m e n s i o n  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  
i n t r o v e r s i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  p e r h a p s  v a r y  b a s e d  o n  l i v e d  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e  
i d e n t i t i e s  a n d  o p i n i o n s  t h a t  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  w o r l d  a n d  e v e n t s  a r o u n d  
s o m e o n e .  
T h e m e  i n  t h e  C o n t e x t  o f  L i t e r a t u r e  
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L i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  c a n  l e a d  t o  m o r e  s u s t a i n a b l e  b e h a v i o u r s  
( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  S c h u l t z  ( 2 0 0 2 )  a n d  H o w a r d  ( 1 9 9 7 )  s u g g e s t  h o w  m u c h  a  p e r s o n  i d e n t i f i e s  
w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a f f e c t s  t h e i r  v a l u a t i o n  o f  n a t u r e  a s  w o r t h  c a r i n g  f o r  a n d  p r o t e c t i n g .  M y  
r e s e a r c h  a f f i r m s  t h a t  i n d e e d  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  v a l u e  s y s t e m s  t h a t  
d e v e l o p  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c o n t e x t s  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e .  S e v e r a l  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  
e n v i r o n m e n t a l  a t t i t u d e s  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a  p e r s o n  p a r t i c i p a t e s  i n .  A n  
e c o c e n t r i c  a t t i t u d e  e s p o u s e s  h u m a n s  a r e  a  p a r t  o f  n a t u r e ,  a n d  t h a t  h u m a n  a c t i o n s  a f f e c t  t h e  h e a l t h  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  c o n t r a r y  t e c h n o c e n t r i c  a t t i t u d e  t a k e s  o n  a  m o r e  a n t h r o p o c e n t r i c  
p e r s p e c t i v e  t h a t  h u m a n s  a r e  s e p a r a t e  o r  s u p e r i o r  t o  n a t u r e .  B o t h  t h e  s u r v e y s  a n d  t h e  i n t e r v i e w s  
r e f l e c t  e c o c e n t r i c  a n d  t e c h n o c e n t r i c  e n v i r o n m e n t a l  w o r l d v i e w s .  A c t i v i t i e s  t h a t  r e f l e c t  a n  
e c o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e  a r e  p e r h a p s  m o r e  n a t u r e - a p p r e c i a t i v e  s u c h  a s  s e l f - p r o p e l l e d  o r  s e l f -
s u f f i c i e n t  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  a c t i v i t i e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  t e c h n o c e n t r i c  a t t i t u d e  m a y  i n c l u d e  m o r e  
m o t o r i z e d  a c t i v i t i e s  ( D u n l a p  &  V a n L i e r e ,  1 9 7 8 ;  T h a p a ,  2 0 1 0 ) .  
C o n t r a r y  t o  l i t e r a t u r e  f i n d i n g s ,  m y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e  
c a n  b e  e c o c e n t r i c  a n d  t e c h n o c e n t r i c  a t  t h e  s a m e  t i m e .  F o r  i n s t a n c e ,  g r o w i n g  u p  i n  a  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  a  p e r s o n  m a y  h a v e  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  a n d  l o v e  f o r  n a t u r e ,  b u t  a l s o  b e  h e a v i l y  
i n f l u e n c e d  b y  a n t h r o p o c e n t r i c  v i e w s  r e f l e c t i v e  o f  a  r e s o u r c e - b a s e d  e c o n o m y .  S o m e  p e o p l e  w h o  
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w e r e  d e e p l y  c o n n e c t e d  w i t h  n a t u r e  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  e c o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e s  o r  p r a c t i c e  
m a i n s t r e a m  s u s t a i n a b l e  b e h a v i o u r s  s u c h  a s  r e c y c l i n g ,  c o m p o s t i n g ,  a n d  a c t i v e  t r a n s p o r t a t i o n .  I n  
m a n y  s i t u a t i o n s  a  l a c k  o f  a c t i o n  i n  t h e s e  m o r e  m a i n s t r e a m  a c t i v i t i e s  w a s  d u e  t o  a  l a c k  o f  
a w a r e n e s s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e .  S e l f - i d e n t i t y  a n d  p e r s o n a l i t y  a l s o  p l a y e d  a  r o l e ,  t h e  m o r e  s o m e o n e  
s a w  t h e m s e l v e s  a s  e m o t i o n a l  i n d i v i d u a l s ,  i n t r o v e r t e d ,  r e s o u r c e f u l ,  a n d  a w a r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  
i s s u e s ,  t h e  m o r e  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  a c t  o n  b e h a v i o u r s .  T h u s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c  i s  i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t a l  f a c t o r s .  
T h e  r e s o u r c e - b a s e d  s e t t i n g  o f  V a n d e r h o o f  m a y  h a v e  r e i n f o r c e d  t h e  t e c h n o c e n t r i c  
p e r s p e c t i v e  t h r o u g h  v i e w s  t h a t  n a t u r e  w a s  t h e r e  t o  b e  u s e d .  T h e  e c o n o m y  o f  V a n d e r h o o f ,  a s  w e l l  
a s  m o s t  r u r a l  c o m m u n i t i e s ,  i s  b a s e d  u p o n  r e s o u r c e  e x t r a c t i o n  ( B j a m a s o n  &  T h o r l i n d s s o n ,  2 0 0 6 ;  
G o e t z ,  2 0 0 0 ;  O n c e s c u  &  R o b e r t s o n ,  2 0 1 0 ;  S m i t h e r s ,  J o s e p h ,  &  A r m s t r o n g ,  2 0 0 5 ;  W o t h e r s p o o n ,  
1 9 9 8 ) .  T h e  r e s o u r c e  s e t t i n g  i n f l u e n c e d  t h o s e  w h o  h a d  v e r y  s t r o n g  e c o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e s  t o  h a v e  
u n d e r l y i n g  t e c h n o c e n t r i c  t e n d e n c i e s .  E x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  r e s o u r c e  i n d u s t r y  l e d  t o  c o m p r o m i s e s  
a n d  a c c e p t a n c e  o f  e x t r a c t i v e  a c t i v i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e s o u r c e  i n d u s t r y  a l s o  r e i n f o r c e d  
e c o c e n t r i c  v i e w s .  C o n t r o v e r s i a l  e v e n t s  s u c h  a s  e x p a n s i o n  o f  t h e  K e m a n o  D a m  s e r v e d  a s  n e g a t i v e  
e x p e r i e n c e s  f o r  s o m e  w h o  h a d  e x i s t i n g  e c o c e n t r i c  v i e w s ;  t h e r e b y ,  r e i n f o r c i n g  t h o s e  e c o c e n t r i c  
v i e w s  a n d  t h e  d e s i r e  t o  p r o t e c t  n a t u r e .  C o n t r o v e r s i a l  e v e n t s  a l s o  c r e a t e d  b i t t e r n e s s  a m o n g s t  
i n h e r e n t l y  e c o c e n t r i c  p e o p l e  m a k i n g  t h e m  l e s s  h o p e f u l  t h a t  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  v i e w s  t o  
p r o t e c t  n a t u r e  w e r e  u s e f u l .  A  f e w  i n d i v i d u a l s  p u r p o s e f u l l y  a v o i d e d  a w a r e n e s s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  t h r o u g h  r e s o u r c e  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  i t  h a d  o n  t h e i r  w e l l - b e i n g  
a n d  e m o t i o n a l  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e .  M o s t  i n d i v i d u a l s  w i t h  b o t h  e c o c e n t r i c  a n d  t e c h n o c e n t r i c  
v i e w s  d i d  n o t  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  t h r o u g h  a c t i v i s m .  
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M y  r e s e a r c h  s u p p o r t s  l i t e r a t u r e  t h a t  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  a r e  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t i m e ,  b u t  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  o r  e x p e r i e n c e s  m a y  c u l t i v a t e  
c o n n e c t e d n e s s  ( N i s b e t  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  F o r  s e v e r a l  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  s p e n d i n g  t i m e  i n  n a t u r e  i n  
V a n d e r h o o f  a s  a  c h i l d  f o s t e r e d  a  l i f e l o n g  c o n n e c t i o n ,  a n d  f o r  o t h e r s  w h o  g r e w  u p  i n  V a n d e r h o o f  
t h e  c o n n e c t i o n  c a m e  l a t e r  i n  l i f e .  F o r  s o m e ,  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  t h e  s e a s o n s  a n d  t h e  l a n d s c a p e  
h a v e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  w a y  o f  l i f e ,  i m p r i n t i n g  u p o n  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  m e m o r i e s .  F o r  o t h e r s  
t h e i r  c o n n e c t i o n  c a m e  l a t e r  a s  a n  a d u l t ,  o r  t h e y  f e l t  t h a t  t h e i r  c o n n e c t i o n  c h a n g e d  b a s e d  o n  t h e i r  
a g e ,  t h e  c i t y  t h e y  l i v e d  i n ,  o r  t h e  s e a s o n .  S o m e  i n d i v i d u a l s  n e e d e d  m o r e  t i m e  t o  f i n d  t h e i r  n a t u r e  
n i c h e .  F o r  i n s t a n c e ,  a  c h i l d  w h o  g r e w  u p  i n  V a n d e r h o o f  m i g h t  r e t u r n  a f t e r  l i v i n g  i n  t h e  c i t y  a n d  
b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  w i l d e r n e s s  c a n o e  t r i p s ,  w h i c h  k i c k  s t a r t s  a  c o n n e c t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d  
a s  a n  a d u l t .  N a t u r e  i s  i n f i n i t e l y  a w e - i n s p i r i n g  a n d  e c o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e s  c a n  d e v e l o p  o r  r e g r e s s  
a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  i n  l i f e .  
7 . 4  T h e m e  3 :  T h e  W e l l - B e i n g  O u t c o m e s  o f  S e l f - S u f f i c i e n t  L i f e s t y l e s  R e i n f o r c e  N a t u r e  
C o n n e c t e d n e s s  
A n y  p e r s o n  m a y  e x p e r i e n c e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  f r o m  s p e n d i n g  t i m e  i n  n a t u r e .  H o w e v e r ,  m y  
r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l o n g e v i t y  a n d  t h e  g e n u i n e  q u a l i t y  o f  t h o s e  b e n e f i t s  m a y  b e  r e f l e c t i v e  o f  
a  p e r s o n ' s  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e .  A s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l f -
s u f f i c i e n t  a c t i v i t i e s  c a n  f o s t e r  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  a  p r o f o u n d  a n d  l a s t i n g  w a y .  
W e l l - b e i n g  i s  c o m p r i s e d  o f  f i v e  i n t e r c o n n e c t e d  c o m p o n e n t s  i n c l u d i n g  s e c u r i t y ,  b a s i c  
r e s o u r c e s  f o r  a  d e c e n t  l i f e ,  p e r s o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h ,  q u a l i t y  s o c i a l  c o n n e c t i o n s ,  a n d  
s e l f - s u f f i c i e n c y  o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  ( M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t ,  2 0 0 3 ) .  T h e r e  c a n  b e  
v a r i a b i l i t y  i n  h o w  w e l l - b e i n g  i s  e x p e r i e n c e d  b a s e d  o n  p e r s o n a l  a n d  s i t u a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  s u c h  
a s  c o n t e x t ,  g e o g r a p h y ,  a g e ,  g e n d e r ,  a n d  g e o g r a p h y .  I  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  h o w  n a t u r e  
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c o n n e c t e d n e s s  i n f l u e n c e s  w e l l - b e i n g  w i t h  a  r u r a l  n o r t h e r n  c o m p l e x i o n .  M y  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  
r u r a l  n o r t h e r n  l i f e s t y l e s  r e i n f o r c e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  
e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  a  l i f e s t y l e  o f  c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e .  
T h e m e  i n  t h e  C o n t e x t  o f  L i t e r a t u r e  
I n  s o m e  w a y s  m y  r e s e a r c h  c h a l l e n g e s  t h e  n o t i o n  t h a t  w e l l - b e i n g  v a r i e s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  a n d  
s i t u a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  ( P r e s c o t t - A l l e n ,  2 0 0 1 ) .  T h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  t h a t  r e s u l t  f r o m  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  w e r e  e x p r e s s e d  a m o n g s t  p a r t i c i p a n t s  d e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  a g e  a n d  g e n d e r .  
P e r h a p s  t h e  u n i f y i n g  f a c t o r  t h a t  t r a n s c e n d e d  t h e s e  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  w a s  t h e  c o m m o n  
e n v i r o n m e n t  o f  a  r u r a l  l i f e s t y l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p a r t i c i p a n t s  e x p r e s s e d  d e s i r e s  t o  c o n n e c t  w i t h  
n a t u r e  t h a t  m a y  a l s o  b e  f o u n d  a m o n g s t  t h e i r  u r b a n  c o u n t e r p a r t s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  n o t i o n  o f  
n e e d i n g  t o  e s c a p e  t o  n a t u r e  w a s  d e s c r i b e d  d e s p i t e  p a r t i c i p a n t s  l i v i n g  i n  n a t u r e  i n  t h e i r  e v e r y d a y  
l i f e .  T h e y  s t i l l  n e e d e d  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  r e a l i t y  o f  l a u n d r y ,  b i l l s  t h a t  n e e d  t o  b e  p a i d  a n d  s o  o n .  
R e m o v i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  e v e r y d a y  e n v i r o n m e n t  a n d  i n t o  n a t u r e  p r o v i d e d  r e s t  a n d  a  
h e i g h t e n e d  a p p r e c i a t i o n  f o r  s i m p l e  t h i n g s  l i k e  t h e  w a y  f o o d  t a s t e s .  
M a y e r  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  n a t u r e  c o n t a c t  m a y  b e  p a r t l y  
m e d i a t e d  b y  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s .  S i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  w e l l - b e i n g  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  ( H o w e l l  
e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  M y  r e s e a r c h  s u p p o r t s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e s e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  t o  
o c c u r  i s  r e l a t e d  t o  s o m e o n e ' s  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e ,  b u t  c o n t a c t  a l s o  r e i n f o r c e s  t h a t  
c o n n e c t e d n e s s .  S o m e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  w e r e  s i m p l y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  d e e p e r  t h e  
c o n n e c t i o n  t h e  m o r e  t h e y  m o v e d  b e y o n d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  a l s o  b e n e f i t  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m .  
F o r  i n s t a n c e ,  c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e  h e l p e d  r e i n f o r c e  p o s i t i v e  s e l f - i m a g e s  o f  r e s o u r c e f u l n e s s ,  
m o d e s t y ,  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  n o n - m o n e t a r y  p r i v i l e g e s  t h a t  n a t u r e  p r o v i d e s .  A r g u a b l y  t h e  
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d e e p e r  t h e  c o n n e c t i o n ,  t h e  g r e a t e r  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  a r e  f o r  n o t  j u s t  t h e  i n d i v i d u a l  b u t  f o r  a  
b r o a d e r  c o m m u n i t y  o f  p e o p l e .  
H o w e l l  e t  a l .  ( 2 0 1 1 )  s u g g e s t  t h a t  o n e ' s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t a l  c o n t e x t  m a y  m o d e r a t e  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  w e l l - b e i n g .  T h e  W H O  i d e n t i f i e s  s o c i o - e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t s  a s  t h e  
s u p p o r t  s y s t e m  f o r  w e l l - b e i n g ,  a n d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t s  a s  
i n t e r c o n n e c t e d  ( W H O ,  1 9 8 6 ) .  R e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  r u r a l  e n v i r o n m e n t s  o n  w e l l -
b e i n g  i s  l i m i t e d  ( s e e  f o r  e x a m p l e  C u n s o l o - W i l l o x  e t  a l . ,  2 0 1 3 ;  M o o r e ,  T o w n s e n d ,  &  O l d r o y d ,  
2 0 0 7 ) .  M y  r e s e a r c h  h i g h l i g h t s  t h e  e n o r m o u s  i m p a c t  t h a t  l i v i n g  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t  h a s  t o  n o t  
o n l y  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e  o n  t h e  w e e k e n d  o r  d u r i n g  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s ,  
b u t  a l s o  d u r i n g  e v e r y d a y  l i f e .  E v e r y d a y  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  a p p e a r  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  r e l a t e d  t o  
t h e  f i f t h  c o m p o n e n t  o f  w e l l - b e i n g  s u g g e s t e d  b y  t h e  M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t  ( 2 0 0 3 )  o f  
f r e e d o m s  a n d  c h o i c e  t h a t  a l l o w  s e l f - s u f f i c i e n c y  o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  R u r a l  e n v i r o n m e n t s  c a n  
s u p p o r t  l i f e s t y l e s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t h r o u g h  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  o n  a  
d a i l y  b a s i s .  S e l f - s u f f i c i e n c y  t h r o u g h  c o n n e c t i o n  c a n  v a r y  f r o m  g r o w i n g  a  g a r d e n  t o  s i m p l y  
h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t e p  o n t o  o n e ' s  p o r c h  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  i n h a l e  a  d e e p  b r e a t h  o f  f r e s h  
a r r .  
7 . 5  C o n c l u s i o n  
A n a l y s i s  o f  i n t e r v i e w  a n d  s u r v e y  f i n d i n g s  i d e n t i f i e d  t h r e e  c e n t r a l  t h e m e s  r o o t e d  i n  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  o b j e c t i v e s  i n c l u d i n g  t h a t  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  s u p p o r t  a  l i f e s t y l e  o f  
s e l f - s u f f i c i e n c y  c a n  f o s t e r  d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ;  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  c a n  
r e i n f o r c e  t h e  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n t  l i f e s t y l e - o r i e n t e d  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s ;  a n d  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i s  a  s t r o n g  c o m p o n e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a  p e r s o n ' s  l i v e d  e x p e r i e n c e s .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
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C h a p t e r  8 :  R e c o m m e n d a t i o n s  &  C o n c l u s i o n  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  
D i s c o u r s e  i n  r e c e n t  y e a r s  e x p l o r e d  t h e  t w o  r e l a t e d  t o p i c s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  t h e  
w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  n a t u r e  c o n t a c t .  A s  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  h a d  b e e n  p r e d o m i n a n t l y  f r a m e d  f r o m  
a n  u r b a n  p e r s p e c t i v e ,  s t u d y i n g  i n t e r a c t i o n s  w i t h  n a t u r e  i n  r u r a l  s e t t i n g s  c o u l d  o f f e r  n e w  i n s i g h t s  
i n t o  c o n n e c t i o n s  w i t h  n a t u r e .  T h u s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s  w h a t  t h e  
c o n n e c t i o n s  a r e  b e t w e e n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  a n d  w e l l - b e i n g  w e r e  i n  t h e  
r u r a l  c o n t e x t  o f  V a n d e r h o o f ,  B C ?  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  w a s  g u i d e d  b y  f o u r  e x p l o r a t i v e  
o b j e c t i v e s :  t o  i d e n t i f y  h o w  r u r a l  r e s i d e n t s  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ;  t y p e s  o f  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s  r u r a l  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ;  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  t h a t  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  
a n d  i n  w h a t  w a y s ;  a n d  w h a t  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  
w i t h  n a t u r e .  A n  e x p l o r a t o r y  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  a n d  m i x e d  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h  t o p i c s .  S e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a n d  a n  o n l i n e  s u r v e y  w e r e  
u s e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  V a n d e r h o o f  r e s i d e n t s  w h o  s p e n d  t i m e  o u t d o o r s .  
T h e  i n t e r v i e w e e s  r e p r e s e n t e d  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  s p e c i f i c a l l y  s t o o d  o u t  t o  o t h e r s  a s  
p e o p l e  w h o  s p e n t  t i m e  o u t d o o r s .  T h e  i n t e r v i e w  s a m p l e  s o u g h t  d e p t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h o s e  
w h o  w e r e  i n t e n s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  n a t u r e .  T h e  s u r v e y  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t e d  t h e  w i d e r  
c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f  a s  p e o p l e  w h o  s e l f - i d e n t i f i e d  a s  s p e n d i n g  t i m e  o u t d o o r s ,  b u t  d i d  n o t  
n e c e s s a r i l y  s t a n d  o u t  t o  o t h e r s  a s  s o m e o n e  w h o  w a s  c o n n e c t e d  t o  n a t u r e .  T h e  s u r v e y  s a m p l e  
s o u g h t  b r e a d t h  o v e r  d e p t h  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y  b u t  s t i l l  t a r g e t e d  
i n d i v i d u a l s  w h o  s e l f - i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  i n v o l v e d  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  S t u d y  r e s u l t s  w e r e  l i m i t e d  
t o  t h e s e  i n d i v i d u a l s  b u t  m a y  b e  t r a n s f e r a b l e  t o  o t h e r  r u r a l  c o n t e x t s  a n d  p o t e n t i a l l y  e v e n  u r b a n  
c o n t e x t s .  W h i l e  t h i s  s t u d y  a f f i r m e d  t h a t  r u r a l  e n v i r o n m e n t s  p r o v i d e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  p e o p l e  
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t o  c o n n e c t  w i t h  n a t u r e ,  e x a m p l e s  o f  p e o p l e  w h o  g r e w  u p  i n  a n d  l i v e d  i n  V a n d e r h o o f ,  a n d  w e r e  
d i s c o n n e c t e d  f r o m  n a t u r e ,  w e r e  a l s o  i n c l u d e d .  G r o w i n g  u p  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  
g u a r a n t e e  a  d e e p  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e .  A  r u r a l  p e r s o n  c o u l d  b e  a l i e n a t e d  f r o m  n a t u r e ,  b e  
p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y  u n a b l e  t o  s p e n d  t i m e  i n d o o r s ,  a n d  b e  h i g h l y  c o n n e c t e d  t o  t e c h n o l o g y .  
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T h r e e  i n t e r r e l a t e d  t h e m e s  w e r e  d i s c u s s e d  i n c l u d i n g  s e l f - s u f f i c i e n t  w a y s  o f  l i f e  f o s t e r  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ,  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h o s e  a c t i v i t i e s  r e i n f o r c e  c o n n e c t i o n ,  a n d  
i n  t u m  a  p e r s o n ' s  l e v e l  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c o n t r i b u t e s  t o w a r d s  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s .  
W h i l e  a  p e r s o n ' s  l e v e l  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c o n t r i b u t e s  t o  w h a t  t h a t  p e r s o n ' s  e n v i r o n m e n t a l  
p e r s p e c t i v e  w i l l  b e ,  i t  d o e s  n o t  p r e d i c t  t h a t  p e r s p e c t i v e  d u e  t o  t h e  i r r a t i o n a l  n a t u r e  o f  s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s .  W e a v i n g  t h r o u g h o u t  t h e s e  c o n c e p t s  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  r u r a l i t y  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  n a t u r e .  R u r a l i t y  s u p p o r t e d  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f - s u f f i c i e n t  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s  l e a d i n g  t o  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s .  R u r a l i t y  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s  o n  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  s u c h  a s  t h e  l o c a l  r e s o u r c e  e c o n o m y  a n d  l a c k  o f  s u s t a i n a b l e  
i n f r a s t r u c t u r e .  
8 . 2  C o n t r i b u t i o n  o f  F i n d i n g s  t o  R e s e a r c h  
M y  r e s e a r c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  t h r e e  b o d i e s  o f  l i t e r a t u r e  o n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g .  S e l f - s u f f i c i e n c y  i n  p a r t i c u l a r  w a s  a  f a s c i n a t i n g  f m d i n g  w i t h  
i n t e r s e c t i n g  c o n n e c t i o n s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  a m o n g s t  t h e  t h r e e  t o p i c s .  O t h e r  r e s e a r c h  o n  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a d v e n t u r e  r e c r e a t i o n ,  d i s c u s s e s  c o n c e p t s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y .  H o w e v e r ,  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n  r e s e a r c h  d i s c u s s e s  s e l f - s u f f i c i e n c y  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  o f  a u t o n o m y  w h e r e  t h e  
a d v e n t u r e r  m u s t  b e  s e l f - s u f f i c i e n t  w i t h  n o t h i n g  e l s e  t o  r e l y  o n .  I n  t h e s e  c o n t e x t s  t h e  e n v i r o n m e n t  
i s  s o m e t h i n g  t o  b e  s u r v i v e d  a n d  c o n q u e r e d .  I n  m y  r e s e a r c h  t h e  t h e m e  s e l f - s u f f i c i e n c y  w h i l e  
p e r h a p s  t o u c h i n g  l i g h t l y  o n  t h o s e  e l e m e n t s  w a s  d i f f e r e n t .  M y  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  m o d e s  o f  
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a c t i v i t y  ( s o m e t i m e s  a c t i v i t i e s  w e r e  s e l f - s u f f i c i e n t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  ' s e l f - p r o p e l l e d ' ) ,  a s  w e l l  a s  
t h e  i n t e n t  o r  p u r p o s e  o f  t h e  a c t i v i t y .  I n t e r v i e w e e s  w e r e  d o i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s  l i k e  b e r r y  p i c k i n g  
a n d  h u n t i n g ,  a c t i v i t i e s  o t h e r s  m i g h t  t r e a t  a s  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  a s  a  w a y  o f  s u s t a i n i n g  l i f e  a s  
o p p o s e d  t o  m e r e l y  r e c r e a t i n g .  I n  t h e s e  c o n t e x t s  t h e  e n v i r o n m e n t  w a s  n o t  s o m e t h i n g  t o  b e  
s u r v i v e d  o r  c o n q u e r e d  b u t  r a t h e r  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  n u r t u r e  a n d  p r o v i d e .  A t  a  b r o a d e r  l e v e l  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  t i m e  a n d  s p a c e  l i m i t e d  ' r e c r e a t i o n '  a c t i v i t i e s  b u t  w e r e  p a r t  o f  a  
b r o a d e r  w a y  o f  l i f e  i n t e g r a t e d  i n t o  d a i l y  l i v i n g .  
M y  r e s e a r c h  a n d  t h e  f i n d i n g  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  b o d i e s  o f  l i t e r a t u r e  o n  
o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  S e l f -
s u f f i c i e n c y  a d d s  t o  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  l i t e r a t u r e  b y  p r o v i d i n g  a  t a n g i b l e  e x a m p l e  o f  h o w  t o  
p r a c t i c e  i n t e n t i o n a l i t y  a n d  m i n d f u l n e s s  w h e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  
t h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n c y .  T h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n c y  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s  b e c o m e  l e s s  o f  a n  
a c t i v i t y  a n d  m o r e  a  w a y  o f  l i f e  c o n n e c t e d  t o  n a t u r e .  S e l f - s u f f i c i e n c y  c o n t r i b u t e s  t o  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  r e s e a r c h  b y  h i g h l i g h t i n g  t h e  i m p o r t a n t  r o l e  s e l f - s u f f i c i e n c y  c a n  p l a y  i n  f a c i l i t a t i n g  
c o n n e c t i o n .  S e l f - s u f f i c i e n c y  c a p i t a l i z e s  o n  o u r  i n n a t e  n e e d  t o  c o n n e c t  w i t h  t h e  n a t u r e  b y  
p r o v i d i n g  a  m e a n s  w h e r e  y o u  c a n  b e c o m e  a n  a c t i v e  c o m p o n e n t  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  t h r o u g h  y o u r  
e v e r y d a y  l i f e .  L a s t l y ,  m y  r e s e a r c h  h i g h l i g h t s  t h e  p o s i t i v e  b e n e f i t s  e x p e r i e n c e d  a m o n g s t  e a c h  o f  
t h e  f i v e  i n t e r c o n n e c t e d  w e l l - b e i n g  c o m p o n e n t s ,  w h e n  a  p e r s o n  a c h i e v e s  t h e  b a s i c  m a t e r i a l s  f o r  a  
g o o d  l i f e  t h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  a  l i f e s t y l e  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e .  
8 . 3  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
B e l o w  a r e  f o u r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  g i v e n  t h e  t h e m e s  o f  m y  r e s e a r c h .  
T h e  f o u r  r e c o m m e n d a t i o n s  i n c l u d e  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  r e s e a r c h  o n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  
r u r a l  a n d  u r b a n  e n v i r o n m e n t s ;  i n t e g r a t i o n  o f  a  s e l f - s u f f i c i e n c y  m e a s u r e  i n t o  f u t u r e  r e s e a r c h  
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m e t h o d s  e x p l o r i n g  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ;  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i n t r i c a c i e s  a n d  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s ;  a n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c o n t r i b u t o r s  t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s .  
I n c r e a s e  R e s e a r c h  o n  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  i n  R u r a l  &  U r b a n  E n v i r o n m e n t s  
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A  s t r o n g  c o m p o n e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  o b j e c t i v e s  w a s  t o  e x p l i c i t l y  e x p l o r e  r u r a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r e .  A  r u r a l  a p p r o a c h  t o  t h e  r e s e a r c h  a l l o w e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  t h a t  
o f f e r s  a  m e a n i n g f u l  c o n t r i b u t i o n  m o v i n g  f o r w a r d  s t u d y i n g  t h e  c o m p l i c a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
h u m a n s  a n d  n a t u r e .  F u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d o n e  i n  b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n  c o m m u n i t i e s  t o  
u n d e r s t a n d  t h i s  t o p i c  m o r e  t h o r o u g h l y .  M o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p a c t  n a t u r a l  a n d  m a n - m a d e  
s p a c e s  c a n  h a v e  o n  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  n a t u r e  c a n  l e a d  t o  m o r e  a w a r e n e s s ,  
r e c o g n i t i o n  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  n a t u r a l  s p a c e s .  
I n t e g r a t e  S e l f - S u f f i c i e n c y  M e a s u r e  i n t o  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  R e s e a r c h  M e t h o d s  
S e l f - s u f f i c i e n c y  p r o v e d  t o  b e  a  s t r o n g  c o m p o n e n t  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n  ( o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  w e l l - b e i n g  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s ) ,  a s  w e l l  
a s  a m o n g s t  t h e  r e s e a r c h  o b j e c t i v e s .  E m e r g e n t  t h e m e s  a r e  i n t r i g u i n g  a s  t h e y  s u g g e s t  a v e n u e s  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h .  S e l f - s u f f i c i e n c y  w a s  a  s t r o n g  e m e r g e n t  t o p i c  t h a t  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  g u i d e  f u r t h e r  r e s e a r c h  o n  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s .  E x p l o r a t i o n  o f  n a t u r e  
c o n n e c t e d n e s s  s h o u l d  i n t e g r a t e  s e l f - s u f f i c i e n c y  a s  a  m e a s u r e  i n  q u a n t i t a t i v e  s c a l e s  a n d  
q u a l i t a t i v e  d i s c u s s i o n s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  c o u l d  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  w h e t h e r  t h e r e  a r e  
s u b c a t e g o r i e s  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  o u t d o o r  l i f e s t y l e s  t h a t  w e r e  n o t  c a p t u r e d  f r o m  t h e  
V a n d e r h o o f  p o p u l a t i o n .  A l t h o u g h  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  a s p e c t s  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  c o u l d  b e  a p p r o a c h e d  f r o m  a  t r a n s d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e  i n  r e l a t i o n  t o  
p a r a l l e l  t o p i c s  s u c h  a s  c o m m u n i t y  w e l l - b e i n g ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a n d  f o o d  s e c u r i t y .  
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E x p l o r e  t h e  I n t r i c a c i e s  &  C o n t r a d i c t i o n s  o f  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  &  E n v i r o n m e n t a l  
P e r s p e c t i v e s  
M y  r e s e a r c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i m p o r t a n t  t o p i c  o f  e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e s .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  c o u l d  e x p l o r e  i n  m o r e  d e t a i l  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t r o v e r s i o n ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  
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a n d  e c o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e s .  I n  a d d i t i o n ,  r e s e a r c h  c o u l d  e x a m i n e  w h y  p e o p l e  w h o  a r e  c o n n e c t e d  
t o  n a t u r e  c a n  h a v e  t e c h n o c e n t r i c  v i e w s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r i m a r y  e c o n o m y  i n  a r e a s ,  a n d  
a c c e s s i b i l i t y  o f  s u s t a i n a b l e  i n f r a s t r u c t u r e s  s u c h  a s  r e c y c l i n g  p r o g r a m s  a n d  a c t i v e  t r a n s p o r t a t i o n  
a r e  a l s o  p o t e n t i a l  v a r i a b l e s  t o  e x a m i n e .  
E x p l o r e  t h e  D y n a m i c s  o f  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  &  E n v i r o n m e n t a l  P e r s p e c t i v e s  o n  P o s i t i v e  &  
N e g a t i v e  W e l l - B e i n g  O u t c o m e s  
F u r t h e r  r e s e a r c h  c o u l d  f u r t h e r  e x p l o r e  h o w  t h e  r e s t o r a t i v e  b e n e f i t s  o f  n a t u r e  a r e  f e l t  m o r e  
s t r o n g l y  t h e  m o r e  c o n n e c t e d  a n d  e m o t i o n a l l y  a t t a c h e d  a  p e r s o n  i s  t o  n a t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w o u l d  
b e  i n t e r e s t i n g  t o  e x p l o r e  w h e t h e r  p e o p l e  i n  u r b a n  e n v i r o n m e n t s  l e a d  l i f e s t y l e s  t h a t  c o n n e c t  t h e m  
t o  n a t u r e  t h r o u g h  s e l f - s u f f i c i e n c y .  M o r e  d e t a i l e d  e x p l o r a t i o n  c o u l d  o c c u r  o n  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  n e g a t i v e  w e l l - b e i n g  o u t c o m e s  i n  r e l a t i o n  t o  a n  o v e r - a c c u m u l a t i o n  o f  m a t e r i a l i s t i c  
r e s o u r c e s  a t  t h e  c o s t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  i m p a c t  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  f o r  u r b a n i t e s  
a n d  r u r a l i t e s .  
8 . 4  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  P r a c t i c e  
B e l o w  a r e  t h r e e  r e c o m m e n d a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  r e s e a r c h  t h e m e s  t h a t  c o u l d  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  
p r a c t i c e  i n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  c o m m u n i t i e s .  
I n c l u d e  S e l f - S u f f i c i e n c y  i n  t h e  F r a m i n g  o f  O u t d o o r  A c t i v i t y  F a c i l i t a t i o n  
A  s l i g h t  s h i f t  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  c o u l d  h a v e  e n o r m o u s  p r a c t i c a l  
i m p l i c a t i o n s .  S e l f - s u f f i c i e n c y  f r a m e s  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  f r o m  a  n e w  d e p t h ,  f o r  b o t h  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  m a s s e s .  T h e  d o i n g ,  f a c i l i t a t i n g ,  p r o m o t i n g ,  o r  d e s i g n i n g  o f  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  
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o u t d o o r  a c t i v i t i e s  s h i f t s  f r o m  s i m p l y  d o i n g  a n  a c t i v i t y  f o r  a n  h o u r ,  t o  d o i n g  a n  a c t i v i t y  t o  
f a c i l i t a t e  s e l f - r e l i a n c e  a n d  a  l i f e s t y l e  c o n n e c t e d  t o  n a t u r e .  F o r  i n s t a n c e  i n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  f o r  c h i l d r e n  i n  s c h o o l s  o r  s u m m e r  c a m p s  s e l f - s u f f i c i e n c y  c o u l d  b e  p o s i t i o n e d  
a s  t h e  g o a l  f o r  t h e  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t i v i t y  i t s e l f .  C u r r e n t  p r a c t i c e s  w o u l d  n e e d  t o  b e  
a p p r o a c h e d  f r o m  a  f r e s h  p e r s p e c t i v e .  
P o s i t i o n  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  a t  t h e  F o r e f r o n t  o f  W e l l - B e i n g  P r o m o t i o n  
G r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i n  s u p p o r t i n g  i n d i v i d u a l  
a n d  s o c i e t a l  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f f e r s  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  E s p e c i a l l y  i n  r u r a l  c o m m u n i t i e s  
n a t u r e  i s  a b u n d a n t  a n d  f r e e ,  o f t e n  j u s t  o u t  o n e ' s  b a c k  d o o r .  A c k n o w l e d g i n g  a n d  u t i l i z i n g  t h e  
w e l l s p r i n g  o f b e n e f i t s  c o n n e c t i n g  w i t h  n a t u r e  o f f e r s  f o r  a  p e r s o n ' s  b e i n g  i s  a p p l i c a b l e  f o r  
n u m e r o u s  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  h e a l t h  p r o m o t i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  s t e w a r d s h i p ,  n a t u r a l  r e s o u r c e  
e x t r a c t i o n  p l a n s  a n d  s o  o n .  T h e  g r a s s r o o t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  V a n d e r h o o f  t h a t  s e e k  t o  e n h a n c e  
c o m m u n i t y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  w e l l - b e i n g  c o u l d  p r o m o t e  t h e i r  p r o g r a m s  a s  a  w a y  o f  c o n n e c t i n g  
w i t h  n a t u r e .  P e r h a p s  a  n e w  p o s i t i o n  c o u l d  b e  c r e a t e d  a t  N o r t h e r n  H e a l t h  A u t h o r i t y  o r  t h e  D i s t r i c t  
M u n i c i p a l i t y  t o  r a i s e  a w a r e n e s s  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  t o w a r d s  w e l l -
b e i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f .  
F a c i l i t a t e  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  P r o g r a m s  &  I n f r a s t r u c t u r e  t h a t  R e f l e c t  E c o c e n t r i c  P e r s p e c t i v e s  
P a r t i c u l a r l y  i n  r u r a l  e n v i r o n m e n t s  w i t h  r e s o u r c e - b a s e d  e c o n o m i e s ,  t e c h n o c e n t r i c  a t t i t u d e s  c a n  
i n f l u e n c e  v i e w p o i n t s  a n d  c h a l l e n g e  s o m e o n e ' s  e c o c e n t r i c  v i e w s .  F a c i l i t a t i n g  a c t i o n s  f r o m  a  
c o m m u n i t y  p l a n n i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  p e r s p e c t i v e  c o u l d  e n c o u r a g e  e c o c e n t r i c  a c t i o n s  d e s p i t e  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  t e c h n o c e n t r i c  e c o n o m y .  F o r  e x a m p l e ,  a w a r e n e s s  a n d  p r o m o t i o n  o f  r e c y c l i n g  
a n d  c o m p o s t i n g  p r o g r a m s  s u c h  a s  d o o r - t o - d o o r  r e c y c l i n g  p i c k - u p  p r o g r a m s ,  o r  s e v e r a l  r e c y c l i n g  
t r a n s f e r  s t a t i o n s .  S u p p o r t  f r o m  m u n i c i p a l i t i e s  i n  s u c h  e n d e a v o r s  a n d  n o t  j u s t  g r a s s r o o t s  i n i t i a t i v e s  
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c o u l d  p e r h a p s  n u d g e  a  w i d e r  g r o u p  o f  p e o p l e  t o w a r d s  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  p o i n t s  o f  v i e w .  
M u n i c i p a l i t i e s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  p r o v i d e  m o n e t a r y  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  
t h e s e  e f f o r t s .  
8 . 5  C o n c l u s i o n  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r e  i n f l u e n c e  p e o p l e ' s  d a i l y  l i v e s  t h r o u g h  t h e  w e l l - b e i n g  i m p a c t s  t o  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  i m p a c t s  t o  e c o s y s t e m s .  A l t h o u g h  w e  m a y  t e n d  
t o  v i e w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n a t u r e  a n d  w i d e  s c a l e  e v e n t s  s u c h  
a s  c l i m a t e  c h a n g e  a s  s e p a r a t e  i s s u e s ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  w e  b e g i n  t o  t h i n k  o f  t h e s e  i s s u e s  a s  
c o n n e c t e d .  H u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s h i p s  n e e d  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  c o n n e c t e d  n o t  j u s t  f o r  t h e  w e l l -
b e i n g  o f  t h e  p l a n e t ,  b u t  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s  n o w  a n d  i n  t h e  f u t u r e .  
N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  o f  t i m e  s p e n t  i n  n a t u r e  c o n t i n u e  t o  b e  
i m p o r t a n t  t o p i c s  i n  r e s e a r c h  a n d  s o c i e t y .  M u n i c i p a l i t i e s ,  p r o t e c t e d  a r e a s ,  h e a l t h  a u t h o r i t i e s ,  a n d  
o t h e r  e n t i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w e s t e r n  w o r l d  a r e  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  
i n i t i a t i v e s  r e l a t e d  t o  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s .  T h u s ,  r e s e a r c h  o n  t h e  t o p i c  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  
m u s t  k e e p  q u e s t i o n i n g  a n d  p r o d d i n g  a s s u m p t i o n s ,  a n d  c o m m u n i c a t i n g  t h o s e  f m d i n g s  i n  a n  o p e n  
d i s c u s s i o n  w i t h  f e l l o w  r e s e a r c h e r s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  M e a n i n g f u l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  u n d e r - r e s e a r c h e d  r u r a l  c o m m u n i t i e s ,  c a n  h e l p  m a i n t a i n  
m o m e n t u m  o n  t h e  t o p i c  t o  c o n t i n u e  m o v i n g  f o r w a r d  w i t h  s u c c e s s f u l  i n i t i a t i v e s .  A s  m y  r e s e a r c h  
d e m o n s t r a t e s ,  t h e  b e n e f i t s  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  r e s e a r c h  e x t e n d  t o  w e l l - b e i n g  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  p e r s p e c t i v e  d i m e n s i o n s ,  w h i c h  c a n  b e n e f i t  w i d e r  s c a l e s  t h a n  j u s t  t h e  i n d i v i d u a l .  
L a s t l y ,  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  q u a n t i t a t i v e .  W h i l e  s u c h  
s t u d i e s  h a v e  p r o v i d e d  a  s t r o n g  f o u n d a t i o n  o n  t h e  t o p i c  o f  n a t u r e  c o n n e c t i o n ,  m o r e  s t u d i e s  w i t h  a  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  t o  s e e k  m o r e  e m e r g e n t  f i n d i n g s .  M y  r e s e a r c h  i n  
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V a n d e r h o o f  h a s  p r o v i d e d  n e w  f i n d i n g s  a n d  i m p e t u s  f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  t o  b e  
p r o a c t i v e  i n  c o n s i d e r i n g  w h a t  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  l o o k s  l i k e ,  a n d  t o  p r i o r i t i z e  w a y s  w e  c a n  
e n h a n c e  t h e  h u m a n  a n d  n a t u r e  c o n n e c t i o n .  
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D u n l a p ,  R .  E . ,  &  V a n L i e r e ,  K .  D .  ( 1 9 7 8 ) .  T h e  " N e w  E n v i r o n m e n t a l  P a r a d i g m " :  A  p r o p o s e d  
m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  a n d  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s .  T h e  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n ,  
9 ( 4 ) ,  1 0 - - 1 9 .  
D u n n ,  K .  ( 2 0 1 0 ) .  C h a p t e r  6 :  I n t e r v i e w i n g .  I n  I .  H a y  ( E d . ) ,  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  
h u m a n  g e o g r a p h y  ( 3 r d  e d ) .  D o n  M i l l s ,  O n t . ;  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D u t c h e r ,  D .  D . ,  F i n l e y ,  J .  C . ,  L u l o f f ,  A .  E . ,  &  J o h n s o n ,  J .  B .  ( 2 0 0 7 ) .  C o n n e c t i v i t y  w i t h  n a t u r e  a s  
a  m e a s u r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  v a l u e s .  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3  9 (  4  ) ,  4  7  4 - 4 9 3 .  
h t t p : l / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 5 0 6 2 9 8 7 9 4  
E h  C a n a d a .  ( 2 0 1 5 ) .  N e c h a k o  B i r d  S a n c t u a r y .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . n o r t h b c e h . c o m / v a n d e r h o o f / p a r k s / n e c h a k o . h t r n  
F l u i d S u r v e y s .  ( 2 0 1 5 ) .  F l u i d S u r v e y s .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / f l u i d s u r v e y s . c o m  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
F u l l e r ,  R .  A . ,  I r v i n e ,  K .  N . ,  D e v i n e - W r i g h t ,  P . ,  W a r r e n ,  P .  H . ,  &  G a s t o n ,  K .  J .  ( 2 0 0 7 ) .  
P s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  o f  g r e e n s p a c e  i n c r e a s e  w i t h  b i o d i v e r s i t y .  B i o l o g y  L e t t e r s ,  3 (  4 ) ,  
3 9 0 - 3 9 4 .  h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 9 8 / r s b l . 2 0 0 7  . 0 1 4 9  
G o e t z ,  S .  J .  ( 2 0 0 0 ) .  R u r a l  d e v e l o p m e n t  i s s u e s  i n  t h e  N o r t h e a s t :  2 0 0 0 - 2 0 0 5 .  W o r k i n g  P a p e r ) .  
U n i v e r s i t y  P a r k ,  P A :  N o r t h e a s t  R e g i o n a l  C e n t e r  f o r  R u r a l  D e v e l o p m e n t . ( E R I C  
D o c u m e n t  R e p r o d u c t i o n  S e r v i c e  N o .  E D 4 4 7 9 8 8 ) .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : /  I  a e s e .  p s u . e d u / n e r c r d / p u b l i c a t i o n s / r d p / r d p 2 .  p d f  
G o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  Q u e e n ' s  P r i n t e r .  ( 1 9 9 6 ) .  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t :  P a r t  2 -
I n c o r p o r a t i o n  o f  M u n i c i p a l i t i e s .  V i c t o r i a ,  B . C .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  b c l a w s .  c a / c i v i x /  d o c u m e n t / i d / c o m p l e t e / s t a t r e g / 9 6 3  2 3  _  0 3 # p a r t 2  
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G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a ,  S t a t i s t i c s  C a n a d a .  ( 2 0 1 2 ) .  2 0 1 1  C e n s u s  P r o f i l e  V a n d e r h o o f .  R e t r i e v e d  
M a y  2 6 ,  2 0 1 4 ,  f r o m  h t t p : / / w w w l 2 . s t a t c a n . g c . c a l c e n s u s - r e c e n s e m e n t / 2 0 1 1 / d p -
p d / p r o f / d e t a i l s / p a g e . c f m ? L a n g = E & G e o  1  = C S D & C o d e l  = 5 9 5 1  0 0 7  & G e o 2 = P R & C o d e 2 = 5  
9 & D a t a = C o u n t & S e a r c h T e x t = V a n d e r h o o f & S e a r c h T y p e = B e g i n s & S e a r c h P R = 0 1 & B 1 = A l l  
& C u s t o m =  
G r i n d e ,  B . ,  &  P a t i l ,  G .  G .  ( 2 0 0 9 ) .  B i o p h i l i a :  D o e s  v i s u a l  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e  i m p a c t  o n  h e a l t h  
a n d  w e l l - b e i n g ?  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  P u b l i c  H e a l t h ,  
6 ( 9 ) ,  2 3 3 2 - 2 3 4 3 .  
G u e s t ,  G .  S .  ( S t e p h e n ) ,  M a c Q u e e n ,  K .  M . ,  &  N a m e y ,  E .  E .  ( 2 0 1 1 ) .  A p p l i e d  t h e m a t i c  a n a l y s i s .  
L o s  A n g e l e s :  S A G E  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  
H a l f a c r e e ,  K .  H .  ( 1 9 9 5 ) .  T a l k i n g  a b o u t  r u r a l i t y :  S o c i a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  r u r a l  a s  e x p r e s s e d  
b y  r e s i d e n t s  o f  s i x  E n g l i s h  p a r i s h e s .  J o u r n a l  o f  R u r a l  S t u d i e s ,  1 1 ( 1 ) ,  1 - 2 0 .  
h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 0  1 6 / 0 7 4 3 - 0 1 6 7 ( 9 4 ) 0 0 0 3 9 - C  
H a r t i g ,  T . ,  B e r g ,  A .  E .  v a n  d e n ,  H a g e r h a l l ,  C .  M . ,  T o m a l a k ,  M . ,  B a u e r ,  N . ,  H a n s m a n n ,  R . ,  . . .  
W a a s e t h ,  G .  ( 2 0 1 1 ) .  H e a l t h  b e n e f i t s  o f  n a t u r e  e x p e r i e n c e :  P s y c h o l o g i c a l ,  s o c i a l  a n d  
c u l t u r a l  p r o c e s s e s .  I n K .  N i l s s o n ,  M .  S a n g s t e r ,  C .  G a l l i s ,  T .  H a r t i g ,  S .  d e  V r i e s ,  K .  
S e e l a n d ,  &  J .  S c h i p p e r i j n  ( E d s . ) ,  F o r e s t s ,  T r e e s  a n d  H u m a n  H e a l t h  ( p p .  1 2 7 - 1 6 8 ) .  
S p r i n g e r  N e t h e r l a n d s .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : /  / l i n k .  s p r i n g e r  . c o r n /  c h a p t e r /  1  0 . 1  0 0 7 / 9 7 8 - 9 0 -
4 8 1 - 9 8 0 6 - 1  5  
H a r t m a n ,  G .  F .  ( 1 9 9 6 ) .  I m p a c t s  o f  g r o w t h  i n  r e s o u r c e  u s e  a n d  h u m a n  p o p u l a t i o n  o n  t h e  N e c h a k o  
R i v e r :  A  m a j o r  t r i b u t a r y  o f  t h e  F r a s e r  R i v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  C a n a d a .  G e o J o u r n a l ,  
4 0 ( 1 - 2 ) ,  1 4  7 - 1 6 4 .  h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 0 7 / B F 0 0 2 2 2 5 4 0  
H e i n t z m a n ,  P . ,  &  D a w s o n ,  D .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  l e i s u r e  s t y l e  o f  c a n a d i a n  r u r a l  r e c r e a t i o n  p a r t i c i p a n t s .  
J o u r n a l  o f  R u r a l  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ,  5 ( 1 ) ,  1 6 3 - 1 7 7 .  
H i n d s ,  J .  ( 2 0  1 1  ) .  E x p l o r i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e w a r d s  o f  a  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e :  A n  
i n t e r p r e t i v e  p h e n o m e n o l o g i c a l  a n a l y s i s .  T h e  H u m a n i s t i c  P s y c h o l o g i s t ,  3 9 ( 3 ) ,  1 8 9 - 2 0 5 .  
h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 0 8 0 / 0 8 8 7 3 2 6 7 . 2 0 1 1 . 5 6 7 1 3 2  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
H i n d s ,  J . ,  &  S p a r k s ,  P .  ( 2 0 0 9 ) .  I n v e s t i g a t i n g  e n v i r o n m e n t a l  i d e n t i t y ,  w e l l - b e i n g ,  a n d  m e a n i n g .  
E c o p s y c h o l o g y ,  I ( 4 ) ,  1 8 1 - 1 8 6 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 8 9 / e c o . 2 0 0 9 . 0 0 2 6  
H o w a r d ,  G .  S .  ( 1 9 9 7 ) .  E c o l o g i c a l  p s y c h o l o g y :  C r e a t i n g  a  m o r e  e a r t h - f r i e n d l y  h u m a n  n a t u r e  
( V o l .  i x ) .  N o t r e  D a m e ,  I N ,  U S :  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  P r e s s .  
H o w e l l ,  A .  J . ,  D o p k o ,  R .  L . ,  P a s s m o r e ,  H . - A . ,  &  B u r o ,  K .  ( 2 0 1 1 ) .  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s :  
A s s o c i a t i o n s  w i t h  w e l l - b e i n g  a n d  m i n d f u l n e s s .  P e r s o n a l i t y  a n d  I n d i v i d u a l  D i f f e r e n c e s ,  
5 I ( 2 ) ,  1 6 6 - 1 7 1 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . p a i d . 2 0 1 1 . 0 3 . 0 3 7  
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H o w e l l ,  A .  J . ,  P a s s m o r e ,  H . - A . ,  &  B u r o ,  K .  ( 2 0 1 3 ) .  M e a n i n g  i n  N a t u r e :  M e a n i n g  i n  L i f e  a s  a  
M e d i a t o r  o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  N a t u r e  C o n n e c t e d n e s s  a n d  W e l l - B e i n g .  J o u r n a l  o f  
H a p p i n e s s  S t u d i e s ,  1 4 ( 6 ) ,  1 6 8 1 - 1 6 9 6 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 0 7 / s 1 0 9 0 2 - 0 1 2 - 9 4 0 3 - x  
I b r a h i m ,  H . ,  &  C o r d e s ,  K .  A .  ( 2 0 0 8 ) .  O u t d o o r  r e c r e a t i o n :  E n r i c h m e n t / o r  a  l i f e t i m e  ( 3 r d  e d ) .  
C h a m p a i g n :  S a g a m o r e  P u b .  
I w a t a ,  0 .  ( 2 0 0 1 ) .  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r o e n v i r o n m e n t a l  a t t i t u d e s  a n d  c o n c e p t s  o f  n a t u r e .  T h e  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 4 I ( l ) ,  7 5 - 8 3 .  h t t p : l / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 8 0 / 0 0 2 2 4 5 4 0 1 0 9 6 0 0 5 2 4  
J a c k s o n ,  E .  L .  ( 1 9 8 6 ) .  O u t d o o r  r e c r e a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a t t i t u d e s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  L e i s u r e  
S t u d i e s ,  5 ( 1 ) ,  1 - 2 3 .  h t t p : / l d o i . o r g / 1 0 . 1 0 8 0 / 0 2 6 1 4 3 6 8 6 0 0 3 9 0 0 1 1  
K a b a t - Z i n n ,  J .  ( 2 0 0 3 ) .  M i n d f u l n e s s - b a s e d  i n t e r v e n t i o n s  i n  c o n t e x t :  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e .  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y :  S c i e n c e  a n d  P r a c t i c e ,  I  0 ( 2 ) ,  1 4 4 - 1 5 6 .  
K a h n  J r . ,  P .  H .  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  h u m a n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  n a t u r e :  D e v e l o p m e n t  a n d  c u l t u r e  ( V o l .  
x i v ) .  C a m b r i d g e ,  M A ,  U S :  T h e  M I T  P r e s s .  
K a l s ,  E . ,  S c h u m a c h e r ,  D . ,  &  M o n t a d a ,  L .  ( 1 9 9 9 ) .  E m o t i o n a l  a f f i n i t y  t o w a r d  n a t u r e  a s  a  
m o t i v a t i o n a l  b a s i s  t o  p r o t e c t  n a t u r e .  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3 I ( 2 ) ,  1 7 8 - 2 0 2 .  
h t t p : l / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 9 9 2 1 9 7 2 0 5 6  
K a p l a n ,  R .  ( 1 9 8 4 ) .  I m p a c t  o f  u r b a n  n a t u r e :  A  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s .  U r b a n  E c o l o g y ,  8 ( 3 ) ,  1 8 9 -
1 9 7 .  h t t p : /  I  d o i . o r g /  1  0 . 1  0  1 6 / 0 3  0 4 - 4 0 0 9 ( 8 4  ) 9 0 0 3 4 - 2  
K e l l e r t ,  S .  R . ,  &  W i l s o n ,  E .  0 .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  b i o p h i l i a  h y p o t h e s i s .  W a s h i n g t o n ,  D C :  I s l a n d  P r e s s .  
K e n i g e r ,  L . ,  G a s t o n ,  K .  J . ,  I r v i n e ,  K .  N . ,  &  F u l l e r ,  R .  ( 2 0 1 3 ) .  W h a t  a r e  t h e  b e n e f i t s  o f  i n t e r a c t i n g  
w i t h  n a t u r e ?  I n t .  J .  E n v i r o n .  R e s .  P u b l i c  H e a l t h ,  I  0 .  
K i n g s l e y ,  J . ,  T o w n s e n d ,  M . ,  P h i l l i p s ,  R . ,  &  A l d o u s ,  D .  ( 2 0 0 9 ) .  " I f  t h e  l a n d  i s  h e a l t h y  . . .  i t  m a k e s  
t h e  p e o p l e  h e a l t h y " :  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a r i n g  f o r  C o u n t r y  a n d  h e a l t h  f o r  t h e  Y  o r t a  
Y o r t a  N a t i o n ,  B o o n w u r r u n g  a n d  B a n g e r a n g  T r i b e s .  H e a l t h  &  P l a c e ,  I 5 ( 1 ) ,  2 9 1 - 2 9 9 .  
K u o ,  F .  E .  ( 2 0 0  1  ) .  C o p i n g  w i t h  p o v e r t y  i m p a c t s  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  a t t e n t i o n  i n  t h e  i n n e r  c i t y .  
E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3 3 ( 1 ) ,  5 - 3 4 .  h t t p : / l d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 0 1 2 1 9 7 2 8 4 6  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
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K u o ,  F .  E . ,  &  S u l l i v a n ,  W .  C .  ( 2 0 0 1 ) .  E n v i r o n m e n t  a n d  c r i m e  i n  t h e  i n n e r  c i t y :  D o e s  v e g e t a t i o n  
r e d u c e  c r i m e ?  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3 3 ( 3 ) ,  3 4 3 - 3 6 7 .  
h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 5 0 1 3 3 3 0 0 2  
L i n c o l n ,  Y .  S . ,  &  G u b a ,  E .  G .  ( 1 9 8 5 ) .  N a t u r a l i s t i c  i n q u i r y .  B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f :  S a g e  
P u b l i c a t i o n s .  
L o u v ,  R .  ( 2 0 0 8 ) .  L a s t  c h i l d  i n  t h e  w o o d s :  S a v i n g  o u r  c h i l d r e n  f r o m  n a t u r e - d ef i c i t  d i s o r d e r .  
A l g o n q u i n  B o o k s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : /  / b o o k s . g o o g l e . c a / b o o k s ? h l = e n & l r = & i d =  _ J 8 y m v T Q z 8 k C & o i = f n d & p g = P R 9 & d q = L a  
s t + c h i l d + i n + t h e + w o o d s & o t s = G S S 8 s z D G Q 5 & s i g = S w s p w z 3  g X q r q 8 2 N I H Q i u o M H R u P E  
M a l l e r ,  C . ,  T o w n s e n d ,  M . ,  P r y o r ,  A . ,  B r o w n ,  P . ,  &  S t  L e g e r ,  L .  ( 2 0 0 5 ) .  H e a l t h y  n a t u r e  h e a l t h y  
p e o p l e :  " C o n t a c t  w i t h  n a t u r e "  a s  a n  u p s t r e a m  h e a l t h  p r o m o t i o n  i n t e r v e n t i o n  f o r  
p o p u l a t i o n s .  H e a l t h  P r o m o t i o n  I n t e r n a t i o n a l ,  2 1 ( 1 ) ,  4 5 - 5 4 .  
M a y e r ,  F .  S . ,  &  F r a n t z ,  C .  M .  ( 2 0 0 4 ) .  T h e  c o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e  s c a l e :  A  m e a s u r e  o f  
i n d i v i d u a l s '  f e e l i n g  i n  c o m m u n i t y  w i t h  n a t u r e .  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  
2 4 (  4 ) ,  5 0 3 - 5 1 5 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 1 6 / j . j e n v p . 2 0 0 4 . 1  0 . 0 0 1  
M a y e r ,  F .  S . ,  F r a n t z ,  C .  M . ,  B r u e h l m a n - S e n e c a l ,  E . ,  &  D o l l i v e r ,  K .  ( 2 0 0 9 ) .  W h y  i s  n a t u r e  
b e n e f i c i a l ?  T h e  r o l e  o f  c o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e .  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  4 1 ( 5 ) ,  6 0 7 -
6 4 3 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 5 0 8 3 1 9 7 4 5  
M i l l e n i u m  E c o s y s t e m  A s s e s s m e n t .  ( 2 0 0 3 ) .  C h a p t e r  3 - E c o s y s t e m s  a n d  h u m a n  w e l l - b e i n g .  I n  
E c o s y s t e m s  a n d  h u m a n  w e l l - b e i n g :  A  f r a m e w o r k  f o r  a s s e s s m e n t  ( p p .  7 1 - 8 4 ) .  
W a s h i n g t o n ,  D C :  I s l a n d  P r e s s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . w h o . i n t / e n t i t y / g l o b a l c h a n g e / e c o s y s t e m s / e c o s y s . p d f  
M o o r e ,  M . ,  T o w n s e n d ,  M . ,  &  O l d r o y d ,  J .  ( 2 0 0 7 ) .  L i n k i n g  h u m a n  a n d  e c o s y s t e m  h e a l t h :  T h e  
b e n e f i t s  o f  c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  i n  c o n v e r s a t i o n  g r o u p s .  E c o H e a l t h ,  3 ,  2 5 5 - 2 6 1 .  
N a e s s ,  A .  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  s h a l l o w  a n d  t h e  d e e p ,  l o n g - r a n g e  e c o l o g y  m o v e m e n t :  A  s u m m a r y .  
I n q u i r y ,  1 6 ( 1 - 4 ) ,  9 5 - 1 0 0 .  
N e c h a k o  E n v i r o n m e n t  &  W a t e r  S t e w a r d s h i p  S o c i e t y .  ( 2 0 1 3 ) .  N e c h a k o  E n v i r o n m e n t  &  W a t e r  
S t e w a r d s h i p  S o c i e t y .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / n e w s s o c i e t y . o r g /  
N e c h a k o  H e a l t h y  C o m m u n i t y  A l l i a n c e .  ( 2 0 1 5 ) .  A b o u t  t h e  N e c h a k o  H e a l t h y  C o m m u n i t y  
A l l i a n c e .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . n e c h a k o h c a . c a / ? q = n o d e / 2  
N e c h a k o  W a s t e  R e d u c t i o n  I n i t i a t i v e .  ( 2 0 1 0 ) .  N e c h a k o  W a s t e  R e d u c t i o n  I n i t i a t i v e .  R e t r i e v e d  
f r o m  h t t p : / / w w w  . n e c h a k o w r i . c a /  A b o u t U  s . h t m l  
N e c h a k o  W h i t e  S t u r g e o n  R e c o v e r y  I n i t i a t i v e .  ( 2 0 1 5 ) .  N e c h a k o  w h i t e  s t u r g e o n  r e c o v e r y  
i n i t i a t i v e .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . n e c h a k o w h i t e s t u r g e o n . o r g /  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  9 8  
N i s b e t ,  E .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  h u m a n - n a t u r e  c o n n e c t i o n :  I n c r e a s i n g  n a t u r e  r e l a t e d n e s s ,  e n v i r o n m e n t a l  
c o n c e r n ,  a n d  w e l l - b e i n g  t h r o u g h  e d u c a t i o n .  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  O t t a w a ,  O N .  
N i s b e t ,  E .  ( 2 0 1 1 ) .  A  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  i n t e r v e n t i o n  t o  p r o m o t e  h a p p i n e s s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
c o n c e r n  ( U n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n ) .  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y ,  O t t a w a ,  O N .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : /  / p r o x y . l i b r a r y .  u n b c . c a : 2 0 6 0 / d i s s e r t a t i o n s / d o c v i e w  / 1 0 3  7 0 6 5  8 1 4 / D 2 3  8 F 8 6 B  1  E O A 4 6  
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N i s b e t ,  E . ,  Z e l e n s k i ,  J .  M . ,  &  M u r p h y ,  S .  A .  ( 2 0 0 9 ) .  T h e  n a t u r e  r e l a t e d n e s s  s c a l e :  L i n k i n g  
i n d i v i d u a l s '  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  t o  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  a n d  b e h a v i o r .  E n v i r o n m e n t  
a n d  B e h a v i o r ,  4 1 ( 5 ) ,  7 1 5 - 7 4 0 .  h t t p : l / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 5 0 8 3 1 8 7 4 8  
N i s b e t ,  E . ,  Z e l e n s k i ,  J . ,  &  M u r p h y ,  S .  ( 2 0 1 1 ) .  H a p p i n e s s  i s  i n  o u r  n a t u r e :  E x p l o r i n g  n a t u r e  
r e l a t e d n e s s  a s  a  c o n t r i b u t o r  t o  s u b j e c t i v e  w e l l - b e i n g .  J o u r n a l  o f  H a p p i n e s s  S t u d i e s ,  1 2 ( 2 ) ,  
3 0 3 - 3 2 2 .  h t t p : / / d o i . o r g / l  0 . 1 0 0 7  / s l  0 9 0 2 - 0 1 0 - 9 1 9 7 - 7  
O ' H a i r e ,  M .  ( 2 0 1 0 ) .  C o m p a n i o n  a n i m a l s  a n d  h u m a n  h e a l t h :  B e n e f i t s ,  c h a l l e n g e s ,  a n d  t h e  r o a d  
a h e a d .  J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y  B e h a v i o r :  C l i n i c a l  A p p l i c a t i o n s  a n d  R e s e a r c h ,  5 ( 5 ) ,  2 2 6 -
2 3 4 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 1 6 / j . j v e b . 2 0 1  0 . 0 2 . 0 0 2  
O l m s t e d ,  F .  L .  ( 1 8 6 5 ) .  T h e  v a l u e  a n d  c a r e  o f  p a r k s .  I n  R .  R e p r i n t e d  i n  N a s h  ( E d . ) ,  T h e  A m e r i c a n  
E n v i r o n m e n t :  R e a d i n g s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c o n s e r v a t i o n .  
O n c e s c u ,  J . ,  &  R o b e r t s o n ,  B .  ( 2 0 1 0 ) .  R e c r e a t i o n  i n  r e m o t e  c o m m u n i t i e s :  A  c a s e  s t u d y  o f  a  N o v a  
S c o t i a n  v i l l a g e .  J o u r n a l  o f  R u r a l  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ,  5 ( 1 / 2 ) ,  2 2 1 - 2 3 7 .  
P a r s o n s ,  R . ,  T a s s i n a r y ,  L .  G . ,  U l r i c h ,  R .  S . ,  H e b l ,  M .  R . ,  &  G r o s s m a n - A l e x a n d e r ,  M .  ( 1 9 9 8 ) .  T h e  
v i e w  f r o m  t h e  r o a d :  I m p l i c a t i o n s  f o r  s t r e s s  r e c o v e r y  a n d  i m m u n i z a t i o n .  J o u r n a l  o f  
E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  1 8 ( 2 ) ,  1 1 3 - 1 4 0 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 0 6 / j e v p . 1 9 9 8 . 0 0 8 6  
P a y n e ,  M . ,  &  W e l c h ,  D .  ( 2 0 0 7 ,  N o v e m b e r  2 9 ) .  V a n d e r h o o f .  I n  T h e  C a n a d i a n  E n c y c l o p e d i a .  
R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . t h e c a n a d i a n e n c y c l o p e d i a . c a / e n / a r t i c l e / v a n d e r h o o f /  
P e r r i n ,  J .  L . ,  &  B e n a s s i ,  V .  A .  ( 2 0 0 9 ) .  T h e  c o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e  s c a l e :  A  m e a s u r e  o f  
e m o t i o n a l  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e ?  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  2 9 ( 4 ) ,  4 3 4 - 4 4 0 .  
h t t p : / / d o i . o r g / l  0 . 1 0 1 6 / j . j e n v p . 2 0 0 9 . 0 3 . 0 0 3  
P i c k e t t s ,  I .  M . ,  D e r y ,  S .  J . ,  &  P a r k e s ,  M .  W .  ( 2 0 1 4 ) .  C h a n g i n g  l a n d s c a p e s ,  c h a n g i n g  l i v e s :  
E x p l o r i n g  c l i m a t e  c h a n g e  i m p a c t s  i n  t h e  N e c h a k o  W a t e r s h e d ,  a n d  i m p l i c a t i o n s  t o  n a t u r a l  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  ( p .  5 5 ) .  P r i n c e  G e o r g e ,  B C :  U n i v e r s i t y  o f N o r t h e r n  B C  a n d  F r a s e r  
B a s i n  C o u n c i l .  
P l u m m e r ,  R .  ( 2 0 0 9 ) .  O u t d o o r  r e c r e a t i o n :  A n  i n t r o d u c t i o n .  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
P o h l ,  S .  L . ,  B o r n e ,  W .  T . ,  &  P a t t e r s o n ,  M .  E .  ( 2 0 0 0 ) .  W o m e n ,  W i l d e r n e s s ,  a n d  E v e r y d a y  L i f e :  A  
D o c u m e n t a t i o n  o f t h e  C o n n e c t i o n  b e t w e e n  W i l d e r n e s s  R e c r e a t i o n  a n d  W o m e n ' s  
E v e r y d a y  L i v e s .  J o u r n a l  o f  L e i s u r e  R e s e a r c h ,  3 2 ( 4 ) ,  4 1 5 .  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
P o o l e y ,  J .  A . ,  &  O ' C o n n o r ,  M .  ( 2 0 0 0 ) .  E n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  a n d  a t t i t u d e s :  E m o t i o n s  a n d  
b e l i e f s  a r e  w h a t  i s  n e e d e d .  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3 2 ( 5 ) ,  7 1 1 - 7 2 3 .  
h t t p : l / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 0 1 3 9 1 6 0 0 2 1 9 7 2 7 5 7  
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P r e s c o t t - A l l e n ,  R .  ( 2 0 0  1  ) .  T h e  w e l l b e i n g  o f  n a t i o n s :  A  c o u n t r y - b y - c o u n t r y  i n d e x  o f  q u a l i t y  o f  l i f e  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  ( 1  e d i t i o n ) .  W a s h i n g t o n ,  D C :  I s l a n d  P r e s s .  
P r o v i n c e  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  ( 2 0 1 5 a ) .  2 0 1 4  s u b - p r o v i n c i a l  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  ( p .  8 ) .  
R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . b c s t a t s . g o v . b c . c a / S t a t i s t i c s B y S u b j e c t / D e m o g r a p h y / P o p u l a t i o n E s t i m a t e s . a s p x  
P r o v i n c e  o f B r i t i s h  C o l u m b i a .  ( 2 0 1 5 b ) .  T h e  V a n d e r h o o f  O f f i c e .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . f o r . g o v . b c . c a / d v a / # T h e  V a n d e r h o o f  O f f i c e  
R e g a n ,  C .  L . ,  &  H o m ,  S .  A .  ( 2 0 0 5 ) .  T o  n a t u r e  o r  n o t  t o  n a t u r e :  A s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  
e n v i r o n m e n t a l  p r e f e r e n c e s ,  m o o d  s t a t e s  a n d  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s .  J o u r n a l  o f  
E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  2 5 ( 1 ) ,  5 7 - 6 6 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j . j e n v p . 2 0 0 5 . 0 1 . 0 0 1  
R y a n ,  G .  W . ,  &  B e r n a r d ,  H .  R .  ( 2 0 0 3 ) .  T e c h n i q u e s  t o  I d e n t i f y  T h e m e s .  F i e l d  M e t h o d s ,  1 5 ( 1 ) ,  
8 5 - 1 0 9 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 1 1 5 2 5 8 2 2 X 0 2 2 3 9 5 6 9  
R y a n ,  R .  M . ,  W e i n s t e i n ,  N . ,  B e r n s t e i n ,  J . ,  B r o w n ,  K .  W . ,  M i s t r e t t a ,  L . ,  &  G a g n e ,  M .  ( 2 0 1 0 ) .  
V i t a l i z i n g  e f f e c t s  o f  b e i n g  o u t d o o r s  a n d  i n  n a t u r e .  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  
3 0 ( 2 ) ,  1 5 9 - 1 6 8 .  
S a i k ' u z  F i r s t  N a t i o n .  ( 2 0 1 3 ) .  S a i k ' u z  F i r s t  N a t i o n .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . s a i k u z . c o m /  
S a l d a n a ,  J .  ( 2 0 0 9 ) .  T h e  c o d i n g  m a n u a l  f o r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s .  L o s  A n g e l e s :  S a g e  
P u b l i c a t i o n s .  
S a l k i n d ,  N . J .  ( E d . ) .  ( 2 0 1 0 ) .  E n c y c l o p e d i a  o f  r e s e a r c h  d e s i g n  ( V o l .  2 ) .  T h o u s a n d  O a k s ,  C a l i f :  
S A G E  P u b l i c a t i o n s .  
S c h u l t z ,  P .  W .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  s t r u c t u r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n :  C o n c e r n  f o r  s e l f ,  o t h e r  p e o p l e ,  
a n d  t h e  b i o s p h e r e .  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  2 1 ( 4 ) ,  3 2 7 - 3 3 9 .  
h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 0 6 / j e v p . 2 0 0  1 . 0 2 2 7  
S c h u l t z ,  P .  W .  ( 2 0 0 2 ) .  I n c l u s i o n  w i t h  n a t u r e :  T h e  p s y c h o l o g y  o f  h u m a n - n a t u r e  r e l a t i o n s .  I n  P .  
S c h m u c k  &  P .  W .  S c h u l t z  ( E d s . ) ,  P s y c h o l o g y  o f  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  ( p p .  6 1 - 7 8 ) .  
S p r i n g e r  U S .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / l i n k . s p r i n g e r . c o m / c h a p t e r l l  0 . 1 0 0 7 / 9 7 8 - 1 - 4 6 1 5 - 0 9 9 5 -
0  4  
S c o t t ,  T .  L .  ( 2 0 1 2 ) .  E x a m i n i n g  t h e  t h e r a p e u t i c  e f f e c t  o f  g a r d e n s  a n d  g a r d e n i n g  a c t i v i t i e s  f o r  o l d e r  
a d u l t s  r e s i d i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n  a g e d - c a r e  f a c i l i t i e s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / e s p a c e . l i b r a r y . u q . e d u . a u / v i e w / U Q : 3 0 2 1 9 1  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
1 0 0  
S i e v i i n e n ,  T . ,  P o u t a ,  E . ,  &  N e u v o n e n ,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  R e c r e a t i o n a l  H o m e  U s e r s - P o t e n t i a l  C l i e n t s  
f o r  C o u n t r y s i d e  T o u r i s m ?  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  H o s p i t a l i t y  a n d  T o u r i s m ,  7 ( 3 ) ,  2 2 3 -
2 4 2 .  h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 0 8 0 / 1 5 0 2 2 2 5 0 7 0 1 3 0 0 2 0 7  
S m i t h e r s ,  J . ,  J o s e p h ,  A .  E . ,  &  A r m s t r o n g ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  A c r o s s  t h e  d i v i d e ( ? ) :  R e c o n c i l i n g  f a r m  a n d  
t o w n  v i e w s  o f  a g r i c u l t u r e - c o m m u n i t y  l i n k a g e s .  J o u r n a l  o f  R u r a l  S t u d i e s ,  2 1  ( 3 ) ,  2 8 1 -
2 9 5 .  h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 0  1 6 / j . j r u r s t u d . 2 0 0 5 . 0 3  . 0 0 3  
S t a t i s t i c s  C a n a d a .  ( 2 0 0  1  ) .  D e f i n i t i o n s  o f  r u r a l .  R u r a l  a n d  S m a l l  T o w n  C a n a d a  A n a l y s i s  B u l l e t i n ,  
3 ( 3 ) ,  1 - 1 7 .  
S t r i e g l e r ,  L .  ( 2 0  1 1  ) .  S a i k  ' u z  a n d  s e t t l e r s :  A  w e a v e  o f  l o c a l  h i s t o r y  e x p a n d e d  p l a y  p r o g r a m .  
P r i n c e  G e o r g e ,  B C :  C o l l e g e  o f N e w  C a l e d o n i a  P r e s s .  
S u l l i v a n ,  W .  C . ,  K u o ,  F .  E . ,  &  D e p o o t e r ,  S .  F .  ( 2 0 0 4 ) .  T h e  f r u i t  o f  u r b a n  n a t u r e  v i t a l  
n e i g h b o r h o o d  s p a c e s .  E n v i r o n m e n t  a n d  B e h a v i o r ,  3 6 ( 5 ) ,  6 7 8 - 7 0 0 .  
h t t p : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 0 1 9 3 8 4 1 X 0 4 2 6 4 9 4 5  
T h a p a ,  B .  ( 2 0 1 0 ) .  T h e  M e d i a t i o n  E f f e c t  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  P a r t i c i p a t i o n  o n  E n v i r o n m e n t a l  
A t t i t u d e - B e h a v i o r  C o r r e s p o n d e n c e .  T h e  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n ,  4 1 ( 3 ) ,  
1 3 3 - 1 5 0 .  h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 0 8 0 / 0 0 9 5 8 9 6 0 9 0 3 4 3 9 9 8 9  
T h e  V a n d e r h o o f  P r o j e c t .  ( 2 0 1 5 ) .  T h e  V a n d e r h o o f  n a m e .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  v a n d e r h o o f p r o j  e c t . c o m / i n d e x .  p h p / n a m e  
U l r i c h ,  R .  S .  ( 1 9 8 4 ) .  V i e w  t h r o u g h  a  w i n d o w  m a y  i n f l u e n c e  r e c o v e r y  f r o m  s u r g e r y .  S c i e n c e ,  
2 2 4 ( 4 6 4 7 ) ,  42~21. 
U l r i c h ,  R .  S . ,  S i m o n s ,  R .  F . ,  L o s i t o ,  B .  D . ,  F i o r i t o ,  E . ,  M i l e s ,  M . A . ,  &  Z e l s o n ,  M .  ( 1 9 9 1 ) .  S t r e s s  
r e c o v e r y  d u r i n g  e x p o s u r e  t o  n a t u r a l  a n d  u r b a n  e n v i r o n m e n t s .  J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  l 1 ( 3 ) ,  2 0 1 - 2 3 0 .  h t t p : / / d o i . o r g / 1  0 . 1  0 1 6 / S 0 2 7 2 - 4 9 4 4 ( 0 5 ) 8 0 1 8 4 - 7  
V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  ( 2 0 1 3 a ) .  O u t d o o r  r e c r e a t i o n .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  v a n d e r h o o f c h a m b e r .  c o m / P a g e s / S i t e s N i s i t o r N C  _  R e c r e a t i o n . h t m l  
V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  ( 2 0  1 3 b  ) .  R u r a l  V a n d e r h o o f .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  v a n d e r h o o f c h a m b e r . c o m / P a g e s / S i t e s N i s i t o r N C  _  R u r a l . h t m l  
V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  ( 2 0 1 3 c ) .  T h e  N e c h a k o  R i v e r .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  v a n d e r h o o f c h a m b e r . c o m / P a g e s / S i t e s N i s i t o r N C  _ N  e c h a k o . h t m l  
V a n d e r h o o f  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  ( 2 0 1 4 ) .  N e w  G o l d  I n c .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w .  v a n d e r h o o f c h a m b e r . c o m / P a g e s / S i t e s / C h a m b e r / M e m b e r s h i p / M e m b e r s / N  e w G  
o l d . h t m l  
V i n i n g ,  J . ,  M e r r i c k ,  M .  S . ,  &  P r i c e ,  E .  A .  ( 2 0 0 8 ) .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  n a t u r e :  
H u m a n  p e r c e p t i o n s  o f  c o n n e c t e d n e s s  t o  n a t u r e  a n d  e l e m e n t s  o f  t h e  n a t u r a l  a n d  u n n a t u r a l .  
H u m a n  E c o l o g y  R e v i e w ,  1 5 ( 1 ) ,  1 - 1 1 .  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
W a r n i c k ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  R u r a l  r e c r e a t i o n  l i f e s t y l e s :  T r e n d s  i n  r e c r e a t i o n  a c t i v i t y  p a t t e r n s  a n d  s e l f -
r e p o r t e d  q u a l i t y  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  - a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y .  S p e c i a l  I s s u e  o n  L e i s u r e  a n d  
H e a l t h ,  2 0 ( 4 ) ,  3 7 - 6 4 .  
W H O .  ( 1 9 8 6 ) .  T h e  O t t a w a  c h a r t e r  f o r  h e a l t h  p r o m o t i o n .  R e t r i e v e d  A p r i l 1 6 ,  2 0 1 4 ,  f r o m  
h t t p : / / w w w .  w h o . i n t / h e a l t h p r o m o t i o n /  c o n f e r e n c e s / p r e v i o u s /  o t t a w a /  e n /  
W i l s o n ,  E .  0 .  ( 1 9 8 4 ) .  B i o p h i l i a .  C a m b r i d g e ,  M a s s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
1 0 1  
W o o d ,  J .  ( 2 0 1 3 ) .  H o m e  t o  t h e  N e c h a k o :  T h e  r i v e r  a n d  t h e  l a n d .  V i c t o r i a ;  V a n c o u v e r ;  C a l g a r y :  
H e r i t a g e  H o u s e  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  L t d .  
W o t h e r s p o o n ,  T .  ( 1 9 9 8 ) .  E d u c a t i o n ,  P l a c e ,  a n d  t h e  S u s t a i n a b i l i t y  o f  R u r a l  C o m m u n i t i e s  i n  
S a s k a t c h e w a n .  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  i n  R u r a l  E d u c a t i o n ,  1 4 ( 3  ) ,  1 3 1 - 4 1 .  
W r i g h t ,  P .  A . ,  M u l l i n s ,  P . ,  &  P a r k e s ,  M .  ( 2 0 1 3 ) .  C H I L L :  C o m m u n i t i e s  a n d  h e a l t h  i n  l i v i n g  
l a n d s c a p e s .  
Y a m a g u c h i ,  M . ,  D e g u c h i ,  M . ,  &  M i y a z a k i ,  Y .  ( 2 0 0 6 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  e x e r c i s e  i n  f o r e s t  a n d  u r b a n  
e n v i r o n m e n t s  o n  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  a c t i v i t y  o f  n o r m a l  y o u n g  a d u l t s .  J o u r n a l  o f  
I n t e r n a t i o n a l  M e d i c a l  R e s e a r c h ,  3 4 ( 2 ) ,  1 5 2 - 1 5 9 .  
h t t p : /  / d o i . o r g / 1  0 . 1 1 7 7 / 1 4  7 3 2 3 0 0 0 6 0 3 4 0 0 2 0 4  
Y i n ,  R .  K .  ( 2 0 1 2 ) .  A p p l i c a t i o n s  o f  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h  ( T h i r d  E d i t i o n  e d i t i o n ) .  T h o u s a n d  O a k s ,  
C a l i f :  S A G E  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  
Z y l s t r a ,  M .  ( 2 0 1 4 ) .  E x p l o r i n g  m e a n i n g f u l  n a t u r e  e x p e r i e n c e  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  n a t u r e  a n d  t h e  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i v e  e d u c a t i o n  f o r  s u s t a i n a b i l i t y  ( D i s s e r t a t i o n ) .  S t e l l e n b o s c h  
U n i v e r s i t y ,  S o u t h  A f r i c a .  
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A p p e n d i x  I :  O n l i n e  Q u e s t i o n n a i r e  
C o n n e c t i o n s  B e t w e e n  N a t u r e  &  W e l l - B e i n g  i n  V a n d e r h o o f ,  B C  
I N T R O D U C T I O N  
V a n d e r h o o f  p r o v i d e s  a  g r e a t  s e t t i n g  f o r  s p e n d i n g  t i m e  i n  t h e  o u t d o o r s ,  f r o m  w a l k i n g  a n d  
g a r d e n i n g  t o  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g .  F o r  m a n y  r e s i d e n t s ,  g e t t i n g  o u t s i d e  i s  p a r t  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  
c a n  p r o v i d e  a  w i d e  r a n g e  o f  b e n e f i t s  f r o m  r e l a x a t i o n ,  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  f a m i l y ,  o r  k e e p i n g  f i t  
a n d  h e a l t h y .  T h i s  s u r v e y  i s  p a r t  o f  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  g r a d u a t e  s t u d e n t  C a r l i n g  M a t t h e w s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f N o r t h e m  B r i t i s h  C o l u m b i a .  T h e  i n t e n t  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  n a t u r e  a n d  t y p e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  n a t u r e - b a s e d  a c t i v i t i e s  i n  V a n d e r h o o f ,  a n d  t h e  w e l l - b e i n g  
b e n e f i t s  e x p e r i e n c e d .  
R E S E A R C H  P A R T I C I P A N T  I N F O R M E D  C O N S E N T  
W e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  t h e  t i m e  y o u  a r e  a b o u t  t o  g i v e  u s  i n  c o m p l e t i n g  t h i s  s u r v e y .  T h e  s u r v e y  
s h o u l d  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  1 0  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e .  
P l e a s e  r e a d  t h r o u g h  t h e  b e l o w  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a )  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  b )  w h a t  y o u  a r e  
b e i n g  a s k e d  t o  d o ,  a n d  c )  y o u r  r i g h t s  a s  a  s u r v e y  p a r t i c i p a n t .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
s t u d y  o r  w h a t  i s  r e q u e s t e d  o f  y o u ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  a s k  a n y  q u e s t i o n s  y o u  m a y  h a v e  b e f o r e  
p a r t i c i p a t i n g .  
T i t l e  o f  S t u d y  E x p l o r i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n ,  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s ,  a n d  
w e l l - b e i n g  i n  V a n d e r h o o f ,  B C .  
P r i n c i p a l  R e s e a r c h e r  C a r l i n g  M a t t h e w s ,  M A  C a n d i d a t e  
A f f i l i a t i o n  M a s t e r  o f  A r t s  S t u d e n t ,  U n i v e r s i t y  o f N o r t h e m  B r i t i s h  C o l u m b i a :  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
&  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  P r o g r a m .  
C o n t a c t  b y  e m a i l  m a t t h e 7 @ u n b c . c a  o r  t e l e p h o n e  ( 2 5 0 )  3 0 1 - 5 4 7 6 .  
T h e s i s  S u p e r v i s o r  D r .  P a m e l a  A .  W r i g h t ,  P h . D .  
A f f i l i a t i o n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  M a n a g e m e n t ,  E c o s y s t e m  
S c i e n c e  &  M a n a g e m e n t  P r o g r a m .  
C o n t a c t  b y  e m a i l  p w r i g h t @ u n b c . c a  o r  t e l e p h o n e  ( 2 5 0 )  9 6 0 - 6 3 5 3 .  
T h e  r e s e a r c h  b e i n g  p r o p o s e d  w i l l  e m p h a s i z e  n a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  a n d  i t s  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  i n  
r e l a t i o n  t o  o u t d o o r  r e c r e a t i o n .  N a t u r e  c o n n e c t e d n e s s  i s  l a r g e l y  a n  e m o t i o n a l  a n d  c o g n i t i v e  
p h e n o m e n o n  t h a t  c a n  p o t e n t i a l l y  b e  p h y s i c a l l y  e x p r e s s e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  g o a l s  o f  t h i s  t h e s i s  r e s e a r c h  a r e  t o  e x p l o r e  h o w  v a r i o u s  p e o p l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  o f  V a n d e r h o o f  v i e w  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e ,  w h a t  t y p e s  o f  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  r u r a l  
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r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n ,  w h a t  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  h e l p  c u l t i v a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  a n d  i n  w h a t  
w a y s ,  a n d  w h a t  ( o r  d o )  w e l l - b e i n g  b e n e f i t s  d o  r u r a l  r e s i d e n t s  e x p e r i e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t a c t  
w i t h  n a t u r e .  
H o w  Y o u  W e r e  S e l e c t e d  &  W h a t  Y o u  A r e  A s k e d  t o  D o  A s  a  r e s i d e n t  o f  t h e  V a n d e r h o o f  
c o m m u n i t y ,  y o u  w e r e  s e l e c t e d  a s  a  r e s u l t  o f  y o u r  i d e a l  p o s i t i o n  t o  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
f r o m  y o u r  o w n  p e r s p e c t i v e .  Y o u  w i l l  b e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  o n l i n e  s u r v e y ,  i f  y o u  d e c i d e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s u r v e y ,  w e  i n v i t e  y o u  t o  r e s p o n d  t o  a  s e t  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  o u t d o o r s .  
C o n f i d e n t i a l i t y  a n d  A n o n y m i t y  N o  n a m e s  o r  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  c o l l e c t e d  o r  
i n c l u d e d  i n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  s u r v e y  r e s u l t s .  T h e y  s u r v e y  r e s u l t s  w i l l  b e  s t o r e d  o n  
C a r l i n g ' s  c o m p u t e r  a n d  w i l l  b e  e n c r y p t e d  a n d  p a s s w o r d  p r o t e c t e d .  P l e a s e  n o t e  t h a t  r e s u l t s  m a y  
b e  a c c e s s i b l e  t o  p e r s o n s  a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  o u s i d e  o f  C a n a d a .  
R i g h t  t o  D e c l i n e  o r  W i t h d r a w  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  c o m p l e t e l y  v o l u n t a r y  a n d  y o u  m a y  c h o o s e  
t o  w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  s t u d y .  I f  y o u  d e c i d e  t o  w i t h d r a w  a t  a n y  p o i n t  b e f o r e  t h e  s t u d y  
i s  c o m p l e t e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  y o u  h a v e  p r o v i d e d  t h u s  f a r  w i l l  b e  d e s t r o y e d .  
D i s p o s a l  o f  D a t a  A l l  d a t a  w i l l  b e  s e c u r e l y  s t o r e d  o n  C a r l i n g ' s  c o m p u t e r .  T h e  d a t a  w i l l  n o t  b e  
d e s t r o y e d  b u t  w i l l  b e  r e m a i n  p a s s w o r d - p r o t e c t e d  o n  a n  e n c r y p t e d  h a r d - d r i v e  a c c e s s i b l e  o n l y  t o  
C a r l i n g .  
P o t e n t i a l  R i s k s  T h e r e  a r e  n o  k n o w n  o r  a n t i c i p a t e d  r i s k s  t o  y o u  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
D i s s e m i n a t i o n  o f  R e s u l t s  O n c e  t h e  s t u d y  i s  c o m p l e t e ,  a  t h e s i s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a n d  p u b l i s h e d  
f o r  a v a i l a b i l i t y  i n  t h e  U N B C  l i b r a r y .  A n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  y o u  o f f e r  i n  t e r m s  o f  y o u r  r e s p o n s e s  
i n  t h e  s u r v e y  w i l l  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  t h e s i s ;  h o w e v e r ,  y o u r  r e s p o n s e s  w i l l  n o t  b e  p e r s o n a l l y  
i d e n t i f i a b l e .  O v e r a l l  f m d i n g s  f r o m  s u r v e y  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  p e e r - r e v i e w e d  j o u r n a l s  f o r  
p u b l i c a t i o n .  
D e b r i e f i n g  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s t u d y ,  p a r t i c i p a n t s  c a n  r e q u e s t  a  c o p y  o f  t h e  t h e s i s  b y  c o n t a c t i n g  
C a r l i n g  M a t t h e w s  b y  c e l l p h o n e  a t  ( 2 5 0 )  3 0 1 - 5 4 7 6  o r  v i a  e m a i l  a t  m a t t h e 7 @ . u n b c . c a .  F o l l o w i n g  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  a  c o m m u n i t y  p r e s e n t a t i o n  w i l l  b e  o r g a n i z e d  a n d  a  f a c t  s h e e t  
s u m m a r i z i n g  t h e  r e s e a r c h  f m d i n g s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  a m o n g s t  t h e  V a n d e r h o o f  c o m m u n i t y .  
O t h e r  i m p o r t a n t  I n f o r m a t i o n  a n d  C o n t a c t s  I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  v e r i f y  t h e  e t h i c a l  r e v i e w  o f  
t h i s  p r o p o s e d  s t u d y ,  o r  r a i s e  a n y  c o n c e r n s  t h a t  y o u  m a y  h a v e ,  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  O f f i c e  o f  
R e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f N o r t h e m  B r i t i s h  C o l u m b i a  a t  ( 2 5 0 )  9 6 0 - 6 7 3 5  o r  v i a  
e m a i l r e b @ u n b c . c a .  
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C O N S E N T  F O R M  
P l e a s e  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  c a r e f u l l y .  I f  y o u  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e ,  s e l e c t  ' Y e s '  a t  t h e  
b o t t o m  o f  t h e  p a g e  a n d  t h e n  c l i c k  ' N e x t . '  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  c o m p l e t e l y  v o l u n t a r y  a n d  y o u  m a y  c h o o s e  t o  w i t h d r a w ,  w i t h o u t  p e n a l t y  o f  
a n y  k i n d ,  u n t i l  y o u  s u b m i t  t h e  s u r v e y .  I f  y o u  d e c i d e  t o  w i t h d r a w  a t  a n y  p o i n t  b e f o r e  t h e  s u r v e y  i s  
s u b m i t t e d ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  y o u  h a v e  p r o v i d e d  t h u s  f a r  w i l l  b e  d e l e t e d .  
B e f o r e  y o u  b e g i n  t h e  s u r v e y  p l e a s e  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  c o n s e n t  s t a t e m e n t  a n d  
c h o o s e  o n e  o f  t h e  o p t i o n s  b e l o w .  
•  I  h a v e  r e a d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  e m a i l  i n v i t a t i o n  a n d  c o v e r  s h e e t  t o  t h i s  s u r v e y  
•  I  u n d e r s t a n d  t h a t  m y  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y  a n d  c o n f i d e n t i a l  
•  I  u n d e r s t a n d  a n y  r i s k s  a n d  b e n e f i t s  
D o  y o u  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s u r v e y ?  
0  Y e s  
0  N o  
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O u t d o o r  R e c r e a t i o n  a n d  Y o u  
T h r o u g h o u t  t h i s  s u r v e y  w e  w i l l  b e  a s k i n g  a b o u t  o u t d o o r  a c t i v i t i e s .  B y  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  w e  a r e  
r e f e r r i n g  t o  a  w i d e  a r r a y  o f  w a y s  t h a t  y o u  c a n  s p e n d  t i m e  i n  n a t u r a l  o r  s e m i - n a t u r a l  
s e t t i n g s . W h i l e  s o m e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  t h e  t i m e  t h a t  y o u  s p e n d  o u t s i d e ,  w e  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  h e a r i n g  f r o m  y o u  e v e n  i f  y o u  d o n ' t ,  o r  n o  l o n g e r ,  s p e n d  t i m e  o u t s i d e .  
1 .  F i r s t ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  h o w  i m p o r t a n t  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a r e  t o  y o u .  
H o w  w o u l d  y o u  r a n k  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  c o m p a r e d  t o  y o u r  o t h e r  i n t e r e s t s ?  
M a r k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  
0  
T o t a l l y  u n i m p o r t a n t  
0  
U n i m p o r t a n t  
0  
S o m e w h a t  i m p o r t a n t  
0  
I m p o r t a n t  
0  
V e r y  I m p o r t a n t  
2 .  O n  a v e r a g e ,  h o w  o f t e n  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ?  
M a r k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  
o  D a i l y  
o  A  f e w  d a y s  a  w e e k  
0  O n c e  a  w e e k  
0  O n c e  e v e r y  t w o  w e e k s  
o  O n c e  a  m o n t h  
o  S e v e r a l  t i m e s  a  y e a r  
o  O n c e  a  y e a r  
0  I  d o n ' t ,  o r  n o  l o n g e r ,  p a r t i c i p a t e  i n  o u t d o o r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  
3 .  W o u l d  y o u  s a y  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a s  o f t e n  a s  y o u  w o u l d  
l i k e ?  
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0  Y e s  
0  N o  
4 a .  W i t h  w h o m  d o  y o u  m o s t l y  d o  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  w i t h ?  
M a r k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .  
0  A l o n e  ( Y o u r s e l f )  
0  I m m e d i a t e  f a m i l y  ( P a r t n e r ,  c h i l d r e n )  
o  E x t e n d e d  f a m i l y  ( P a r e n t s ,  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  c o u s i n s )  
0  F r i e n d s  o r  c o l l e a g u e s  
o  W i t h  a  c l u b  o r  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p  
o  O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
4 b .  D o  y o u  u s u a l l y  d o  t h e s e  a c t i v i t i e s  w i t h  a  p e t ?  
0  Y e s  
0  N o  
5 .  W h a t  t o w n  o r  l o c a l  a r e a  d o  y o u  l i v e  i n ?  
0  V a n d e r h o o f  
o  O t h e r .  I f  y o u  i d e n t i f y  w i t h  a  l o c a l  a r e a  o r  n e i g h b o u r h o o d  o t h e r  t h a n  V a n d e r h o o f ,  p l e a s e  
p r o v i d e  t h e  n a m e  h e r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
6 a .  H o w  o f t e n  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f o l l o w i n g  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ?  
N e v e r  V e r y  f r e q u e n t l y  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
0  
0  
0  0  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
0  0  0  
0  
S n o w s h o e i n g  
0  0  0  0  
S n o w m o b i l i n g  
0  0  0  0  
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H i k i n g  
D  D  D  D  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
D  D  D  D  
H o r s e b a c k  R i d i n g  
D  D  D  D  
M o u n t a i n  B i k i n g  
D  D  D  D  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
D  D  D  D  
C a m p i n g / R  V i n g  
D  D  D  D  
F i s h i n g  
D  D  D  D  
H u n t i n g  
0  0  0  0  
A T V  - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t  B i k i n g  
D  D  
D  D  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  B o a r d i n g  
D  D  
D  D  
M o t o r  b o a t i n g ,  j e t  s k i i n g  
D  D  D  D  
S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r - R e l a t e d  S p o r t s  
D  D  D  D  
O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  P i c n i c k i n g  
D  D  D  D  
W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
0  D  0  0  
R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
D  
D  
D  D  
W a l k i n g  
D  D  D  D  
R u n n i n g  
D  D  0  0  
6 b .  H o w  i m p o r t a n t  i s  b e i n g  i n  n a t u r e  a  m o t i v a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  
a c t i v i t y ?  
T o t a l l y  S o m e w h a t  V e r y  I m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
0  0  0  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
D  D  0  
S n o w s h o e i n g  
D  D  D  
S n o w m o b i l i n g  
D  D  
D  
H i k i n g  
D  
D  D  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
D  D  D  
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H o r s e b a c k  R i d i n g  
D  
D  D  
M o u n t a i n  B i k i n g  
D  D  
D  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
D  D  D  
C a m p i n g / R  V i n g  
D  D  D  
F i s h i n g  
D  D  D  
H u n t i n g  
D  D  D  
A T V - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t  B i k i n g  
D  D  
D  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  
D  D  D  
B o a r d i n g  




S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r -
D  D  D  
R e l a t e d  S p o r t s  
O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  
D  D  D  
P i c n i c k i n g  
W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
D  D  
D  
R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
D  D  D  
W a l k i n g  
D  D  D  
R u n n i n g  
D  D  D  
-
O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  
7 .  W h i c h  o f  t h e  a b o v e  w o u l d  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  y o u r  f a v o u r i t e  s u m m e r  a n d  
w i n t e r  a c t i v i t i e s ?  
P l e a s e  c h o o s e  t h e  n a m e  o f  t h e  a c t i v i t y  f o r  ' S u m m e r '  a n d  ' W i n t e r '  f r o m  t h e  d r o p d o w n  o p t i o n s  
b e l o w :  
S u m m e r  
0  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
0  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
0  
S n o w s h o e i n g  
0  
S n o w m o b i l i n g  
0  
H i k i n g  
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0  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
0  
H o r s e b a c k  R i d i n g  
0  
M o u n t a i n  B i k i n g  
0  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
0  
C a m p i n g / R V i n g  
0  
F i s h i n g  
0  
H u n t i n g  
0  
A T V - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t  B i k i n g  
0  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  B o a r d i n g  
0  
M o t o r  b o a t i n g ,  j e t  s k i i n g  
0  
S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r - R e l a t e d  S p o r t s  
0  
O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  P i c n i c k i n g  
0  
W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
0  
R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
0  
W a l k i n g  
0  
R u n n i n g  
W i n t e r  
0  
D o w n h i l l  S k i i n g / S n o w b o a r d i n g  
0  
C r o s s  C o u n t r y  S k i i n g  
0  
S n o w s h o e i n g  
0  
S n o w m o b i l i n g  
0  
H i k i n g  
0  
O r i e n t e e r i n g  o r  G e o - C a c h i n g  
0  
H o r s e b a c k  R i d i n g  
0  
M o u n t a i n  B i k i n g  
0  
R o a d  B i k i n g  o r  C y c l i n g  
0  
C a m p i n g / R V i n g  
0  
F i s h i n g  
0  
H u n t i n g  
0  
A T V  - i n g / 4 - W h e e l i n g / D i r t  B i k i n g  
0  
C a n o e i n g ,  K a y a k i n g ,  P a d d l e  B o a r d i n g  
N A T U R E  C O N N E C T E D N E S S ,  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  &  W E L L - B E I N G  
o  M o t o r  b o a t i n g ,  j e t  s k i i n g  
0  S w i m m i n g  a n d  O t h e r  W a t e r - R e l a t e d  S p o r t s  
0  O t h e r  B e a c h  A c t i v i t i e s  I n c l u d i n g  P i c n i c k i n g  
o  W i l d l i f e  V i e w i n g  o r  P h o t o g r a p h y  
o  R o c k  o r  M o u n t a i n  C l i m b i n g  
0  W a l k i n g  
o  R u n n i n g  
8 .  W h y  a r e  t h e s e  y o u r  f a v o u r i t e  a c t i v i t i e s ?  
P l e a s e  e x p l a i n .  
9 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s ?  
N e v e r  2  3  V e r y  F r e q u e n t l y  
G a r d e n i n g  
0  0  0  
0  
F a r m i n g  
0  0  0  0  
B a c k y a r d  b i r d w a t c h i n g  
0  
0  0  0  
O t h e r  o u t d o o r  w o r k  ( e . g . ,  f o r e s t r y  e t c )  
0  0  0  0  
R e l a x i n g  o u t s i d e  ( e . g . ,  s i t t i n g  o n  p a t i o ,  h a v i n g  a  f i r e )  
0  0  
0  0  
S p e n d i n g  t i m e  a t  a  c a b i n / c o t t a g e  
0  0  0  0  
O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n s  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g  h o w  m u c h  i n t e r a c t i o n  y o u  h a v e  w i t h  n a t u r e  ?  
1 0 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  m a k e  c o n t a c t  w i t h  n a t u r e  p e r  w e e k ?  
P l e a s e  c h o o s e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e :  
1 1 0  
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0  
L e s s  t h a n  2  h o u r s  
0  
2 - 5  h o u r s  
0  
6 - 1 0  h o u r s  
0  
1 1  - 1 5  h o u r s  
0  
1 6 - 2 5  h o u r s  
0  
M o r e  t h a n  2 5  h o u r s  
1 1 .  P e o p l e  d o  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  W h a t  a r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  t o  y o u  i n  c h o o s i n g  t h e  a c t i v i t i e s  y o u  p a r t i c i p a t e  i n ?  
P l e a s e  c h o o s e  o n e  r e s p o n s e  f o r  e a c h  i t e m :  
U n i m p o r t a n t  O f  L i t t l e  
M o d e r a t e l y  
I m p o r t a n t  
V e r y  
I m p o r t a n c e  I m p o r t a n t  I m p o r t a n t  
T o  l e a r n  n e w  
0  D  0  D  D  
s k i l l s / a c t i v i t i e s  
T o  e x e r c i s e  
D  D  0  D  D  
S o l i t u d e  a n d  q u i e t  
D  D  
D  D  D  
T o  b e  t o g e t h e r  w i t h  




f a m i l y / f r i e n d s  
O p p o r t u n i t y  t o  s e e  
D  0  
D  D  0  
w i l d l i f e  
T o  b e  c l o s e r  
D  
0  D  D  
0  
t o / e x p e r i e n c e  t h e  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  
T o  r e s t ,  r e l a x  a n d  
D  0  
D  D  D  
r e c u p e r a t e  
T o  k e e p  f i t  a n d  h e a l t h y  
D  
D  D  D  
D  
T o  e s c a p e  t h e  d a i l y  
0  
D  0  D  0  
r o u t i n e  
T o  e x p e r i e n c e  
D  D  
0  D  
D  
c h a l l e n g e  a n d  
e x c i t e m e n t  
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T o  a c h i e v e  s p i r i t u a l  
r e j u v i n a t i o n  
O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  
0  




1 1 2  
0  
F o r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  p l e a s e  r a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u  a g r e e  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t ,  u s i n g  
t h e  s c a l e  f r o m  1  t o  5  a s  s h o w n  b e l o w .  P l e a s e  r e s p o n d  a s  y o u  r e a l l y  f e e l ,  r a t h e r  t h a n  h o w  y o u  
t h i n k  " m o s t  p e o p l e "  f e e l .  
D i s a g r e e  
D i s a g r e e  a  
N e i t h e r  A g r e e  a  A g r e e  
s t r o n g l y  l i t t l e  a g r e e  o r  l i t t l e  
d i s a g r e e  
I  e n j o y  b e i n g  o u t d o o r s ,  e v e n  i n  
0  0  0  0  0  
u n p l e a s a n t  w e a t h e r  
S o m e  s p e c i e s  a r e  j u s t  m e a n t  t o  d i e  
0  0  0  0  0  
o u t  o r  b e c o m e  e x t i n c t  
H u m a n s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  u s e  
0  0  0  0  0  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n y  w a y  w e  w a n t  
M y  i d e a l  v a c a t i o n  s p o t  w o u l d  b e  a  
0  0  0  0  0  
r e m o t e ,  w i l d e r n e s s  a r e a  
I  a l w a y s  t h i n k  a b o u t  h o w  m y  a c t i o n s  
0  0  0  0  0  
a f f e c t  t h e  e n v i r o n m e n t  
I  e n j o y  d i g g i n g  i n  t h e  e a r t h  a n d  
0  0  0  0  0  
g e t t i n g  d i r t  o n  m y  h a n d s  
M y  c o n n e c t i o n  t o  n a t u r e  a n d  t h e  
0  0  
0  0  
0  
e n v i r o n m e n t  i s  a  p a r t  o f  m y  
s p i r i t u a l i t y  
I  a m  v e r y  a w a r e  o f  e n v i r o n m e n t a l  
0  
0  
0  0  
0  
I s s u e s  
I  t a k e  n o t i c e  o f  w i l d l i f e  w h e r e v e r  I  
0  0  0  0  0  
a m  
I  d o n ' t  o f t e n  g o  o u t  i n  n a t u r e  
0  0  0  0  0  
N o t h i n g  I  d o  w i l l  c h a n g e  p r o b l e m s  
0  
0  0  
0  0  
i n  o t h e r  p l a c e s  o n  t h e  p l a n e t  
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I  a m  n o t  s e p a r a t e  f r o m  n a t u r e ,  b u t  a  
0  
0  0  0  
0  
p a r t  o f  n a t u r e  
T h e  t h o u g h t  o f  b e i n g  d e e p  i n  t h e  
0  
0  0  0  
0  
w o o d s ,  a w a y  f r o m  c i v i l i z a t i o n ,  i s  
f r i g h t e n i n g  
M y  f e e l i n g s  a b o u t  n a t u r e  d o  n o t  
0  
0  0  0  
0  
a f f e c t  h o w  I  l i v e  m y  l i f e  
A n i m a l s ,  b i r d s  a n d  p l a n t s  s h o u l d  
0  0  
0  0  0  
h a v e  f e w e r  r i g h t s  t h a n  h u m a n s  
E v e n  i n  t h e  m i d d l e  o f  V a n d e r h o o f ,  I  
0  
0  0  
0  0  
n o t i c e  n a t u r e  a r o u n d  m e  
M y  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  i s  a n  
0  0  0  
0  0  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  w h o  I  a m  
C o n s e r v a t i o n  i s  u n n e c e s s a r y  
0  
0  0  0  
0  
b e c a u s e  n a t u r e  i s  s t r o n g  e n o u g h  t o  
r e c o v e r  f r o m  a n y  h u m a n  i m p a c t  
T h e  s t a t e  o f  n o n - h u m a n  s p e c i e s  i s  
0  0  0  
0  0  
a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  f u t u r e  f o r  h u m a n s  
I  t h i n k  a  l o t  a b o u t  t h e  s u f f e r i n g  o f  
0  0  
0  0  
0  
a n i m a l s  
I  f e e l  v e r y  c o n n e c t e d  t o  a l l  l i v i n g  
0  0  
0  0  
0  
t h i n g s  a n d  t h e  E a r t h  
1 3 .  B e l o w  a r e  s o m e  p o s s i b l e  f a c t o r s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  t h e  t i m e  y o u  s p e n d  
o u t s i d e .  
F i l l  i n  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  f o r  e a c h  i t e m .  
V e r y  S o m e w h a t  N e u t r a l  
S o m e w h a t  
V e r y  
N e g a t i v e l y  N e g a t i v e l y  
P o s i t i v e l y  
P o s i t i v e l y  
I n f l u e n c e  
I n f l u e n c e  
I n f l u e n c e  I n f l u e n c e  
F r i e n d s / f a m i l y  
0  
0  
0  0  0  
m e m b e r s  
S o m e o n e  t o  d o  t h e  
0  0  
0  0  0  
a c t i v i t y  w i t h  
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L o c a l  c l u b  o r  
0  0  0  0  0  
o r g a n i z a t i o n  
A c c e s s i b l e  f a c i l i t i e s  
0  
0  
0  0  0  
T h e  a t m o s p h e r e  o r  
0  0  
0  
0  0  
c u l t u r e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  
D o c t o r  o r  o t h e r  h e a l t h  
0  0  0  0  0  
p r o f e s s i o n a l  
A v a i l a b l e  
0  0  0  0  0  
t r a n s p o r t a t i o n  
H o w  c l o s e  i t  i s  t o  m y  
0  
0  
0  0  0  
h o m e  
R a n g e  a n d  q u a l i t y  o f  
0  
0  
0  0  
0  
f a c i l i t i e s  
C o n f i d e n c e  i n  s k i l l  
0  0  0  0  0  
l e v e l  
C o s t  
0  0  0  0  0  
S a f e ,  s e c u r e  s e t t i n g  
0  0  
0  
0  0  
W i l d l i f e  a n d  o t h e r  
0  0  0  0  0  
n a t u r a l  h a z a r d s  
P a r t  o f  m y  d a i l y  
0  0  0  0  0  
r o u t i n e  
G o o d  m a i n t e n a n c e  o f  
0  0  0  0  0  
f a c i l i t i e s  ( e . g . ,  t r a i l s ,  
r o a d s ,  p a r k s )  
P o o r  m a i n t e n a n c e  o f  
0  0  0  0  0  
f a c i l i t i e s  ( e . g . ,  t r a i l s ,  
r o a d s ,  p a r k s )  
O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  
1 4 .  H o w  d o  y o u  v i e w  y o u r s e l f !  
S l i d e  t h e  b a r  b e t w e e n  t h e  p a i r  o f  w o r d s  t o  t h e  p o i n t  t h a t  d e s c r i b e s  y o u  t h e  b e s t .  
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U r b a n  v s  R u r a l  
C o u n t r y  v s  T o w n  
O u t d o o r  v s  I n d o o r  
N a t u r e  v s  U r b a n  O r i e n t e d  
1 5 .  W h a t  c h a n g e s  i n  y o u r  c o m m u n i t y  w o u l d  d i m i n i s h  t h e  e n j o y m e n t  o f  o r  
a b i l i t y  t o  d o  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ?  
1 6 .  S e l f - a s s e s s e d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  w e l l - b e i n g :  
P o o r  F a i r  G o o d  V e r y  E x c e l l e n t  
G o o d  
W o u l d  y o u  s a y  t h a t  i n  g e n e r a l  y o u r  p h y s i c a l  w e l l -
0  
0  0  0  0  
b e i n g  i s :  
W o u l d  y o u  s a y  t h a t  y o u r  l e v e l  o f  m e n t a l  w e l l - b e i n g  
0  
0  0  0  0  
l S :  
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T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  y o u .  Y o u r  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  
n o t  i d e n t i f y  y o u  i n  a n y  w a y .  P l e a s e  r e m e m b e r ,  y o u r  a n s w e r s  w i l l  b e  k e p t  
c o n f i d e n t i a l .  
1 7 .  D o  y o u  i d e n t i f y  a s ?  
o  M a l e  
o  F e m a l e  
1 8 .  W h i c h  c a t e g o r y  b e l o w  i n c l u d e s  y o u r  a g e ?  
P l e a s e  c h o o s e  o n l y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
D  1 8 - 2 0  
D  2 1 - 2 9  
D  3 0 - 3 9  
0  4 0 - 4 9  
D  5 0 - 5 9  
D  6 0  o r  o l d e r  
1 9 .  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  h o u s e h o l d ?  
P l e a s e  c h o o s e  o n l y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
D  S i n g l e  p e r s o n  
0  C h i l d r e n  i n  h o u s e h o l d  u n d e r  1 8  
0  C h i l d r e n  i n  h o u s e h o l d  o v e r  1 8  
0  T w o  o r  m o r e  a d u l t s  
o  O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 0 .  W h a t  i s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  y o u  h a v e  c o m p l e t e d ?  
P l e a s e  c h o o s e  o n l y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
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D  
L e s s  t h a n  h i g h  s c h o o l  
0  
S o m e  h i g h  s c h o o l  
0  
H i g h  s c h o o l  d i p l o m a  
0  
C o l l e g e / t r a d e / t e c h n i c a l  d e g r e e  
0  
S o m e  u n i v e r s i t y  
0  
U n i v e r s i t y  d e g r e e  ( b a c h e l o r s )  
D  
G r a d u a t e  d e g r e e  ( m a s t e r ' s  P h . D .  e t c . )  
2 1 .  W h a t  i n d u s t r y  o r  s e c t o r  d o  y o u  w o r k  i n  ( e . g .  f o r e s t r y ,  o i l  &  g a s ,  m i n i n g ,  
g o v e r n m e n t ,  e d u c a t i o n ,  s e r v i c e s ,  t o u r i s m ,  e t c . ) ?  
0  
H e a l t h  c a r e  
0  
E d u c a t i o n  
0  
B u s i n e s s  
0  
G o v e r n m e n t  
0  
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y / c o m m u n i c a t i o n s  
0  
S t u d e n t  
0  
U n e m p l o y e d  
0  
R e t i r e d  
0  
L e g a l  
0  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  
0  
A g r i c u l t u r e  
0  
F o r e s t r y  
0  
T o u r i s m  a n d  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  
0  
F i s h e r i e s  
0  
O i l  a n d  G a s  
0  
M i n i n g  
0  
C o n s t r u c t i o n  
0  
T r a n s p o r t a t i o n  
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0  O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 2 .  F o r  h o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  l i v e d  i n  t h e  V a n d e r h o o f  a r e a ?  
2 3 .  A r e  y o u  i n v o l v e d  i n  a n y  l o c a l  c l u b s  o r  c o m m u n i t y  g r o u p s ?  
P l e a s e  c h o o s e  a l l  t h a t  a p p l y .  
D  
C o m m u n i t y  G a r d e n  
D  
G i r l  G u i d e s  o f  C a n a d a  
D  
N e c h a k o  V a l l e y  S p o r t i n g  A s s o c i a t i o n  
D  
S c o u t s  C a n a d a  
D  
H i g h p o i n t  H i k e r s  
D  
M a s t e r s  R u n n i n g  C l u b  
D  
V a n d e r h o o f  F i s h  &  G a m e  C l u b  
D  
N e c h a k o  V a l l e y  S e a r c h  &  R e s c u e  
0  N e c h a k o  E n v i r o n m e n t  a n d  W a t e r  S t e w a r d s h i p  S o c i e t y  ( N E W S S )  
0  O t h e r ,  p l e a s e  s p e c i f y  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 4 .  W h e r e  d i d  y o u  h e a r  a b o u t  t h i s  s u r v e y ?  
T h a n k  y o u  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s u r v e y ,  p l e a s e  c l i c k  ' S u b m i t '  t o  s e n d  i n  
y o u r  a n s w e r s !  
U p o n  c o m p l e t i n g  t h e  s u r v e y  y o u  w i l l  b e  r e d i r e c t e d  t o  t h e  b l o g  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  P l e a s e  f e e l  f r e e  
t o  f o l l o w  a l o n g  a n d  s t a y  u p d a t e d  a s  t h i s  p r o j e c t  p r o g r e s s e s .  
